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OTTAWA <t1*J — Wiit^ AfautoitwatJi MP:^
C'Ukl as-.islt!- lt«ti*l-ti irvsJli » W' i * i I*  ,|»*is*t»3 II ii
IlMr r fp m i p m m stw m  mmnt.-nfirmiMmitih im  •  w » M  •  lii*:
M IS J*w !it.4 «f toi !j»  4t-*sfe ' m n y  , ’ *»a
drdSli * ir  fe«vij4g ’.fc tf ■ ll»ii *»»». ;3.ii 4"k*e r*is»i-s4»ijtoi*3 ^
|*nf*.w«u#.4 * ivAt S)» m t  J}#« It j « h W » t  W*’ ' II a»c
t*i lf»# frta>ilî 3K.'4l to i*« i.ii-Kml if* iitiisetlAMs.JS,#> **;,!' *4 * firj'w.# '■■''''
• • • j -  *isi» ir«- W.K.4 C ti,?i'r*«'f #.* ««< #.i*'«s»s,«aeiis MP ft*5'»wi!«i t i  r*|'ti»l m w 4 t f ,
%Wti34 km-t *  I t '*  lr» S ’ l?_ 4 y r» fA'W *S
•tet *tiwisti«4»U *a Slie f»rs1 %̂ ’e t t  *j»< :jtc'4i"iij6j!y |« -  «'SSi|>f'S«sifct
Vmntnm* U \ t  fh v  * t ^  CkMir* • AJtfcwi
SAUCBtS 'NO LONGER FUNNY' 
NDP MEMBER TELLS COMMONS
eflAWA iClPwllfKM Hmii«  t^lfl^-iyiiiiliiMi SweBl 
«rlt4 mmmn<im*aa( Mimiw %» 'inti «*a »Ai»«lhw <** #«» 
ttrnmtm u  §&tmm4 *m  m**s*ii34̂ mm mm * tm k  '«!' <*<«« 
mmtr'"' immmm*- m *mrn*m awiMn*. 
i»ir«tor l«rM« i«WMP«wi  ̂n to i .Mr. M»«« wts «l mWw 
vWm te  tiiCMl M ♦ *  rnmmt: » mmtmKM* *«sU I*
M« W iw Mm iwryMw.
fit* ,l®P mM ♦ I*I' »  ryan* wUrrtM mmm
to  to* tbiMi vm m  m  mm'k*4 t *  ««iiiMiillt>i fli^iitf
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Vote April 2 7  |
A tSiMlKW f e t ' l * * ' l t > t f f e u t l i l .  Mwia « l 
lit-fti '.til # .ttt'* t>u*W.«< «**4
m '- m m m  *!(tl ^  ftwi %a * ill ♦!*«»■ M ♦ii*:
A im l.  ?T, |fi.«tJ4s<i l*t-!*»<e* m m  as*! A f « i
M'ii»w jl. f  P w im ti t*  ii'B t®  '«i
'fai>' titiiffli'Ki y*«i€ls>' mgkl n»iitej(*- |m;i}t»£i,,
t'aHM?* *'ft'ff' iwfe iil j Misj-'itf P iiijasitiia  *iiid ik a i t* -
tiW 4 '*««'* IB itSBVid* Kt'tow'ua ii»e « ff« a n  »•*» li fiiussri-
*-a'tt4 a  iitvft4 iltHt'i>' 'RKttit'i'fi i;ir-;|;sa:l *'-utsv|4'rk t i «  r tty  ttiusi I
The Antassador Makes A Call 
And Portugal Is Warned
I l i a i i i c a :  *APi -  Eriyo® sk-
"awte^ %i*S4K »  ¥ V »  f ^ . 4 :id 
'ikkH jiiy4.«aiJBt* <# ŝjil
■1 aa'>i,»is|i£ lit'T l'« Ki«£»ic*
; -el ttiiJ pffr
:irs' ci*«dx WX' '**Jf
;tc»r is,*‘ I'tn tsS  Katiwffi* taA# 
S'l'tr '-awe -#ii'uk
Bi'itiiii Mmkf-j'i t i v e  w
ism. uae S'# i’AJ€€ £*:• ’.fee •s.li lliat la S'hA a  SJiuaiK*
N«i.Kia* m  a *  RfaadmibS j
ixiHwruirtSii s.a.»4 A is-i AlTKaa sfewS A*ia,is
S a  Ari'iafeAid K»«» la  I t.a.fe* fctf Ui«' «l « UM
k*» im m  m [km m  %«k ^  m ^ r \v m
‘uM t t *  jta  i&taistta'* Altai;*,
jtttw  >a* t€  ttoe watwi,rt^«k ;j »  ett**'! i-t-jtw-i*! i.l«*
alwiWiI »  1A» ifcriiA^ rfrWivesi. A
.itfte im fted  K a'teat.. ;!foKiyft» w aw ttrji s^*feTO *» i«*
.( »>*$ «il»© isiis .te*a tiM  to m y  !aw*.toi4 t e  ,pia4
:|.tfeii.t tfee pexaen'f* <4 %• jiit'aiiitfenr jittlH'j'’  ̂ to¥ «a'4
13iB y  B e a t  i t  rwtiUi* t o ; SMi.  ̂ '’t l  k  « |« t.A ik«  ke»
'i ■WifjF'es.}* jBeJsti's*!-** i'wf' S.-1'iiiii*-, 1 **?«* iS.ilKyfiie'tti*, *11.5 
'■ Isira'iSif tsw Caaa''«ait itrtifiitisas ^  to iM k tA Ii
n-m ifc* fetm ti mtu. » c 4#toiai r**'’*'**’® 'Mwf.iiWitotiM*
II t a  !:«*»*«« mfc:ne-*>r«!lw r#iie
A m a iii fitJBtvli fcita
*•111? »a;a t*  to&a
itiiit if ^̂ at■'ll * i»
|« s t* s | mitf C1i#'tAe«' ? *i tlw  
iOf4» A lir tr f ' ie ito -m f 
iw i*  *w»nti»ui4<0r> s fl * -il *1 
« « } « «  i  Ua(iir,.| <4*if*»ws 'tWi 
iSa 'it)f* i la  îktmamh
•.fiifii-t PI*t.*Sr.t.,l«
'•.At site 11 Itiiprt
!f*il Swr ilic ua* t i ' I'vitf*-.
la  'tia.v #*.#}
#««¥** ¥ . «'*.'wbI  t i  r  * e  •
*!b3|.»|.a.'fcî  but wsiis#
to «' '»*ui» A t f 1 e **
j* r#j’rj'ii*y| If.'tAW I'mB* *il 
i;»ii * « f l i  rWfci Jitee*i#»
fc«i** i'ciT if 'e*> *
W aki* t 'i l te J  •  WiBf i*! »i«*A* 
«rf. .<>1 ft'Ufiitlef* ftBi
H;ial.rt.ary rtoifi*.
l^awSt* A » t 
« tftaaMiiJ Cl*-** tMifeer B'llfe •
FBI Questioning 01 Canadian 
Brings Call For B.C. Probe
e » .
v ic n i r n A  scr<  -  A tto rM i. 
CJf'Dtf'f*! IW .nrr «4 Jl-i!"
h h  ColMftits^i *»¥i .Miii-'Sjs' lie
h r*  t in i t t c l  .tn u 'a ri 
Into the aclu»iir» * t the I.'h.. ■ 
Frrlrtal lluu-jiu *4 |ftvr»t)g4><*'r 
In the j rmjncr 
Ito nt»4e 4«r M akm*i4 to »n, 
Inlerxlrw fi>!lo*iii« if(.*»ii* th..»l’ 
an fill arenl from Ik’llmthsm.i 
Wa»h , had interritgatr.1 «»iei
QPP Raid 
In Five Cities
. f e I . f e #  .4r*li» j.«i.*.4.) 4»'..|* 
wad*# a isf# m*i*
b  ITT II* TM4X tOilAG
' Thuf a h » 111 i o e JII k'fcdftr 
_*'*t"***l the •m.md.m'fts.i at aa 
»;s I*;.r1 ̂ .is I' to  xtp th e  %x.im,t 
.balan-re in ih*"lr fa tt^  'Th*i
fll'1"tr.4WA ■if'’''!*''- i
kA.KH**..' -Kf .imiiM.’  ̂ t t r  M i4 roa.ii.v .iHa«'t“ rttirt!l» .: i i r  tt*e federa l |sn'e.ir». 1 irlvtf t«.to4.* fc«.»d i l w - i f e * * * ;  *■’1 'toJ, 1^* P  «• I  I ♦ •  *
'■' ’*' “  '■" , V4. , ' . . . .  ■ . ’ ii.Ar,|i ji!* rr IB rf>f'!fBl J**!* U lw l mmî4 W ¥» i i  .|i*f i'cJ' itsasnssiwy i.afiru iait a J  tfijC .u ii » a *  t»au.i»ii Ik*
*:U .¥«■'■!*■ lu»w 'r*’.fij «f iintit.1 .«)*U. aiiisS B'-titoa k '««M  iSUt'-itli lth * 1 w i# ‘* ' Ik lU iil ftijei*}! i'SlfSit'f lif t i to
,jut* Ita itoiifiiiifcf! tiu«.s5); *«« * »  and  w r f W t .  i**-ki*'ap.t*.a i»  i t e  itoa *M «ai tid i*  w ta# » »
'ia i« l to  ito« tof» tJiuiidiei ipaiA r «# & «ili A ti'ii* T%«-|«s*a« la  iraii i t e  tAy-t.
» 3.. fc}.ua-tM'«i4 i.   ui:i-tLmrmi 1.&-»»«» Afi'*ii.lfc**. lU*** lt»i«|.| ik « ra  S* Ife* •*»*« toffsttoal t*|
te d d l t l f  till Ifcitt tikw Afm  fel
t W  ■i.aid »!» ^  mT ii»e':f»e Aitmm Umtm.
.̂.,. .* .1,.̂ .. to the fValv*
'rto 'ne ixM m tk  **•»■'.««
%p(--unVf Afi'sraa P ie t*  A**!*.
tis»a
UAa *>-«*- 
toto M'taiAat c i r p
UwtMMU^t Jt'&h | 1«i|trft »lk4*' 
J},. »*i.
|.a» !.->*■» f-ya .altoi' i1
ttk f l  l,»i» tidi
i AM p .  A ra4fcj»m«i Mid A »*&<1 
I'Maitsl faf'ife. fee »k.i1 H'itftl '.-■, .̂
Iir* at»i *'ttrt4S..K>n 111 il'.e fytj« 'k| i*“dJ' re!u.*'feiiys aAii* te  b f  Ube t ’K
'1«i' i»'.'«sir ii..A«iri' If .I***
* a i  
a}l*4*h!;7,”  i ; , r  r  « r r L ,  ^  I ^ I  » .e  aa tee i^* " ' «•»**
h«'!e f-'w aj’ef'f^ilv 
mg t.fi i'.»ri.*(la t<» »v<m4 I’ S 
i!f.»f'. U»*
Stf'M f r'».f.l.tfi',r<d *1* !  an TBl jh a i  lh.ii « a i  mueh t* 1l#r ih aa ' 
»f«n! h..'*.t.j .̂.f,h t'f»'.*tti*J a I 'k t l : k<itn* the final w l*  ksoifhl. 
M rn.li, 15 ( , at hi* hoftir i Cnmmemi |*U*
r,r,»r Vror...':iver. The H U  a frn ! rm sto i »l •  t» m M«t-
w at Ml a'ftti'ittkariw*! bf a n .^ a r  ^  rumnmn MPi tar the' 
sit Ml’ idlu'er jWite im the am endm rnl, tnfoim-
Mi» li-'-'snafd nriic i'*  mother ;»nl» laa l il beeam * appare'nt 
«4 the P»'.(t vmdh. la k ld h a i many lib e ra l fiarty aboil,
the agent Hied to t'>rr»osde h e r ;tionlit* aanleet to go for liroke 
*<n to rrtsirn to the U S  and; AUilitioolili f r o m  lilte ra l,
*ho  bad Mveit In Ibe 3%. Vnit |r r a t  i*,ir1ie» f a ih r r i^  In ronfer- 
hail re turnrd  to C'an.id.i. re .,en ce  in the ren tre  of Ihe Com-
1 mon» like a football learn hud'
     .
kmm lehrther the l iO lP  w iuj Hut ailhoul effcctiva th an  
iidvtoil of the t'ii*ence of the 'nel*  of ronununlcation, many
nbolltlonleU never got the word.
rM *|.*4 itir a t t f  **’*,7 7 7 , ’ .7 ' ' . _  4 *lakr* a|.$«wn.l
a* i*..t»*» -■ trjta*'*. tfeen IvMSeS
Jite.M os «a* a.ff*.i;#4 m  ®* . m u f t f i  m :  r f V O t f f l  ;»*..* *.m
afw.e*a ^  t t « e . i s . i t . < . B i  *.*4 ibil'ifcad to |.a*'i««'1 mtKMim-t bit.** 
®«'S4.a.|. f.*?®, *te.i*4 « «  rsai«j ,1̂ * a*i‘|-eeii •;-?»■‘;'e'...'.'se-f-.’ T f#  laM  if i&# fciM.
ffiteri ».#.!■.*  ̂ « , ! > , . |w> «'.c»r>r|' tt «'c»4 be
w!.ri artef t ’ne ».hr.'*xy5'4,. i4 i.ht i.><s'* ifi'Wir.*} Ino aACU tt'f'firvirmrtit*
lie *»» takrei itAo tv ty x i* | | ^  the IwiMi.rif, ;
a flrr a itra,|,|'»« alsis t»-o *j.uj 4.^,5.,, . Vf4 if.f •(■« the b * ti»  »U} tie]
'■R'ife-fe * -tie  »-I1 la fa'*"<,ar e l il*- held at ibe Me-meifiat A.ree.a be'"l
wt44 io a t e b t l O f t i a l * | * r k * f  b* 'f.te.-ir-rl a-fet %*.-trf *). .̂!f't.n»l
M  iC P i —  Qmbe*
r»rovtnfinl n o I » c e coiitiictt*! 
raid* In five Quctiec erntrefi 
Monday and det.iirud IS in'rovrt* j HU {igenl on official buidnrtx 
for nu«»llomng in connection! in tin* country. Ill* departm ent 
with auto theft n n g i wa* luii uwiute of the m atter.
Chief IniiHH lor llcrve Pate. «
naude, head of the QPP Crlml*j A P r l . i
iRal InvestlKii’ion Uureau. nald, *** Instance*, he raid,
the raids were ciirtlwl out inj 'd«’rn>«nli'>n nf ( anadlims tiv n 
Ste. Phllomene. Uhomecley and officer or nRcnt
Ste. Dorolhee, three M ontreal
luburbs. In M.nuwiiki, 7it mile* 
north of Uttawa. ,m<l m Dal- 
hmisie, 75 mile- Miiithwcut of 
M ontreal.
He said that In the raids on 
the Montreal subuihs 15 i^’r- 
»oii,H were detainiHl and, In one 
rose, n man was eauitht di;<- 
mnnillng « ear reeently te- 
IKirleil stolen. Four other late- 
niiMlel ears, also r e i> o r I o d 
atolen. were also found on the 
prem ises.
In the Manlw.ikl raid, two 
person* were detnlm'il and two 
large Indldo/ers, reeently re­
ported stolen, were recovcreil. 
sold Insiiector Palenmide,
In Uie Dalhmide raid, one 
m an was picked up aiwl three 
stolen curs weie fouml,
may take jilace, but only In the 
Hrevence of » C.inadian ixdice 
oflicer. Hut this does not aptdv 
in ca-e.s where tn’r-ons m e 
w a n t e d  In connecium with 
A m encan draft laws.
It appears that except In 
crlnunnl eases, any U S. in - 
U onnl-iru’ludlni! F ill agents— 
ha« only the statu* of n private 
citiren in Canada, he .snid. 'Tlie 
sam e Is true of a Canadian offi­
cer o|H'ratlng In the U.S with­
out the co-oiK'rntjon of Anieri- 
can authorities, he added.
Cilcn IlrI.scoe, 21, whose fam ­
ily had moved to Ataska In I!kl2 
and later to San Francisco be­
fore returning to Canada, said 
he never recejvral a d raft call 
while In the U S, and is nat an 
American citi/en,
Some of them —like tom e relen- 
tionu ts—ere  unknown to organ*
Irer*. In the 199-to-23 vote dis 
featlng Iho am em lm ent, several 
ebolltioidst Ml’s voted contrary 
to their cohort*.
Draft Treaty ' 
'Regrettable'
CiUNEVA «A P )-T lie  Soviet 
Union chnrgcrl today that the 
U.S. draft treaty to halt the 
spread of nuclear weapons alma 
at satisfying West Germ an nu­
clear ambition* and Increasing 
American dominance of t h e  
North Atlantic alliance,
Alexei A, noshchin, chief So­
viet delegate to the 17 - coun- 
t r  y disarm am ent conference, 
filamed the United States for 
what he called " a  highly regret 
table Impasse" over the two rl 




nUDAPFST, H uni*ry ( .5 P 1 -
Sivict cosnwmaut Al*-»ct A. !.««►- 
nov said Iratay the Huislan* are 
prrt>artng for a trip  to the iimwio
4ktBigl Mklifflsflt'll <lUfci* •**■»*<[*«».«¥Uml WTJWRl iTVpOmv iiw ir l*Wnii*ai;
place by ortilllng armmd It fir»l 
tie Indicated this will be by 
1910.
" 1  I x d lc ^  we wttf soon 'wit- 
n r i i  m an’s landing on the 
moon," he siiid In a televlston 
Interview. "I cannot say when, 
but It will Ire during the currcrd 
five-year plan jHrbal.'*
Leonov was Interviewed on 
Hungarian TV while a guest of 
honor at Hungary’s National 
D.iy cclebr,itlons. The Soviet 
Union Sunday put an unmanned 
satellite, L u n a X, In orbit 
around the mfmn.
fU'C tti# r.'l'i s bvakliftg rvrry 
()ftf CWi-ll'l t..iC fd
Tbe tffrriip#! l*..,ildtrjg wwyltl i Jarr'vf*. Hudv̂ -.sn
»*1rJ4*»'Wi ' l a m  arM •  p m.  Cdv 
tS '. l f t , l .k 'f  11 G Hcrtnc'fl II 
irii.,,ffung rB irrr . W'dh rii» clerk 
Ihe drpyty.
'Citizens, Prepare To Move 
Say Manitoba Flood Oilicials
| 4?lky b to  l*<c« I0 W* Ji:**!-..* V * •*  Fiift* »t 
P'S •■■j k.r«t»’..fee |US»*l«4iwa «t*.5» ;•,*'«<'fetir Wstd *te-A.ferr vri..w(l k f t
»»® rjlt*i.i&*.}:Ifee 4'.'«:k. i|**J ¥.ilA «-...*#'«■<•
■<vi. ’.}4 •tslK.vi i& r« t UN to!*'!.' to ib t |*$«3as« *.r»i 
{r.. 'fcf* "S.i,tA.f.
Civil War Possibility Eased 
But Viet Nam Remains Tense
DA KAKG iCPi —A compro-iwins In |h r  mPPMlr'* rorrij«iMf»ct. 
m lic ii.>i»f»?ed tim iihl to lift!He •.}4¥-»twl to .»to- i<e<i}4e l» 
the Ih rra t of civil war within )<nn him in a ’'n'lEht of p raver’* 
the bouih Vie1name*e arm ed dor the Vietnamese who have 
f o r m  at Da Natig. Hut » Hml- sliu rk  acamsl Kv's rrgim e and
dhPt demawl for cMatiliihmi nl 
of a nalionsl a»»rmtgy within 
Ihree month* m tlnlaincd i*>llti- 
ta.l t«tti-<4A.
, . . II lilt tail ire fired tear-ga* and
WINNIPEG fCPi — Fam ilies rlflge rcarhed last year when 1,^,.^,. « crowd of alrout 7(W,
beg.vn In leave flwjd-thrratrne t Rcvc ral feet of water tloriFCd Ipifludlng a lot of Ijille street
UFOs Spotted 
In Ontario
PRESCOTT, Ont. iC P i-P re s l-  
dent* in this ciunmunlty re- 
(lorted sighting four unidentified 
flying obJeetH Tuesday night.
Pnlico sold several residents 
rc(X)rtod a large nb|ect, bright 
red, grt’cn and blue In color and 
three sm aller objects sim ilarly 
colored but not so brilliant.
The reports all placed the ob­
jects at the western horizon of 
this village, some 50 miles south 
of Otiawa,
k e  jam s nod swollen tributaries 
f|uicken«l the rise of the Red 
River.
Flood control officials Issued 
a sf.xndby warning to all people 
In Fknerson, St. Je«n Baptiste, 
Morris arul surrounding areas to
lie preiiiired to move by Wed- 
nerday,
"We ask all citizen* to be pre­
pared to move, not nccc.ssarlly 
to move, but to lie prepared." 
Agriculture M inister G e o r g e  
Uutttiii said In a siieclul radio 
and television fliKMl rcjxirt over 
the (irov liu’e 's  F3 m e r g e n e y 
M easures Organl/allon network.
In the border town of E m er­
son, eight families abandoned 
their homos Monday and flood 
controller F'rnnk Mulrhcad ad­
vised rcsident.s in the lower 
part of the town to s ta r t cvacu 
atlng. About half tho town's 1)22 
residents live In the low area.
Mr, M ulrhcad said cvacua 
tlon should s ta rt when tho river 
reaches the 78G-foot m ark, 2.8 
feet above bank level. Monday 
tho level was 78.5.23 feet, only 
two-fifths of a foot below tho
some rcfldents of low • Ijing 
areas were forced to rrK*ve.
Emerson scltool* ore already 
closed and Monday nlRht there 
was only one patient in the hos« 
pital, when plan* were set to 
move e<iulpment to safety.
SUNKEN PIECES OF EIGHT
Yo-Ho-Ho And A Fortune In Gold
, j '  i .o u i s n o v n o N.S (UPI
h rc tr  SkliKllvci's wiui 
cliiiip to have recovered S7(Kl,- 
Odd in d h e r  and gold coiii> 
from the wreck of an 18th ten* 
t.ury Etench dilit f«.v* h e » uie 
happie.st iuaii in the world.
•■ruv awful glad the ie c p 't is 
ou t,"  said .IS-year-old Harvey 
M.'ii'l.c.vl a* hi* home here Mon- 
diu a f iir  I', had been reveahxl 
thill he, Alex, Storm, UJ, and 
Dave M acEachern, 29, had kept
sevi'p month*.
Stoim. and M inEiu
! . ■ \  .
hurvl'vor* with the northern af- 
f in u r  deimrtmeiit workVng on 
the restoration of \ t h e old 
French fortrciis here. MaclaHxl 
Is a flremun with the Sydney 
and UnilslHiprg division of the 
Cumberland Railway,
Their trca.sure find—after a 
three-year hunt—was not rlls- 
closwl until they were able to 
determ ine the value of thou­
sands of stiver and gold coliis 
they brought to shore hero last 
,f(yp.|>ftlH«>They»tpefna«NW
many coin* thev recovered
..S.,.— AIiR I. 
cer-nuvTgntor of the troasuro 
hunt. "1 don't know wIuH’h go- 
Ing to |ia|>|icn iiow, tnit I'm  tho 
happiest-m an In the world," 
The divers said the treasure, 
mainly In the form of coins, was 
found In the scattered  wreck of 
the 1.32'foot f re n c h  pay and 
supply shl|i I*e Chameau, which 
went down off this form er 
French fortress In eastern  Cape 
Breton Aug. 2, 1725.
evaluation was based on the
Hart ‘ tfUii 
treasure.
A 21 « page reixirt of the 
search, written by Mr, Storm, 
udd the men would retu rn  this 
summer^ to Le Chameau reef, 
the area of tho treasure  find, 
tp clear articles from the sea 
Ixittom and complete n m ap for 
historical value. They sold there 
may be more troa'liuro In tho 
area,
"H id tv*8tm in-im kH he» l7 ()O iO O (*»M iv '« tem «T »ld* ih ir^
would lie shared erpiallv among
icin *10 " I t was difficult to keep iiuiiiSuninon* of coin ck|)crts In New ihe thiee. However, the prov!. • I.!' I ,1 I".,. >,v J |v:.:. T. ̂  v r ,v ... ... ... ..... X.., .>!. i.4. .
Mental Health 
Help Sought
VANCOUVER (CP) -  Health 
Minister Eric M artin said here 
Monday he will travel to Ottawa 
April 12 to ask tho federal gov­
ernm ent for Increaserl contribu­
tions to provinctol m ental health 
program s,
Mr, M artin said In an Inter 
view the federal health depart 
mcnt has m ade an unnecessary 
distinction between m ental and 
physical treatm ent, and la lag­
ging behind in tho field of men­
tal health.
"I want tho federal govern­
ment to stop making a distinc­
tion between mental and 
physical Illness," said Mr, Mar* 
tin.
"The government should ex­
tend the sam e financial siipixirt 
It now gives to m ental tre a t­
m ent in general hotpltali to  the 
m ental hospitals."
Saigon In violation of a curfcw.
Prem ier Nguyen Cao Ky flew 
back to the capital after day­
long talk* at the yealixl-ofi Da 
Nang a ir ba*e with MaJ -Gen. 
Nguyen Van Chmin Inleixled to 
avert bkxxUhed Ixjtween loyal 
and dissident t r o o p * .  Oman 
commands the 1st Corps area, 
the birthitlace of current oi>t»o- 
sitlon to Ky's m ilitary regime.
Oman told refxirlers there of 
arrangcmenl.s to case the crisis. 
Among other things, he said he 
l.s sending away a ranger l>at- 
lalion he had cnlle<l In to om 
txise 4.000 South Vietnamese m a­
rine* Ky flew to the Da Nang 
air base, while government or­
ders will confine ihe m arines to 
that base.
Ib e  call for tho government 
to set up a national assembly 
within three month* was voiced 
by 'Oilch Tam Chau, chairm an 
of Saigon'* IluddhlHt Institute, in 
an addrcRH before 15,000 per
imclcr
TrOvoIhe provincial TicaMiro 
Act.  ̂ '
Il i* tiic firsl m ajor treasure 
UUcovciy III iho watei'H off llie 
Atlantic province* although div­
ers liave searched many wreck* 
in recent year*.
A local hlatorian said the 
Capo Breton e a s t  coast is 
"lousy" with wrecks, but Iai
the only one conlalnipg slRiiifiJ
cunl ticusuia.
up two to, 4.5 per cent oyer 
a record year.
lOtl.5
ciltSctifd the U S governm tnl.
W.\sn QUICK AC TION
Ky’* plant t all for r trs llo n  of 
'h new  rons1ttvdK<P ib i*  f*W kbd 
cledkin  of a riaPooni »>rrml»ly 
a* la r ly  in I9ti7 a* Ihe war tind 
cvpdiimns Ip the cpunlryytde 
jvefmif,'’"'' The ‘"l'i«5id'hl*r "'fead'cr'’” 
want* a sfiecdup
U S. C • l.'to transfxirl* had 
jxmretl South Vleln*rne*e m a­
rines into th«* atr bOM* at Da 
Nang in a challenge to the ris­
ing unrest at that xtrnlegie city 
of im.m fiersons, 389 miles 
noi thenst of Saigon,
The prem ier, a m arshal who 
still c o m m a n d *  .South Viet 
N am 's air force, flew in for a 
sltowdown with hi* northern np- 
tmncnt.s. Ili.s government had 
nam ed C h U a 11, former com ­
m ander of the isl Vietiiame.se 
Division, to replace U . - Gen, 
Chang ThI, Ky's chief rival for 
IKiwer, a* commander of the is t 
t ’orp*. Tlie anti - government, 
anti • American agitator devel- 
ojied after Thi was fired March 
lU.
Reporting to corre.spondents 
on their discussion. Chuan said 
the .rnailnes would remain on 
tiie bn*c and would not try to 
en ter tho city.
Demonstrating Pupils Gassed 
Outside Negro University
IGRMAN, Miss, (API -  An 
Alcorn A and M security officer 
UHcd two teur-gn* grenade* to­
day td d ik p d rse  hliRn IthboV jill- 
1)11* demoiiMtratiiig outside tho 
homo of tho president of tho Ne­
gro college,
“ T hrN e|ft'o ’'pTrptlC»IBditulWTfi
numbor, backoil uw ay\quickly 
a* tho greiiade* landed a t their 
foot, About 70 slate highway 
patrolmen chased tho youth* 
away. '
 ̂ Student leaders said tho doin- 
onstralion—latest of a series at 
this stato Institution — woro 
nlmiKl a t Improving eam pui 
conditions,
A stato civil rights leader
Easter-Parade-- 
In U.S. Stores
NEW YORK (AP) Easier 
Sides, buoyed by bright print 
dresses, shorter aklrts, perma- 
neot*prosR(Hl pants, pink lug- 
gage and Batm an, are soaring 
throughout the United States, In 
a spot survey of stores In mony 
states The Associated P r e s s
'»wndtmwehantJwpprtlninitlB*+imW *Tht'T>wrt«stfnv»nrdi>itpedfRiTlved*hoiw*M«KliT*on^^
visit a t tho Invitation dfoust 
t.
J , D, Boyd as presl'
One A and M student told ro- 
Ijortors! "ITio president domi­
nates tlio whole Hch(K)l."
"Tho fofr-d is bad ovcrywhof«r" 
on cam pus," said a co-txl, "Wb 
were asked not to go to P at­
ton's (Negro store at tho cnm- 
puBogote i'rThoy»want-f u*#to »..go««te»»«*| 
to the cafeteria."
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f-.ttat ia  i'c*!rit sy*
i.f!»'i.re *»i>' t* »A»iit*:W to!? tie
tijUB'le bi» pe-Mpe.r* 'T^a* $■*'.*
1967 Plates 
To Mark Expo
M c m T ttiu L  f r P ’-','Ti* i m  
••cate r* a‘ a m  CbsB'
«13 i:»e **»e
l»i'5» lea S«’J to 'to id .
i j« » r e  1̂ .1-?*'J... Mr* (,*!.}* K ak ’ 
i**4 - C*re«*i«. Qx.vte** ?'!**♦.• ti'f t»'
| « !  »f..S«'Uto t»'.iJ ^f.,
Uii'%f'.jt»i sy* |t«..
te f te f  tstps * *t #....'.•* ivM'if f*.'t.,a,.i-..
.•1 * siet-i.s ifwalttfscc*, ■»#..* i*...'d 
"!%*■«# *>.-'.‘i>4i y,*•»'.* let-n 
ifi>v’ri'*'"'et»' l« ‘f ».,:•# 't..t"'»' ftt'* '*  
i*f,i C»!i*..'«;»‘» r*ii!*'<.’-»l r,# f "
T><e fn'tJ? f4.*!e it. d#-tlTi-f5-*?te
tee itet l.'ilr livfiii f'T, b e* f* lk.f 
B*m# »!.‘l Mf'«r.Ue»l, S'fee 




L i t t l e  B o y ' s  
B o d y  L o s t
Q i'A ilC U M  BEACH SCP.1-  
S e tf f te rn  te'fX"t *0 fur f t ik d  te'
frad «*y »r*re te  tk# hcKJr te
Willtoiii Sftiiir? P#f%.iiti., I, jute® 
 ̂ ^ the I jtf i*  Om-ftlJiTttm
t o  '•’refcette v m -Rjver S .todsy site tt f#ere»*Md 
»«..( s*u#iU  Mt. *®d Mr*. A re ,^u .,3re  
tM.K-.*s» *'ttg  Hwsis.. »s4  Otsoj
'0‘!m*r.i. Ote p #  t*&-A mm  r#- laMrAfEK tENTf?fCT»
I V A K r o u s t s  . C P .  -  & « « .
S'ttX'ss.l *1 ite# P*®r%3tlwi8 Bd,y.'i«t»k fedrixi*!
»»e Mr *84 Mi*. B<wti--Etew Ittrrlteci v * t  t#e!#»e«f
i'l ftPi fviTfnrily te  E 4t«-»’t>e4 .| Mae4*y to J0  f t a t t  f»r •»
•to  }srf'i*.j'«'>. M,. ^1, , .  H#,rte‘lfkl *r» ite tte rtaed  r«teterr'» te  • <l.r«fi.lofif
i,<# I'v e»& «» te [&t teiosil* •{ pr#i«te;t»»'S y#*r O'teifh to itod  ti.im MM
.iwe. it.«» ?#».■»**« ' t o  je tK n  t'e«:»t}v«twa. «  Ik * tte ‘ *£3d •  qttiBtlly te  merteMa*.
*l '»* t W t o  Ax* s s t  p k s i t e  to b d  Ibtm*
STARTS WB). FOR 4 DAYS
i n
W iltttn^t
* dcwcp® •dŵ êp
TECHNICOLOR*
Ttest's — f *,a4 f  »  p  ik , 
M ilto e *  —
E l i  &»! •? I 3 f im . 
ObiMit'a M*r A tx>ia«
I*i4. flH»«« f o i s r
’P.ii»4* M*4fte}.f**i Me* 
,*b4 tto-if rijif-yi. 
||*rltliMrk.
D l l  D I I  l i  A l  I  l e i T  I ' M I C m I t I V U I b  I
t | G B R r i Q M I l J D 6 . t » U N E I
■'‘.F
a r . ’ “i W d ; “s r - ‘? i*«r«s '* « «  tos„ |*«* ttd. *A
S i l
♦ejiiwsf. »* S t^*  .fii#.” liiK̂ ; la 
»«Wte5,':towr.''4MK
**«n, MMm.. M  ^ i t t  d  te. ham  %tm «*ii««i. |.« 12̂ ,  te l
* 1 * ^  ' • ^ i m
. teUi
. . . W-mim. #  f d  **
Owiw* I  • i p g jd i  Al
E T l M ' S i . f l S x d S !
I  a m  d i .  .
h m m  *  'i*»w
* ..'% «»(., am  , ____  _________
yMHdttte*. j<«' •«.. fi)*
Mi>ia4l I w f c w i ,  I , .*  l i e  C ,ril 
I . . M  « . « i t t  L N  i l M i  i ' t H j  I t
t e e i i i v  .* M w i t t i  t e c  m  t Zhmm m.Kaa. i j i te i {m * to '  
d*«««lNlf Omi itolL A  ** ' tmm * ^ i :  «  ip{ * i 
mrnm. I t . l |  I i m
teMK; *M. n.!V 5l»’»ill»ii»
.{teftuic Xitel * C«MM t« | * mm 
* '* * * ; .* * *  1 •■*■•!»•*»♦} 
i ik it  ItiB w  *  h  n  W A m  t,mm.. M l
Aee* 'ddtt**
, at m m  ncto*. 'sB.. rtd p**.Bto'ii *..■,* te Imm * timmm. mtm 
hmmi$ M i, iiWiiM'CI«rM t e £ n6SSMaiS|5*.£T “
mX0amm
’te*5U 55""«a
W l)p.l M  *MHMd
tMt'W 
I tRNte




itste. tewH mfiM. itetd
. , onM.i tM«t te me,
NMu *«>. m m" I  W M 't, teS.BABB &MA AdB.
m m m m m
fHM t  u m a .  sMt.
pitetet ri-gfprn'tf to
i-Aew fawr* to* te te t  
wamm* d  titfn *#.
f  iiM w  ir e  ireibiw
M iL T W  1 . W E K H W  COte m m r / m i r i
•to t t . ..
♦»i T » i f  ;. 
H f  T h |
-'»>■' •ie'icv.sTrf to M  «fm m aaity. M A t O l  0 1 1 3
SALMON ARM <CP» — WII- 
Usm K. Smith, t t .  ■ f-irm fr 
m s j r o r  * n d  • I d c r m i . t i  h i  S a l f r v w
,..| 5*,̂  }'.*f'X!.».l SSl 
?#.»> I ' , % ("! i îf- J;
.la  •v'*4'.f'r ■•.hii'l tfc* S te’C'f# *fi'4 Mr*. G WiU*.f# *n4 M in  F- 
''fkitam a..i'.....fi('» m tir  r»'‘,tt> C ttry  r-f V».r»c*wvrr at* »la,y-
.'u.f..r»J n*ij'*e f*iji r ‘f'»x|.'|.!'.fl fi'’''r xfll. to l*t'#(hls.Bd •  few ds.)'*... . . . . . .  • -...
reniii.ev ,.r f,',.r*'t,f,.,f<if..4 M.r and Mr*. W«,U»cc will be- ‘'”
I..I !h.e j3rrj.--tin| ( 4 i u a t . e<:.fr.f j'.'.<-rm*i»ist rciw kiils a t v#»#'r*i nocpiiai
■; Ti'.ii •  'i*f*«i #nl.-.feta.f m -" •* UI'*h »#* bom* W coro-
frfif’# r.wrnbef to iirtstJ lyjto i t  fjinry rititot* sf>«'j ffio-ijiactlve *S.ct.e4.
' .  H n e * * r  » r.*vh rr.nv M srd , M icfm rrton  left
•E W A ID  FOSTED
NEW WESTMINSTER fCP»
T rteb»rk t'.lit«*h»»to#l»rrnre  ,.»i.rii"|'*tl c.f lf«»| to«treikw* •"'? f W c i l m l n i t f T  police
L .  ♦«., .,^.,Mc'.f«l.a>’__for a quick trip  to th# cornmltetoo po.it«l a K.SOO re-Ba'TOfetf in i l l  norm al 'fire a p d .ja i i ly  C'uata.ntrt<rt th#fn bv ar»v;
Inflow It the* -'hniM- 
fadaralKto ItST",
•IM? <re»- Uitoo i.f to# Court cf S tar Ot«m- 
H'JCf,
« a * f. T)k > will return with ward Monday for toformallon
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T o r o n t o  > c ip * -  M ii* tr ia ii j i / ,e b  i.(d
m tln ta in rd  their upward mo- lauren tide 
tnentum  ttidax m heavy morningiMaxnev
  PMiai.......*».....tt»-.....XwMM....tttocAjMBcraiitea -■'."'.
Eachange. iMol«>n’s ‘’A"
Dominion ICKtil# paced the Ogilvie F'lour 
group, xatoing t to 36'* M*.*»ev














thvis irandchild tcn  and godcbtl 
rticn who wUl ipcnd their E a ite r
.hoiidayi here.
Viiiting their parent* Mr. and 
I Mr* J . Enn* la tt weekend were 




gorna S iw l and Canada lion ** Rothman*
»ach at «t% and 23’ * while Snraio«a I'm cteilng .170 
Bank of Montieid »lid !'■ to 6 l*i jStcel of Can, 2 0 ,
AND Dank of Nov* Scotia ‘ C Trndtr* "A " U
to 71 ’ United C o rp .‘ II’* l l 'i i
Among base rnetal*. Pine Walker* 33
Point moved up '* to 63'* andi Woodward'* "A" 23
N orthgate 5 cent* to 7,60 Pvra-l OILS A.VD OASES 
mid wa» off •■** to l l 'y  and RiOjR. A Oil 3 i ' j
Algom '•  to 20% I Central Del Ilio I I »,
Danff cltm lxd 1'* to I6 t i  Inillom o "A" 
we*tern oUji Home Oil A and lluxky (3il Canada
Canadinn Induntnal Gn* and Oil Imperial Oil 
aach gained '« to 19 ami 12 Inland Gn*
Ctold* were higher with Kerr- Pac. Pete.
Addlion aheiui '* to I P , .  MINES
Siieculallve* remained ncllveillethlehem Copiier 
with Ilankeno iii> II cent* tiU Dvnnsty 
1,35 and Caiilnln 10'j to 25 rent* iKndakii 
American L c d n c fe ll  1 to 38 C ran d u r
cent*.
On index. Induitrial* were up 
.67 to 170.77, gold* 2.08 to 172.94 
bane m etals .01 to 90,07, weitern 
oil* .60 to I07.8;i and the TSEiAlta, Gas Trunk 



















Mop* and duttcr*  w ere the 
dwler <sf ttei 4 w  F rA tir w tm  
32'* j the memlier* of the St. Mar 
ID i garet * WA held their Easter 
3 to u h u r ih  (ieantng-bec. After which 
2D* I they all gathered a t the home 
ZS*!* of Mrs. L. U. Fulka fur a  thort 
3 9()Um.'>lnes» meeting. Mr*. Nora 
25 Kojip, president, wa* elected as 
11'^ delegate to attend the annual 
JD , Anglican Diocesan meeting 
33' i  which Is to be held In Ktmber 
24 ley thi* year, May 5, 6 and 7 
Refreshment* w ere then served 
3D i by thi* month's hostesses Mrs. 
Ij.*, }L. 11. Fulk.s and Mrs. G. Smith. 
I g 1,1 The next meeting of this group 
i;ji;, I will lie held at the home of Mr*.
leading to the ir re * t and w «- 
vlcUon of thoie respcmdbte for 
the murder* la«t month of Rob­
e rt M adtoughlan, 72, and his 
wife M argaret, 4t, a t their home 
im fv
•  Heavy Raultng
•  Road ConitrucUoa and 
Excavation
•  Land Clearing 





was 1,756,000 share* compared!Tniiis-Caii, 
with 1,950,000 at the sam e tlm ei7'ran* Mtn. Oil 
Monday. i Westconit
Supplied by ' 'BANKS
Okanagan investment* Limited Cdii, Imp. Comm, 65 
Memlier of the Investm ent jMoiiireai 0 [*i
D ealers’ Association of Canada Scotia 71
Xaday'a IhMtera Prices




Dathursi Pajicr 24'* 25
»BiG'(»8uiaiw»»«*fi#a»»»i384i**»«*89«»




C. 1. L 
C. P, R,

























M im iA L F l'N D S
 --".'."'.■4:i2'*-."4:5t
Diversified "II" 6 10 6.70
Grou|ied Ineoino 4,31 4,71
Fed, Growth 7.25 7 .0'J
,Lj£d,te.!i,Lliia ligifll *9 27.
Unltctl Accuiii, 9,76 10,07
5011 %, a v e r a g e s  II A.M. E.S.T, 
7i jN e t» Y o rk  Toronto
Inds. •f,ll7 
Gold* 4-3,08 
n. Metals 4-,04 
W. Oils -^,60








li.b law ^ 'A "
Growth Fund 9.52 
Iniernailonal 8.23
ID B  has holpod to  finance m kny  grow ing buslnessea In 
•th«*8e q u ti l t lo ro f ia f ld rb u I ia i! i |* rm iie h ! iW if« F 1i p ( p T  
m oiit. I t  m ay be uaoful for y o u  to  discuss th e  financial 
needs o f y o u r business w ith  us.
INmmAL
37 b ran ch  OfflGIS Acnoss CANADA 
MtONNk, 9.C.! 8A !te Mill, ItelM Iktel i* TttefSie*! 7I3-I0»
Who has the answers 





the application of computers, 
new systems and procedures?
A Chartered Accountant. Here^s why:
\ Today’s concopUi of, marketing and dis­
tribution require highly sophisticated 
techniques in the preparation an(4 analy­
sis of financial data, procedures and 
policies. New electronic devices have 
revolutionized accounting techniques 
and have enabled the Chartered Ac­
countant to spend more time on tho 
analytical and interpretive aspects of 
his profession. Whether serving in an
adNdiioiy <»pacityr or
executive, a Chartered Accountant is a 
key man  in tho modern corporate func- 
tlonrThrhreadtlrfjf-hfrtralnlnff^nnd'* 
experience, in a wide variety of busi- 
ncHHOs, qualifies him to inako an intelli­
gent appraisal of tt company’s overttll 
oporntlons, to recommend changes in 
accounting procedures, to set up an 
entirely new system of dccounts, and to 
advise on any financial problem.
o i u m
Valley




is  »  
yia.iAfx* t o  
■■n* t o  5»n»,al.*,aires
m m  a 'iay af
.Sy|(i«s*! '&kAty vkd  kid A  ¥»** #*■•■*
I *  i<i4ii4 HA*
to ft#
.■ I t o  te to z  te  t o  »iri bie#:|itis 
J i r t ' t o  B * s to  »tet t o  K.t.«*s:© |iS4 i« ea  v 'm  t o  kilter te»a 
h fm m . te t o  m 4fxm  t o  *iri »  i*e..:a,f
&**»> t o  &-■■->- T» te«»* to r  te f« s .i .
« ,  a . - * .  ,  P , . . . : . .  . . . X . “
S»tei6«er- ite»3 t o  •*'» ** “<*
te*! t o  ’#  *»■!•'> fgU M W Lf©  AWAY
^f«,5«.s i# t o  « is l  «*..? «  T3 ,e it!©i:.,Jafr ©c
te«  m.f. to#®  4-j .....s jQiSK ,■;> 5*;?:#
«.«*S te fc te -s  re r.ja .; ♦ * » !
% « * to J  .M'*S
V  »4 '.to 'U .« te  fK5,*to?4 te  t o  Ji,..iv4 I*S.s
A'te#-*" t o  sse*?' te  in'-w isistew-
lie  «ijva;te*.}to* ire  jte.ai ¥*:*. <;Akm ■*0 *1% »  *
to iW te  i- ito 's  t*te®. ..5; t o  V4«- «"v;,#.a te  t t e «  & .E to * to * a
.J«ry T to  *L*ae-» »  te«  t e  t o  ladi*Bs
%.i Iw ia to  .* t o  * « *  *>  ̂ -  ,.t va }*i#e Ww t o  i .w ja
« » ♦  'Sto:* ’t o S  !*■ -*i,v 4.,.,,.*3 » , t o  I te te if .
ytte's k®®. , I® tosr to
J tA » I  U b te tA li*  ^  *;':.toc»S€sS
liu®jf te  t o  .#4 «ss»Si. * a i  -5*  t o *  >«*xs
te to*#
*j« t o  If*'** Usae teja»
fe«, 5**# t o  i a w  ife*ws LiS t o  «■*;■!:#
Jti © « * ?  19 is#**.*:.# a s is ., to 'S  t e - i j i  te?»*3*ss
r e t e  l i A *  »f Ams*>4 *v*y
itis  sre* ij te  t o  a A te  s *  aastj is-
'-feto s*;i*
i# iiTitf* -Vr. #4 .;,' ♦ lr'¥  ?'*.-»-*'■> 'to..* '¥'*,* 
iWi V i# te
J#Wii 'i-te# ¥* r te  it#  l*'-<# tl€ iAtt. *'#' '*.,*K‘r)?=
SiWto, t  %«»4 ;f i'ft® tii " is# €;S*
isto . at! t r t i  Ste*' i..»'Vsss is a 'j  eL i::!* ;*  ■« 5-.«-
ar^tius «43|i«(4i a .t !(.»«■ re!.re :'iii>v£ i*. ««
B.C. informs United States 
Water Not For Exporting
tal'tesi'ito ■Ctek.lV.'tit* ti(»:- %nW 
U *a«^ i.*u*a» wEiwfta* !i«a
■J« 4  kfter Mi m x) m m t
tMrt kwS »  kii tH-sitkUiiUiy wm  
*fBi; #»*«.« *«>• te it» ¥ * 1M' i«*-
m tm m  wa t o  V  'S,
tlay  K sib sa# , iSC..% .siiiuisiw 
te  reuiSts. iarrstj- sjte if a m  f*-
l»ji- Ciifitl LiU»iS«;l M,P
^ |it»  fkm.U t o t  s c  
ts**!v t*0i m s *  te  JU * * ir t  m  
t o  Ufe
Mr. Wiftiktcwi ■*»** ♦|e**.:Wi|i to 
wmre t o *  1»ui r t# k i;i tr s . 
wtf i i  MS.- kfta tviii'fc-tt.
k t t o  CtAuttitei R.iii* W*-t« 
i to g i# :*  *8 Wtmktttore. f'r*!!*#
m i '  M m m e .  m*>«m r .  I ' 
k fd  AliS i  W. B*4' 
fwt! » j i « 4 t4  t o  ixmgiASi.
Mr. 'W'lliteti* *5 '"laie
rfeii’te i"  Mr Dniir" iuHfiXMm 
lii*t » * ie r  .f'Krrel r-u»i.i'Ui i**e 
#sj*ve *»te be te  cswuwiar l**Hr. 
fit to .|» ta €*tto'tS« «asi t o  y  S
|)lt'IT irii;.N T  BILAL *« ’-fe'f S»ia.udf te  North
}i# r«ii| iamati'tiU-ht te  • * « « ' . , it'*-"' h# "mhu-ft w#
re.!ii-ijrrs 5JS C#{ii»4i  tt vadr-r * »ioM'*y iiitnit. Tliii fi aritesltijji
glitbtrfi! {wiiiM'ki »ir«i*MP..»t.5 !»»•! tffclwre *fttJ fr«w  u te  I srsij 
iHkti M t o  U S  W*!fr ■«» €■*»>;»**•'# Uiil a t r  drrreiMltteJi W :  
w it i» f*#j«*trlrsl *» f»*m «*»• k iit h«ii# f*f!
■wi'.fun rcifj.sshiSpi*.*! iiiP fttm  cti«crr-i» te  «.»',rr u rr te
mt!il» kite *t ttn h . Urf who!#.' H# *»te hUIr wiil ifm .tin  frtr 
*ii<t-irsusi»tK.« «s| t o  frre v ffe  ‘.bt-.r iT>«>num«P!» iite  ffrtisn ly
fills  to pr®v«*ws.«,l gw* km t.u ttn  planixmg wtU m i  h i
f'i'iijii're!*,
I« the t‘*»# te  Bfi!t«.|i Cteurn* ■ s ir, VVil!s.»b:.« i.»i4 Brt'.tih
Li*. ?b# te  ijsj'Hsi'ji- »*• » » » tr  te  tt*
§{«;■«« i.fte u j t  h**t irs-iiuitr. It ba* •  jirricn l or
Lc'eo foSkrwrd fm n  ws-r for iht* rrawurte
t!mr». he gwtn* b*rk tn-trKJ it riorio i «)«t<n>p5tee * ith
fact to before B C. )<rtfted * tth  i s y  rrrrit of #!,*!»« the p rerrn i 
€iB .*di, Aii tu flaee  w ater hi*'v.r»ii:io,»»U to a b iU ic t thi* r e
br'fti de 'dared  owned Iw tht'M?urce,
t'fovtm e irte  use of lhe*f w itof s --in ,f ,y  ** , , , 4 . ’'we
hi*  been |:,.en'nltl*te b> iiccftccs i>,;. w itn rd  t in t  there arc
i*»ued by the e
Mr. WillHton *«id there 1* a 
great deal of w.itk that must te
Parlcing 




Tasgteff i'*rtos*| A» *»*4W»i byiay to* bam «.* Mi|ay«y M\„
ttgiimm*' * 4 |* e a  iaydijpesw rstok to  C'ltd «ys*toa its mpk tixm. SH*tos-i«iW. to  ^
. t o '«  f iv  E sgS ¥«y  i t  i«v»* jft#;;*! ¥.*>.-4*  s%'a*s itoi.
¥,«r* kjiprewraa by cii* ca .*cili fevreas*© kSMU « « r . f e  ssrsfe iiy«si t o
•IfeiKiay t e  ifeisfeiiay »*' in  ** amim seiMct '»,»
fAxh&g j€4*'Aix&i a to  fflor'tis weie re«iEi.5a«i|ed by t o  ,,ed . to  cvvaacr.it* r-i’!*'-
sam uate'xc iiifcUsrs fea.|.e ** a 'te isc  c-toK il asv'msey .oassi- t o  v,>-
;vs»«jK'si te ks sii-;€# ato i*y i*sw5Wii .*4 Sa *& S,.to
"*am la t o  iii4 u*a.ft svte* Ifer *«is**W'»tK« by t o  m ^m i-  «r%*a A-t.
:m s  fc ito #  «» S^gi&yay mae&k te  fckbya**- j 1.... .
‘* «»o,« , H .eC T t u ;  « .L v„i it;* -
.¥ ¥ . i  jw «»aiysa«!d  s<ew' s.*.su m m  ty  tJi*,*eu ms. *. v*s*
\ Qm m s ^  te  ifec te  M l a - r t - t o  & to*€stoii a SC lit^ wmsk,**mX
¥-A.iS jitevSi.5 • te»- Av#. retoa ;-a csy v,4,4*;.u4 towi-iL*;#
fcyea * vteftto » r«®s 'jaurkSte to Eki're'y B. M„ tt'>to-ve -to*; t o  irerei
, t o  **•.!« to » c i e «  t o  s k t o  ^4^ ,̂-,,
;te  t o  s tre e t  t e  a t  hcatX am 
Ifejisr a f iK  expc^-at*» te  t o  p s i-  
dsiittfsa U 'to . I t e
w'avii atiec-t a d  tSy ai«;*i w te-it!
®tost*a-te6« fi45'k«4 ii »  «4-"
■ten. J
; A .to ap^a^'ked by ctossid ¥ «
'»  titefi* t s s t i t e  aifto&ry osBa- 
, i s t e to  r«C '«i,toaete5K 'a t o t  S*!
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WHAT'S ON 
IN TOWN
‘ frjoti* en g in rr tm g . econnm tc 
•nd  )«>!itical i rulilcin* which 
would have to to  re jo lved  be-
done Within any region to deni- {„f,. ,„>> lefHvi* e\alu»t«>n* of R'ven .<* T8 and fWl by w itneiie i, 
on*lrate to other* how wim'Iv worth of thi* reiource to ** charged with the non-capital 
and folly it 1* otiiiring it* water other region* rould be a tte m p t- '" '" " I r r  of hi- -on, E ritt Jo*eph 
rcMHircc*. Tlicre i* a great deal ( d ’* Abel, 32. of \Ve»lbank on
of further work, if not an almoU n<. r ( *  ha* «ome feeling 6 . 1966.
A Mory of drinking, family*laboratory **kJ he rvainmed? Mosc* Abel _ said he atrivrsl 
quatteiin’g and tragedy w ai toidtertnc aamples which contained home fiont Kelowna a lte r lb  B«>»* r io h
Monday a t the preliminary hear-4333 alcohol, which if tran -la trd  p* m, Saturday and had drink*^ f jig  L a w rra rrt
mg of ctdeily Donald Alxl of in Irtin* of a bUnxI alcohol te*t with hi* father and didn't re- 3 p,nt.-S pi in. and i  M 
Wc,*tbank, i would to  .28 i>er cent alcohol m ember much after they atari-, pj p nv.-A< tn iu c s  for
Mr. Atol. whoce age h a i been^®^*'^ tested a b!i»#l oaini le ixtom the second bottle,  ̂ aged i  to I*
p m .
to.* I
imt*»ssible tank, to dcm un-tiate p„ 
to an.v region it« ahiliiy w at*.
whith >bowed ,12 p»er rent. He, The court adjourned ol 4 30 
laid  anyone with ,26 iwr cent p.m., when couniel for the de* 
would to  unilcady atid have Ulf- fence a«ked for tim e to phone 
fc>h'(Icull.y in focuiing hi» c > « . hi* V an n n n er office. A question 
‘ ;«to>c a.s to w heUier o r i»ot crown
SOME ARCITKC counsel could aik  Mo*c» Abel
the woi h of U.S wa cr r e .  Const. R. D Bateman, from Const. L. G. D esltec, said thc,v*hclhcr be wished lo  have hl»
s t i a n  any slgnituant amount of ,‘"i, r iim e  la to ra to y  In V an-'.ccused wa* drunk when the „icmory refreshed by having his
s t i a n  an> Mgmiuant amount oi ,, he conducted leile u n s ta b le  arrlveil at the scene p,pvtous istatemcnl lo ixilicc
with a iholgun and shells senti||p() jo ine member* of the Ato'l read lo him. 
him from th^ Kelowna IlCM P,:(*ntily were arguing. Mo*c»j xhe hearing is expcclt'd lo 
and tested two garm ents forlXbel was arreileri and c h a r g e d ! t o d a y  with mnais- 
pow dtr residue. iwilh intoklMlton Thi* ifriW bd*|,r»,„ f*' g Denroche deciding
PATTERN M A T niE O  Iwere strewn with liquor to ltle*,, whether there Is enough evl-
1,11.1 i He said the type of pattern onjhc said, 1 dcnce lo send the case to trial,
S^A W ofd t>e < a r« ^ 4 ttw « d  « « i | ^ c ^ , ^  1 ~ ... ..........
been serve area* to the south, ner. pattern  when the gunjhc saw his father with the shot
It.* w ater resource* from d^jdeal of |>er*ua»ion for the gov- 
economy. ernm cnt to re-evaluate this
IXIPOAHIBLK TASK worih and significantly alter
'T  Uunk,” tie aaidv "this task potictes and platming, 
will to* impossible If within the Mr. Davis predicted that large 
piescnt fram e of our underiitand- Canadian river* flowing into Ihe 
ing, thi* abstraction Is of an Arctic Ocean and the Bering
te te td ftto ftil «at«f«.'* “ ....................
He said there have ocen serve area  to tne south, pet'
RadmlBton Hall 
(Gaston and Richter)
S - 1 1 — B a d m i n t o n
Kelowna Kerondary 
(E as t Gym)
8 p m -7:30—Track and field 
training
Rash 01 Kelowna Break-ins 
Conllnues For Second Day
Two toeak-in* were rcpojted'Cuu'.rt IV ’.n rfv  S , . v!<e, 
to the RCMP today and they fob;I##® Ase . T*»‘!rn-«#i T oe 
tow- f.Hir which took place dur» 'su 'e l . 'd  . IMS Fib* St 
,ng th e  weekend. Tloyahtc htatwai, tlSS Klt*»
J, H. Johnston, m anager of 
Lakeview M arket, 3039 I’andosy 
Si , told i«ilice som eone  e n te red  
;hi* stm e liy pushing in a sm all
I w,indiiw.
i; A landing, m anager Kr- 





Police »atd tvio juvtnUe'v ago
12 and 13, win* a t tc i i .d  (or
bieaking in!o a conuKi* on*
mile rmrih «>I f’ophtr I'oiii! No
action wa* taken win n i«i!ue
found ths' juvenile- wcie alieady
„ in . . . . .  c„.„. ... » J I. . . un iirotinlion fur wiilul dam agopm .-lO  p in .—W om ens kccji \v<*w11awn Ave . said hi* station bicak-in-
was entered through a window
Police are investigating Ixdh in-. Bon Prm.M r, mmiaKcr of Vlc« 
t Idcnt* but at first r e tw l  little, jtory Motor*, 1675 PaiuUisv St., 
tf anything. w«« fauhd (aiaauig.ituM torlice Mteida*. he tound
During the weekend place* five car* on hi* i>aikiiig lot had
entered Included M crvyn's BA,!l>een scratched, rau  ing dam - 
Bernard Ave., and Glenmore St .iage estim ated at $45.
Gym)
-K at m en's
fit
(Weat
8 p m .-10 p m." 
basketball
M alhraon F Irm rn tary
7 p.m .-9 p m .—Senior m en's 
soccer training
many m ajor diversion plan* haps the United States. '  I,''** « rttOKc «>f '° '“ '!Kim. saw Fritz shove hi.* father
He said however, that C anada' o r less and was not con- hard. Ben ducked out of sightproiKised in recent years andj 
m ore than one lias been directed is not ready to talk nlxrut Inter- 
tow ard utilizotnm of British Col- national exchange of w ater with 
um bla’a water. Some of these its southern nelghlxir. 
have been subject to nalloniill "The treaties and contracta 
debate. None have toun subject which guarantee a trade must 
to interniitloiuil dl*eu#.sloi» es- Imi based on certain  principles 
ce|il on informal line:,. . . . spelled out in advance," he
"We have been close friend* soul,
More Sunshine
slstcnt with shots fired at 
greater range 
Ho estli iBted the shotgun vint­
age at jirlor to Br24 ami said It 
did not d itcharge «ci Idciilally In 
any of tho test* made.
Sgt. W. D. RobcrlHoii of th e ’and two ease.* 
chem istry seetinn of the crim c'housc.
■"y ile heard the gun go off and! skiea should continue to be 
saw his brtilhcr holding hisisunnv tiKloy and Wednesday 
chest, then falling to the B oor.!with slightly milder temiiera- 
He said his father and iiio 'herilures foiee«»t for IkiHi days, 
were drinking Saturday night,iWiiid,* will be light with tern- 
having three boUlcs of w hiskylperiiluies in the high fW,*.
of beer in the Kelow na recorded a high of 621 
' Mondiiy.
MONEY NEEDED FIRST
City Plans Ambitious Building Program
By KFITII DAVIS I formerly named High Road, 
The City of Kelowna engineer- IJC one target of the work, 
ing rieparlm ent hope* to com -l‘'t̂ ‘‘W'*' *'ie propo,*ed work oiii 
l.lete a program  ihl.* year whleh'*»»*«fi prepariitlon and Mirfaeing' 
eiicompasse* everything from 'x exiicclcd to cost idxiut $2il,0(H), 
jiuttmg Il.iKK) (eel of uspliiilt on! Bose reconstruction i.* planned 
road.* to building a 2,500,000 gul- for Crowley Ave, from hthel St, I
Work this p a r  will to  con­
centrated In the Glenmore area, 
east of Coronation Ave, and Sky­
line St. and north of the ra il­
road trucks on Coronation Ave,




F, F, l,aw rerue, city engineer 
sold Monday while hi* dc|inrt 
ment has a great deal of work bu*e 
planned. It l* all subject to bud- Mr
to Trench Plneu and Highland 
Drivi' North will undergo a road 
re-allgninent grade change and 
work.
l,awrence said the road
gel aj’proval by city council, Hei«'ork I* tied to some extent lo 
s a id  Without m oney the work the sew er  con*li'iH tion progruin. 
cannot Iw done and city eouncii "We don't like to put an ax­
is in charge of Ihe money, phiill su r fa c e  on a roud," he 
Mr. l.aw renee said if the bud- *“ ‘'1, "and then tear it up to- 
get!..-.'giveu..-.dhe.....dtqjarltiienii..:..l«.fe.‘!^-,l*...5'H!AJd,,J’HL..fe..A..,lf'Hl' 
large enough ihe woik load he • ‘ ' 
hoiH's to complete i* average, lA.M nmOUS riLOGRAM 
Atxnit 11,0(1 feet of asph a l t  is Be said In addition to th e  base  
.ulaiM)k3i.J.u«l>iN«4UliltciLLtt.kB.«tt.ta.i..woi')<.«...a()(li«#aM{'.(iglnM..»pi'pKrai.)4r.. 
Within the city Thi* entail* there I.* a teriiflc am o u n t  of 
miii 'h work in hn*e luepara-, m a in te n a n c e  work to to* done, 
tions n* nuu'h of the old roud This lncludes\ oiling, grading 
tinse in Kelowna is inade<|uatc. and shaping the  roads. Main-
tho
cost $12,(i(i(ijreservoir,
(ilii* iiistalhvtliin charges, will| Mr. l.awrence said ho hope.* 
increase jiumplng cnpaciiy of to start con.siniclion of a 36-inch 
the slntion by almo.st t,0(i(l,(KHi{wider niuiri In the latter part of 
•-vnsiu iv i-n  u fw i-n a  sulioii,* a day, (1966, wlueh will join Iho 24-lnch
FXPANUFI) ShW FRS , Kelowna uses iiji to 6 ,()(M),(i(K)
When compU'lcd, »ewcr (ttCill-,ffuHonN of w'lilcr u (i«y durinu; inuln will run
IloH M*lll hfivc? In.stAllcd in (Ho i)ofik Kfininirr hi'uson uiul und hon!h to l*o|)lttr l*oint(
the WteHllawn-pimeron arealiitUo «.* l.2(Ki,0(KI gallons (Idring 1'“ ' ^
en.st of Richter St, and xoulh of ^lapg winter months, WILL L lh  IN
Mill Creek; the Bankhead area : Mr Lawreneo said If Ihe bud- *1“ »“ *d the larger main will
the western half of Glenmore oet is adeciuate he hoiies tojdc hi with scrvlcus of tho
and the ea.*tern half of Glen- have the pump at tho cilicrgcncv!'''h'®dfjr main and will be a ma-
morc. The only areas llicn loftjpumping station in tho yuclit iV* (‘(Ji't'cc’ of water for the city, 
in the cit v w phout sewer nlnex ,.inh unrwiim im i i«ni,vi i>(i iii« I be 21-inch pipo will survico the
Will bo the Five Bridge* areo 
and a small jHutkin of Gordon 
Rd: Thdse area *' will idlll to  
using septic tanks,
Mr, Uawrenee said consider
area , amonghotos to have the pump changedjdjj-' induhirial
"Then." lie said, "it would bc'"}‘ 'h  will also do much work 
truly an emergency pump. Now w ater main renewal In tho 
1 offable work will Iw done on w ntcr|if the iHiwer goes ff the pumpif^dy through the year, partlcu
I lie said when water malnH*lneliirtlng*'"-rexm'ritr water main Instalia-
01.D 3L$TFIIIAI.S
Ml l.iiwieiu'c .uni when 
m;m> obi loulteiii Kelowna were 
built, fhah’ aiuK a typo of clay 
were used a,* a base, Now, be-
iciiance work also includes ujt- 
keep of city parking lots,
Mr l.awrence. said he hotics 
lo have the sewer construction 
program completed this year, 
giving almost all of Kelowna
enii»e,ihir ,lyive of baxe will not "owe" facilltlca, 
stand up under nil asiihnlt siir-i 71,^ program  waa started  four
aaiWM«R(i-*«n4a4itei«ha(lHl(Ki*foi 
kiavei roiii|ileiion |hi* vear Wl'hen fin- 
. Idled jl Will have vo.vi atout 




Tender.* a ic  being called to- 
daj for re-lining of the two w a­
ter reshrv'oir,* on Kliox Moun­
tain. The reservoir!' were built 
many year* ago and lined with 
rock,




NEW KFNFRVOIK wero In,stalled in the Glenmore
He said plan* call f"i' ''on- area many year* ago, mo*t of 
struetion of a new reservoir on them were lundo from either 
thc.x idc of Dilworth Muuntuin, wood or gblvanucd Iron, Thb 
above the area allotted for in- main* )uuo since deteriorated 
dustrinl development, The re.'Ci - I0 ihe |*nnt. where they must 
voir will Ipivc an Initial cupa- be replaced by niwloyn, asbestos
city of about 2,800,(100 gallon* 
and will hove jiot^ntlal for In-
ings allow quite a bit of seepage! crcose to 8 ,000,000 ga llo n s,, 
and the engineering departm ent | a  Z4-Inch w ater main is n o w
S>)UlUli reservoirs with concrete,
*>tolnR*eoi)»ii«ti9tatl»fFonte>W<Kld«t|-'U)«toptp
Place at Khtel -St., to (he Moiin-
cement, or ca,*t Iron pipes,
, Many old plp6s woro only two 
inche.* In dlamotor ond they are 
being replacexl by iargttr, six-
Hewer .services bn Kill* street
He said a fourth vvaler )iump tain Hhadow* Connliy Club ajidiwill also be renewed, near Rcc- 
jwill iMf installed at pftnipils designed for eventual hook-upircatlon Ave.
BEER BARRELS ASSIST GEESE
IMoiiMr vlHAt)
Geese hnv« found a now uso Btouart, Kelowna coniorva- brew ery. They are  put In
,feireto#ii,wtoFF#liv*«®iidwtubist*w*tloii«Hiffleeaiw|mtoballtei«ebee»re4ba<ik*#e»U>ilieep»lb«Mi(iato*#ada
Ihey nesi in them. Here G, K, barri'l in a tree foiu use by from prcdalois and vVeather
Heolt, left, , Carling Rrewerii * geese a* ricullng areas, Tho cijiidilions.
(B,Ci» Ltdi and D o  n a 1 d M rrel* wero donated by - r
\ \
ij« tiL © i« * T  r r m ©
"T®  %Ftm f l« lk T  ^ F « | L T
c h t # a
INIiM iKd tty I'liemioiB B .C  L m iib 6^
# y |  {3%'te B C
B- B. U i p l y ^ ^
'T iiH h « .Y . 4 r m  r m K .  i
n v̂ ana 
Don't Yield To Sensuality
C - m m  w i i  tti; 4 m .
€ ‘m m m  AoMkmm^ vm y*m.. ii©>
.pm K ill m  k k m i x s  w t i u u  m w t - s  p r f  
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’Ĉ  ¥-VUW'i! L  IteilAd'
to#«%  *W3 »'« WC ¥4iMiP^ ite is teiSJii, A
ecxtM i to
im ( m %  w i t o f  i t o  t o ?
i r a i 4 4 w * a ^  to  ^  iU,lv.
F'tetof to  C to iw M K 9 ito ii4  C ssw siW iB s 
M  A la f ii  f iM t  t o  to *  
w tosfM ito  fiaiitoi to  l ^ . t o r .  
m i  t o f M f  « « f «  ¥ , f i
t o i i W C  to M v *  *:«» toixtti t o i l  m i
imxffmmA  a m I  4 .4#
f i to i i l l l  liMAi,.
t o « g '  mm^ wim- 
'Hm  f e k l  m  t o  '«3>«4
drff*  8» cffiea ftoijsmf: 
* a  £ i  i t o i  i ^ i S 5 p w »  m hp:thm-¥t m  
IJfAte-T'eicisi '% y  Bjftre to--
’i'tiiaptoi a l f « ld  IviAMl p t-A rf^ iiL s i
"W*."!.*-—ilfiAl ¥*iiit mSAJ
■ca^y to  » ia  la  V isi
Ktoi> SAWS to  t to  l.taessj 
m m  la  ave ¥.c«’y  m t -
ffttecsAff m  *lw t« r t |  ■¥■-«,% 
fci|iC%-iaBd-¥.iijttf .CAHsftf^i »B i#*%W to  
m  < to « , C to to  
fftoPBwwiit A  ,|«4i»t!ttt »i j v a  I'to* Iviiliy 
iiw  iw W to i ,
A Look At I
IH fiifa i m i  T m t f i
A  i t - * i« f  to  ^  f w i f id  i« 4kj»%jr»' 
ittjfi* to  jSAiii .*toi to  A 4to«ii | » » f f  
«iv%iSi| fcto wtoM , U 4  
f f 'i f f t t l  to  i t o  I3«i4®j Iwaif*" itJi*  
t s m m i  B t m m  * M  Eiia-to'*:.** *»• 
m i t o  f t f  Eaia. Fee i t o  
(JfiAtoi i to ifk  m S h f  m k i e s  m  b m m  
m b m i  AiMuasg all i t o  B fto ili to lp  *i 
CHA ftiM to' Ibfi:; ito it 11 mm* 
UhiBf i'*cWy 4}t»aA,:tl us iM kpcmtJie 
t o  Asmrj'iCA, D ia l d te B |3 s .a «  to
10 j»tfs>«air libe ifiiifcriisai B iiisstt
10 IhBtod m  10 tia r if  teaw i. *! A d r a  a s to  
B »to«(a * n i  !b s p f« w f ta  tb t  (M t to  
nauciaaliit a a y s t  lu y fit . I t t f  iry ih  st 
lf»i! A sseiic* . *tt»ch Oill H kfi to  ihirsk 
to  i i * ^  a t  »  ffstouwafsarx' rtiH jb lic ,
11 ihe 'im pefM itsl 
p o A fi ia  liK  A oild  lo d s ) , c-'vnmiiseiJ 
tta ita rrsa d ly  to  p t i c r v iU M  to  ihc 
U i tu i  quo ,
CHUy a t r m  ye«% back, the U oifcd 
S u te i  was d o m | its utmcHi to  p t  
E o fo p eaa  f»o*ef o a t to  the F a r  E -n i, 
a  (kwTtiia w h k h  it had  m arked  cHJt 
i o i  iiccU; a  succession to  D efence 
S e c rtia r ie i w orked on the British to  
p e n u a d e  them  to  cut their ov ersea! 
com m itm en t! and concentrate on  F u -  
rope , " th e  area  of con fron ta tion" a* 
it w a i called. Now that the Labtsr pov- 
em m en t proposes to  do just that in 
the  U .K . today , the U nited S ta tes is 
bending  everv effort to  increase B ritish  
involvem ent in the N ear and F a r E ast. 
V iet N am  is proving a cripplingly ex ­
pensive w ar. even for the w ealth iest 
pow er on ea rth , and the U.S. w ould be 
fpntefnl (o r «ny help  it can  p t .
N ations, like Individuals, it has been 
said , learn onlv bv their own m istakes,
T o  tte 4w e ^  b toa ii-rcd ! w d  
p s ^  poras COM skrc^^ saioi^ ob 
the toiit mu .t» e  ym we %
M * s  fc ia  c iif m  t 6*vk-'Aiki-»'tiaie. m k  
y-Ofeir'sci: Is si fiCAs?
too, s.(*a«*s, m « « e  obk* 
!*«!€  cwlofoe ABid ckver caaeiA  
w ofk  '■ » » » ' ' » # a y  for m  vseww. 
maa w* asriiist wAirs -eoA'tto)! cavort 
elwiii;! A f '̂caesfiiiie fet to ''Siceaî ’, tec- 
.sig. .ctood i i  iNii! s « y »  bemf Aoiors..
,A «I fe « m r:  T i t f e  is  i t t k  M t  m  
this day to cto«»s im i m  .desert ii- 
k sd s 'itokilttl C*-Bm pcffto^  f iM  
o iA x fto  I c ^ l r s ,  l i ' t e r t  o m e  *  
wm myw iiS .
f e r e s  W o f«  a  se t i e ^  to* sy rv ^  to  
cto«iF ifiev»do#. m m  i I m
w lift' to# m w d e d  s0**id
mmk. m m  mm m  Ia ,#
e*’ twTrft¥ie». fm-mm-
,AS ' & M  w m  m m '  ^ « d — e ie *  :freai 
~~m  A m ei'kim  s r i« » s a i!^  »$ f fm t .  
pam to rve sfjfiesl., tt«e vivtia to  
Tk* 'GfeM .4.mfia-c» Senssiilist,
T I kti'c ca»  t o  e ® im a .a m e » t  i a  
.pofer is  C an ad a , the sports
AS'j ■fcSa'I'dCsCS'S- ftSd M.-.ivaC to OCtf IVfflC'iAl
p i p t m a ^  te a is  ii-s.rM % r l  10 su rii a s
i l l
B y  «e iis  C m n i i m i  s - f t  iw t e m m  t  
c to a r  *Pi i e t  « : |« | , ,  la s ^  .to»#-
W e litfse »  3tot to  s to w i^  
p r̂Aswe lew -iltoiB womt I* p̂cwled by 
& t  »d«$iury cAiofai^ te  to* s « s a « ^ s is .
to  t t o  last few ywMi, 'Tfet rrs-ppfcil to  
y  ,,i, pciary »  to* E.isi is tott to* btosi 
to  » #  ffedless ie j* *  tô  p « ' h e r ^  tiiHi 
tel,u*,kis i w  S ttff iltr  • * !  « » |*
wiciidr, s ju e iy  I #  o a p s u a lle l t tS  t s
i t i f  fesJiw y  t o  to #  » « W L  I t  » i s  itwr 
C « i5 * d  f e a i n  » t5 k fe  t t u i t d  « p  th e  
A.rabs by  s i s p p a r t a f  th e  i k p J  aiH ii* 
to ' to #  l e w s  i a i o  l « a e l ,  i ls e a  
b « i e d  ih *  A t a b i  w h e a  it c a n te  t o  •  
W i i ,  w h o  j w r c i p j l a t ^  l i s t  .K o t f t a  w m  
b y  » # tk « 5 ,| 10 (tw ’i t  a  t o s c i t d i t e d  
S y s .^ n a a  iU ire o n  th e  Soyto K rw e is i
s ib a  h i d  tiw.sd iMia osit to  to.f»v«; w h o
biesa ih i in  O iin a  an d  snstto tfd  defeat 
(lo m  the to sKtKwy after d iis ta g  
ou i the  N « ih  K oreans, bv b o m b in f 
the Yaftj r ise r  b itdpes tn to  C b tn» ; w ho 
helped  C iv tro  to  office; w ho cooruved 
11 S m m %  »ceess4s»; b rought in  Su­
k a rn o  10 rrp lsce  the D utch they’d  
sq tiee ied  owl of In d o n rsta ; lupppcw ied 
B en B d b 't  A lgensn  reN rh • p i n s t  
thetf N atii alls. I ratK e; tu rn ed  the 
B elgians ou t to the G>nfro. the  British 
o a t o f B u ttn t  and the F rtn c h  out of 
Irtoo C hina and crea ted  the C ongo 
and  Vici Nam  bloodshed out o f pure 
bad  policy.
Mistivry can  show few paradoxes to  
com pare  with the record  of th is, the 
m ost p n c ro u s  and  hum ane and  un ­
selfish of peoples, w ho seem to  bring 
a blight to  almost every land  they 
touch . G o o d  intentions arc  n o  substi­
tu te  fo r goc>d judgm ent, and w ith the 
best will in the w orld , U nited  States 
governm ents have m anaged to  create  
m ore  global havoc and bkxxlshcd and  
sheer m isery than any A ttila o r G eng­
his K han.
Y et like the o ld  sk ipper w ho knew 
every  rock on the coast because he’d
a n d  ff th is indeed be  tru e  th e re  e « «  Wt th em  all. the  U nited  S ta tw  foreigti
be no question  but that the U nited  po licym akers have undoubted ly  grown
States m ust have learned a  good dea l w iser w ith the years.
Bygone Days
game
10 TEARS AGO 
AprtI IM«
The Kelowna Packers hockey team  
turned out on Good Friday to heln injur­
ed Packer dcfenceman, Jtm  Hanson, 
with his orchard work at East Kelowna. 
Jack  Bedford, Packer m anager, put one 
of his hulldoters on the Job to help. Jtm  
suffered a broken leg In the second 1 
of the Kelowna-Pcntlcton series.
go TEARS AGO 
April 1948
A 24*hour ferry service Is now open to 
(he public. The Kclownn"Wc.itbank ferry 
Is now oi>eratlng on a 4S minute schedule 
between 5;:u) a.m. and ihrougliout the 
day to 30 minutes past midnight. It Is on 
an hourly basis In tho Intervening period. 
No cars have token advantage of these 
night ferries yet.
30 TEARS AGO 
Apiit 1138
The Kelowna Physical Culture Club 
staged a successful card In the Scout 
Hall. Irvle Noble and Bus Jenncns were 
the openers, followed by Rudy Burnette 
and Johnny Vcregln. Max Oakes and
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MAKING THE DIRT FLY
M any TrtHtbles 
For M entally II!
l iy  D « .  .m m m  a .  mm,Mm
U a e  tosif tto w aa  
im la a M l « b r« »
•  u s m a a  « to  feto m e d  <io f  ei 
ifeer fiW tiw sU y Oisteurtscsl feu*. 
IbSilkd w te  •  m «ate| 
lief® i» imri. to  tfee In w r 
’T to t  torifff. His .off*
vif*  mat.. 'Csil y m t  d'Wtor, He 
• ’to  nii»s.e a rrasfem em * for 
ymm te  t#  takm c a re
to.*
‘T h e  ctefter gi4 iny h'ust>*«l 
to  agree to p» to the !» ip it* l 
%®lsal»ri|y, t»»t wlieBi n cam e 
Ume to sign toe adniitlgBc.e 
psjueri. fe# reftiivtd.
‘i !  w as a Ssturday end I 
(f«>wto «soj gel a «»art 1*14# r ihen 
t»ree!|»# the pmxtH m rfe
W# lw « g h t him home. It eodrd 
18 stoftde.,"
M ental hesflh o ffirisli tn New 
Y « k  State cslt srtm tion to toe 
new Lsw toere which u  designed 
to prevent la th  trsgrdtc*,. m  
Well s» to cxirrect K>nse other 
sm rquated and to lom e reff>eci.i 
pfychc!lo|ic»tly tsfutal meilwds 
of hsixtling the mfns,ally lit.
For many yesr* in mo$t 
i t s le i ,  1 mental horplisl adm it­
ted s patient only under a court 
o rd er declaring the patient to 
require  such care. Once releas­
ed. the patient had to be " re ­
sto red" In another court hear­
ing, to prove that he was "sane" 
and ready to rejoin society.
More recently voluntary hos- 
pitaliratlon has been allowed for 
patients who knew that they 
needed help, and were willing to 
en ter the hospital. A substantial 
num ber of mental patients do 
recognize that they need hos­
pital care.
But when they do not realize
n  asd  relwi, • *  feav* oofs'tas’uted 
toe fM  i.aaco't'* «f oo'uit, oam- 
i*trt«e«t.. •tei'ite liss fttsr- 
|y- reremfc'ltsS # t#vai to** a 
em s  of tskiifif care cf 
i»«M sg help..
jte *  Teak Ihss i t  l»s,l dis­
carded that atwua*.. Tb* new 
law, which laosk e lfeft la tt  &■;£. 
J , operate* wi»o.ily loa to t  tuia* 
r ip k  tliat tiejp:iia!jf.stivsa siwuid 
fc© a m stle r cf c.sriBf for a tick 
pertit«. tiol cf IcK'kiftg up rosne-' 
m e  who has. d«ne aByto'!E,g
WIOBg.
Thii i* a drastic  change, awl 
I think an h n to n e  and k « f  
overdue one. It i* a hum ane 
rnetosM.
It alMJ fa n  everl uteb force as 
(s n ec riia ry . Under the new lsw. 
that m an who rebelled and com- 
m itted stocide ccnsSd have been 
taken to the h<>n>ital m dead, 
I 'oder toi* New York law h ti 
life might have l>ern spa red.
Explaining how the taw vper. 
ale* will take more »j>ace, w» I 
will go Into the mechanic* of the 
New York ly itrm  P'>m<jrrow.
Official* to other »tate» hava 
been itudytng it *erk>u»ly. and 
It would not lu rp rP e  m e—and 
it W0U1,D please me—if other 
state* devised com parable legis- 
latlon.
NOTE TO K E .; M arriage of 
first cousin* is otnwsed 'and  Is 
Illegal In *ome slate* i becausa 
If sim ilar hereditary  weak t«lnl* 
exist on both sides, the ch lldr« i 
are very much more likely to 
have the sam e defecU but much 
more severely. Third cousins, 
however, a re  far enough apart 
on the family tree so the risk 
of this is very small.
He's Plenty Of It
m i m A v .  Que. : te F '-u & * t 
jdae-s .« .CSS.S wito I I  citttei*® a® 
•3lls f e  cjisi# tjcae*
Fssr R«,yi"ic»3 I'cfftto «f &:J- 
kiea.¥.., a  itTc.rf.ai* .at ,
Uld.. bytvibiriCfc pa'p-Tirig,
te>uj#-teaud,aiig a a d fsa-mim-e* 
issktog
He also g n e s  eveaaag 0 6 u r» s  
ill f'!is3s!.irig to a clsi.s of » m o  
3® adyJls
Mr. I'oiTMi, .a wieaa.iivr c l  ?k.« 
R, <s y a I Ailroi*o«'iir.al St>ri€-!y,
biujb, iijs «WB tP rw ra  bou-.e 
over a toitx-->'ear Then
wffit on to m ake the tariiJluie 
to  51.
He gnt'S i l»  -fredit lo hi* wifr, 
M4tScit'3.iir. fur to i etivrgy ai.id 
atC’t'n'ij..’3jt|i.!!sers!s,.
BIBLE BRIEF
**1 •* »  a ta ih e r to lh» |»M>r 
simI Ihe raitse whtrh I k»e« M l 
1 s e s i f b fd  M i ." —Ja b  f t :  I I .
Tl‘.e w<5fk t I* m nerd «4 rytn- 
pathetic rrtods « 4  understand- 
trig h i'a it!.
m  f  A T i j e s  l a c w u M i i i
B f .. P . B-.' ®>«asd .ffess'swdi «
3» toe S sm *  ■«!' Cv«,- 
siinefe- s»m 
sv-jfV'iiqf- to  vtoevA 
i'ikvMBTac'Skte and itoMimavteto ». 
caevk Wito toes- s.*#p:ifrs *• 
\a.ac»¥ver. I|*e *a*« towmw-MP 
far QnEia ooK.fi atutoled Meaito 
M dAdtx J d s »  ' 08
fe.-> drj'i*.ros;*eEit"s ak-juis^s,* m  
IwcAa.f HP »  Y m s o d m m '  i..W» 
m  a  a i’o f ^laincntod 
l iv s i  K ifif • « «  » •
sx«T*oi3y lakaism. m i  KUikjfed- 
v.v.i.'Wfsi .tepsreesil a  
% W.*a£uCiUO-
Bui Dar. Pyisiii.d t e t o d  *t » •
mhrndsmty ii*
xshpxTm  c i ' U f m s, sR0 .:>»i
t&e %ae«JfOfi; *■'» tow
aiisla.ae3i3*d sfein  
e ;ost fear be«* p x m i  sfo •■**! 
»i®ut toe as yet '<wmatm*i*4 
f fe a ie i  bsik vd I s f e |iS 5 i< s . t?'*’
w'tsDGM' m w m s  w t t
I s *  Snauiie ai toe Ksmeasays 
is. »» 'tot- • » *  i d  to t
iiCire2i,E oi Cc.@KjŜ l5LS' kxA hŝ -
V'teHsae id  »v i»  to ai,w*>s Vioa- 
eve® si 
iAi4%£xfi a  i5SAtf*sa«.*i
H tn l. Ai»
« te ± it£ i^ a  1,  ̂ i « « m  
m-^yvs-MSh Se*t aW
tfc*re¥'yc:f M,F». •Sf.s a*:- 
sucre Tteil’ of S|>
J.3V*-;. Soii te'ijp
4£ iRofTUffatciiSs ,. *.i-
Va>f CKi *J  !**s, iv iy
Va ’uaiiofefk toe f« i 
i»j.« PsxiLAs OUT tsiasifialjc®
E-! l&ey r«e tt»e pea. lice cd 
&CTS\e w to  levy
tiiaiffrs iijjuc.|.;a toeur iaw tm a s  
fo3' -3,5i’.,uai wci'k.. A* M P, be- 
iK-'vrs 1'W h.iU’a*, u  »„iiv*iiy
i ’# i i  Iwa to* •%»*, a* m  Mis. 
tw  I 'a iiad iw  ibautd be eajws-Ted 
te i ’H»y a  iioixiftd liiae.. Now B en  
to 4£it,I0»dUf.iaf a ivil "'to 
Ttie bc®.ate ami Hour* of Cttoi- 
iiKSto A rt itetoe
1Y.*i v-rire reads • "'W©* mb* 
ycju *:U l ye iaw yets’ For ye 
l*ae Bs,c» ¥iiii pufSe«» p-srioo* 
19 t#  to r w ,  fc&3 ye 3fourii*Jc*i 
itC4 liic iUfJ’Ck* Wito € «  c l 
y u d i  im g tr i i - d ' Wito toe fefb ajsi 
rt-iaci»Bi .ajfaocal ©f tlie New 
Ck'!j'*ocia1 Party' cawouis., Bert is 
MjtM'u.r‘UJi tois foil w te'fa woiuid 
t a r  MPs 110331 eteargusf »s Law- 
\ i ' i i  Sor WOI* mtec® u * f  per* 
los'ws as Oj'iiOudMjieo for tfacir 
CVSsWuC’SIS,
P B IN ril A LB iJtT
i t ;s 'Ti ;n a r ¥
III IttiS •  itoat-beiirli^l P jcs . 
by lej'jan ji*to.;*i.»ary bar gamed 
fc:)' days taito toe lndj*»
tfiifi.? te i-blaj,n a paJi'-r.i i d  labil 
e s  ;lit- &as,.*aicfiei»aa
I'ticrr. 'nit-re he barit •  t 'bu iih ,
a f-rhiifc’l and a »ad
ei4.Ui«‘d it after toe Gi.eat White 
Quctfi's CoH,-.©!'!, This year, that
f?«w lhJicsfi.g jSciSihriB Ifsetewjaw 
t;s H irii'tea iifig  !fce IWto anni*
\rf!.» fy  t4 itsat tsr.tsittou* and 
d iu n t  ftAs&c'Ung.
I f *  l,'rB!.eaaiil Com-
m i'.lte has t’̂ bUihrd a rom pta-
h»"«ove uifoi m siive be*«k-
'lei,.. .«(pfes id  wtech -mt*y be- «*- 
taiisied iix U  -p!sif.i R»«s fsvw i l l  
i i to  Sitsm km>A, rs-mm  Aib«»’u 
Ibr *i#i bkhci,-*m'-*hm
luai ito lo,a .te*i 
sasmxay * « t
itee deicl^pimmsi «d toe city 
wia-to h»s electtsd 'Sfei**- pn m *  
0i C-toWdS «'*> C'Vi« iMIh’ 
ero i p<«a'lm33ie£t. »is3 Stow bc-ost* 
two siisieato »  toe *oo'»"»ava*I
GOGiS fE N  NAME
L*a*'f» fivvu re«a*r* o l *'©*-
Uwa Eci'ten''" oi« s*,'. a ; iaviv »  
%esvitd3ki m i  aj**ys *e.kvv®ft, 
i  Kave lew-svod mit bm& « read , 
e t  »  Pvrt sorely
j©y> ts* 3fi*a.i m-vm f.Tr •  nt»*f 
iett».rs ts ww^papie** ««i psbiss; 
aJfoirs,. U ks »  S  Peaa-
voidit*. «f 23 ^ p p o t d  ^r«« t.. 
»1k» w fs^  to w e k c w e  ‘"Otiaisxi 
E e p » i't'‘ to t  ŝ ojb
eye wi.sk wtech Caa»d»'$ A-a». 
Se«-G:€*«f.»l, S a *  I4«i*fcra08, 
ke*#« nSy 'o« wasto
asd  »eff;fi*»*y m s p m im f Cm  
«»ds*»i' baid-earwBd ta s  pay*
TODAY IN HISTORY
m  f « i  c-kSAMAA n u i
A#<« I.
< kcrf:«  DrtSiim,.
r»E*e if -tote leiOrrj- cf toa 
F  r  t  fi r  h revol.uteffi, »'*s 
f4.c:io«jaed by R’i«»es-:»err«'s 
fame® ira  'years today 
—ia IfSl, iB toe early a» v i 
• ’f e e a  Fm®ce toebea'sed, i t *  
k»«., abaiisbed leb g  wa « 4  
defied the great MioaiU'ckiea 
vd fcitciw, a.)'d M.&-
b id  .'bre*i 
league.*,. But •* .tote Beiiai 
i f  Terror stoi’ied  BcAtes- 
p t e r r *  . b e g a a  k i l l w i g  o f f  n -  
val* to h i s  .k-adw'-akii*, 
.ciiMtwvl titewi wito 
rB’uek .a* htolto •* *  later t# 
iaJtef l u »  r i ' v a l j .  .eeit>..SA:r«t*i,f* 
•Tto iJite r»iiwi Tfvnif**, JR&, 
betftorre hiJT\j,ed oi*d «w 
to* » » ffi «  f  Hiiis4ate 3% 
maatos l a t e r . .
(,©|—The May flo»'<r be- 
g»a n,s r« t«ra voyage ta  
EngSpd. 
ifW -A  ternado kiiled J i i  
at Tu-pela. Ml**.
r i f s l  R « l i  « « r
Fifly years ago tad»y—ln 
1918 — toe Mewfc-iia.maaa 
tm t i  advaaciKg la  lebe'ca 
BrJbfh Ufei!* fti K.i,iittei-.Ain4-
a r t rapViired Turkitoi
»l P r ! * »  I e  II: » 'liss
r * y 4  the r*u thean  
of E!.gl*»d.
Ktewnd Warld War
T»f-fi!.y'f'rve years ago n*. 
d a y -m  1941—A*l* t*?aen
at*| iiteir seaied i4f
Vvg<i».l»yi»*s la>rdet»:: Ittte-* 
n a  rigewl a w # > '« i , g r e * i K e i  
Ireatf »sth Vugwilavia, to*
Japntefif feir.if:rs m'sr.ii5rf 
would up cv,*i.¥j!*tic«i w r t l i  
Ribhenlncjj* la t'k-«ii.?u
Sawyer were seml-flnallsts, with Ted 
Ennis and Ed. Williams the main bout, 
which was a draw. A "B attle Royal" was 
won by Don Martin, the sm allest w rest­
ler, to the delight of tho fans.
40 YEARS AGO 
April 1928
Motor licences Issued at the Provincial 
Police office this year show a great In­
crease ns compared with the sam e period 
Inst year, The number for the first quar­
ter is 735 as against 530 last year.
SO TEARS AGO 
April 1918
Brltl.to troops odvancing to the relief 
of Gen. Towshend's forces, beselged In 
Kut-el-Amnrn, have driven the Turks 
from Umm el Henna, a strong position 
20 miles down river from tho beleaguered 
arm y.
80 TEARS AGO 
April 1908
‘T h e  Passing Throng" per S.S. Aber­
deen; Mr. R, Upton returned from a 
trip  to Vernon; Mr. Geo. McCurdy went 
south on n business visit to Hedleyi Mr, 
Chas. Quin returned from a trip to 
Halcyon much Improved In health; Chief 
Constable E. Simmons went north In 
charge of four, prisoners, eonvleted In 
the recent runnlng-out of Chinese from 
the town of Penticton.
I f*v * o f  aIn Pass ing
So m’miy things the w orld Q.vcr a r e , 
ou t of kilter now thut it’s doubled  If 
even li.ibiiual wrlicr^ of Icticrv to  ncws- 
^ii(#rx  could get ilwin on un even
«.-v .«v«  . . . . . .  F robab iy  only D anny Kaye could
ib**^l**rtih(9'"'bf‘‘'pi'pubii(?atton'‘''i)f*‘''‘''*‘*'"‘̂ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ” B8»Dttnift»oi«ia»nflw»pfi)duoih' 





Bonus For Babies 
Given By Louis XIV
By BOB BOWMAN
There was a good de.xl of Joking In Canada in 1944 when 
P arliam ent passed the Fam ily Allowance Act providing month- 
of payments for each child. The system w asn't exactly new. 
King l*oul.H XIV announced a system of "bnliy bonuses" for 
Canada on April 5, 1669. Couples with 10 children rccclvid a 
yearly  jionsion of 3(K) livres, and this was Increased lo 400 llvre.s 
for families with 12 or more children.
Not many people in France were willing to live In Canada, 
and King IxiuU realizerl that an increase tn the population must 
« im e t lp u g h  gelling more people m arried. He sent out shliv 
loads of eligible girls for the bachelors, For the m ost part 
they were chosen from country area.s, not the cities. Girls from 
the fnrm s were hcnithlor and more Industrious ihnn girls from 
the cities. Historian Costnin saya the bachelors preferred tho 
broad'lienm ed candidates from the country to prettier and trim - 
n t« r girls from tho cities, who were apt to lie skittish.
Tho girls were all carefully chosen, and chaiwroned until 
they were m arried. They would land at Quebec and wero taken to 
halls whore they were dl»|)layed. Tho men would look them 
over, but the girls were also allowed to ask questions, and re- 
Ject offers of matrimony. Usually tho girls wanted to know how 
m any acres a prospective husband had cleared, how many 
rooms In his house, what money he had saved, and how many 
horses, sows, sheep and pigs ho had.
As noon as a man and girl agreed to be m arried, the cere­
m ony was performed at once. Each couple was given an ox 
and a cow. two pigs, a pair of chickens, two barrels of salted 
m eat, and II crowns In money,
The bachelors In Three Rivers and Montreal cornplalni'd 
alwut the "King's G irls" always stopping first In Quebec, They 
felt they were getting only tho culls.
-  Thar* ww« other m easures for leUIni*! people m arried; 
P aren ts  were fined If their sons were not m arried by the time 
they wero 20, and their daughters when they were 16. All single 
m en were forced to got m arrlcti within two weeks of the arrival
u iey  were not allowed to go inTio the woods to hunt and fl.di, 
In ca.se they might run away I \
OTHER EVENTS ON APBIL Si
1608 Pontgravo sailed for Canacja from Honflour,
1745 New England force to attack Loulsburg arrived 
Can.i(), NS,
1871 Hallway authorized for Prince Edward Island.
, 1908 Edmonton, Alberta, got first dial phonos In North 
America.
1051 President Vincent Aurlol of F rance  addressed 
neislon of Parliam ent.
  B W T » a » jg a « ĝ ^ ^
1061 Royal Commission of Transixirtntion recommended 
,.„,,aonMil,paym«au,-,l<Ji r illw ay i, ......
a t
Jo in t







J''f*<'T*tti4#pt finet (Kttiiiĥ  6f MiplijriM iv Uii iiiitgg Csalrsl loird ir 1r ttii liinniwl il ililih Odiotii. -
|U |3UMr)iAII4III.T fU TW EK * 4 M &  I* U M
lili
W JM B I
Individual Champonslup Play 
At Next
Cksfe.4Mrs, C «4 Sxkssxd,: ifcsna |« » » |
At lakeview Fteights Wl Hall
f lw  l*k«v,1*ir m m A  R ec-lto>fti*«ry  A x A m m -  f k *  wM  
tm b im  OsmsAssma Btaawtoi toe to*
•  Fantoy ' f k a  F l e ^  for' Satux-j M sm y r w m i fm m  to* fiar wM  
oaor 'AnrS tS' ia  to* *ft««M iwJto* W d  m A y m m i
to to t t o 4 i a  aai. m m x d  to* V l i t w  .fa rto aw aw  . tm m  tot
Ifasfi** .iisf to* ttosai*
"O kairaaa Ftosl Starteswir *•••-' to? 'CtoiMi
a " i t o M i ^ v  1 fam sto # '*  m  %* msim
S ^ a  I W h r t ' t o s S j  'i ^ l ” S a i l t o  B tm a A  A s ^ -  
yUTif 'idf hhx iw e i r t  a c r a - i f e f l ^  ca&Kg a  saaciSto*
'fe? to* JtolSa*!  ̂
« 1 ' m ax  r to te ' 'iw i »'l A xs*  %,to te* a» .to#f
aw iT -* H P O ia^ ito r ' to* 'c to 5 a - i^  tot a  to  «?t*»toi ̂ toL to*  aa s  %to
a le«Sr«§c ^rl? teal teais 'na-i*
S5» a teasa <d '■’my story toi;*/"
•aa perisap* a asa-&.®,f. T:s#j«
At fa s t w eek 's  K<*e$.mf 4  to* ] B tocfea^s
TT î  ĈCSGitJn®̂^
to tm r n  of Baw ea s& »vem ««;t»d fey Mrs, B.. B iea^xw h  a a a j iw * r e  .  saj» c4  'bxx-jt ixa- 
t e . - -  „ . . . » » « .  g s ,
% i  ' a t X* ' eV«i ' - II ktiijBMlSyr M, ■Mr. « w  .Mrs. \  «r» i«  to**,**.. ?, * ^
n * . K’l-t to te  fytU^-Umd. a a te *  *».-* m s
toe 1*#- “SYs* a»'*t t'*ii;;tor 
i toas-jsas!*®* m re*a4  t«  f t  
Mr. a a a  Mis... r i» 3  Mcr’issatr'a 
; 4t,-tf.:te «« £.'SaJ>, F*<*a «  AP?6 SA.
a ito  toe i t ^ a w a  wmmxs: 
tJB© ^HiTnOM -  f¥ > t, Mrs- 
Dtt.x-4 A S w  m i  V » «  Owtew®*;
jes'vswL Bfcfi iaeiTj ai«a W 1*114”® a» to# Ca?>'<“'s M '^sr JBsfiei ©s., 
iie |s j» # i'i* ; to s r d ,  M r. a n a  Mr.*. 'A .pns § a .  1 :3 #  p,.Ei-.. w s l  t e _ * : i  
Q A. f e ’owa: Mx. av&i Lin Maxtor Fc-mt ses&too As® to* |
l i r e . 'E c to m  a s r ry ;  D aa to ito
Pteis® a t4  Mari^d R*f.f W’l l  fe* sKx£0u‘i-itfi a i s** ?
r.gVw%- SACTMW — f V 4 ,  ses^iaa is*\m-i ©I toe tw o *«w| 
'M i*. &. EaM aac 'a a d  M is K .’«<«* e««iB*iiy-piaEeed. j
l a 4.ev.4eto Wwtoft** isattoita
k%.i:i »««vai4 s.-teisrfed Iwf 
M.v,fc''4 >- m toe ias’sfiifta
E ngagem ent
Announced
T%* «B*a^jatfi-4 is ;
nt A » e » ,  daiiitot** «'f Mrs.'' 
liS&aa &»»« sf VaK«.„-'v«r M«d 
i:« ira r4  O o u 't« » a #  aS V srtirit 
te  Bwwajtd Tat'*sewr-fe, 'Sv® «f 
M r. *’>;#) M is, Artosfty ¥a*as*> 
S&iem C a i^ t e S  teas r e - |W a  vi G sew iw e, 
t»£«E# trees e r s f te e i  fte# wM tm »  f ia ie
S d te e l te  sp eed  t t e f m  S a t i^ a y . ,  April If, .at 4 f . s :  
vacaatsst wsto t e r  fm ln s ,  Ss. Fm i'a  U te te i C^«™!cs wito 
m d  Ms*. A. 1 , F . | Eiw... 1 , S  testete «rikfc*?a:«.
M A ¥ f iA * x  m m M
id m  l.wf:©*i# it A m *  
w-vxt .jef4,'«-.'.si'*«4 as -listoaitfiojai
i m .   ____ ____
H o w  t o  r o t i o v o
R i f  If gn'tr’g
im petiA  A f-an-l”
PrtfTte Mstoitrr H*reM W4- 
a» *iJe Msjy w*v*
SWEPT BACK INTO OfflCE
' t e a  to* »l* |^ « l Ka, I I  Doa-te' « * ir  i r i^ r s  fresa U s’efpate, 
tog S»«#4. to Itototes isiiawtog * «  s»®pt 'tear* » »
cfec* fey a  s j s i i i a ^  #5ect»« 
viriary ir. : te  psneral eAectiaa
.Mite J . O, F w esteS , ito»'*i M'l^s 
T«*«* A¥«„ k f t  Mted»'? fc® »;':tujs«4 
feste w ed t's  to a to ijliw is* '
wsirto ste* toi^ yiiSBt ielan-e.*.| FaS'-er 
aad «M few aas a  lP a # i5 « # 4 « to  M?- 
tejto A%.*. :. C
■ M M I k m jm m . m k  W
J L « «  Sir ..rei SIM * M»nr #•#*.?#¥• Sv*:»M l. *M  M is  8 , 8 . M m -■ w d  A, fei
4 » t 3*  'to*' Saato- Alti® iito 'ite  c« tm is  i i  « gr:w S-‘
t* «  • « t e  a  ftoitew .. A jtj» te!»s«H «£t«- ftossiss* M * r» . ^  
toey Sifitad t a s  '¥*#*.$ m i ‘fti'i-tumt *4 Mi. *..rd Mrs.. J im  
# o \ «  isMSke s i s  R t*#. J ievsas.
4 s, . r . *v-« m 4 % 
, ife*5» m  t t e |  iwS Mr. « » i  ■
« .«»'.;«.*•*. te'®-■'A«4©»:*te « re  :
ANN lANDERS
M ore Of An Insult 
Than A Souvenir
My l*.to*t 'imm 
f c i u ^  far toe s lie s  to feiriito|««i4» s « i  
«Mrii^ » m M  * w  il, tie  sed j 0 , * ,  Am Ito tek t* ; V k m  1
test ii«fi c*f«Mr«4 •  X sn  tesa*: ,"*» ^  t t e  .*#r%-iif.e i  m « . .» . f a i ' 
m m w * ,  Thtw  tovM*4 to* K-sm: } i j t « i  « iai„ M*f ’itofe*W *’6**': 
fesi*. liQEer*.. t e i » m  tte l i* fy  ga£*t la  m * * « i  I te*#. 
ifew* «teirjs were amUiM far jH,a»y w « ie r f a l  fei'Jidsy 4»® *«  
mtiWBBrt.. i im i  tee®*#..
A lew iw *to» s f9  a y  4*#i ®f toe s e m e *  » w  * » l '
leeA teJt tm \« m in  m  «# toS'fesv* totttw# to it girl la  m m t\ 
m m  »tei l« ,toy»r*toi„rt' bi*.*., u \m  Jito mOmi
toe  rt*  fwffl*.. He |4* f« i i t e  I teid fart lA* stsy
f is r i  fis* MB a s ia id  e rs i  ia  toe ' ja 'far faaiR# a m  tom e m> 
A«>erif-*« f!»f ¥».>«» ttiul# ;j.iytrr'* fertotwm, 
see It was ro r«st as a ik-cora- ;Uj#t toe  sad  terr toellier •f-uJ.# 
t o i .  :|ov« le  «M»r..
Saiane fnejx it ®f rey  jtore«ls; w « AaeT teare rt»a4 Itw two 
r»j5sr to 542a) feiWtr !ast Ujewjae iwcaase to*? %m m my
ft'iiws tory ».»w tor Kaii f i a t : u i l r r ' t  reisea i& to r  m iy  r».t.ia 
to r .v  ia» 4  sfie i#  t  ^  .j^e M m .  If t o r
*'«'« aea yea raas.int j.'>fiai.. I K « i t o t - r  t« ! ie . njy Ktittorr 
corit. isry n r r e  «vnly  S5.i.sei; fasve to iW.ivriaaj liri,
W rawt* tliey tea# feiM m m '■, a ta  n m m r  xm'i m  m tm i m *  
ir iau re*  m tor |.|K,»|4 t «to’ -  tN A
rfaamtof* aM  h*p ♦itt.1 e# *: t'*t€lCI.JE..
nag »a» s«» BV'-cte t « '. pv'M r- fStovvaity
'f tr l  to tn s 'i  rc4Bt.»4<'i' i? s.t‘t»|.wj 
My tP40*.&rr i.*>'» il to t! H*i* ss j«*ar fawrkr liri
Ca* ti  to cauMf »  B-iwtte :,.:«/Arr *K->cffi,5'4E.ir:i terr.
csmuttrtM*. B*4 l a i r  4,: .
J
TO BE MARRIED IN MAY
M u  Kay Mtwia^itesa ©t KrL
©¥®» ai'3W.*usees tfce e iifs tfe
meut til to® dsifciiirr |ii:>'l«'-Jta
Mary la  I t e s a s  Dsvid ( is s l .
trf Ml', arftl Mi't. B ra ISsbI 
t4  li*'to»'fc*. Il.2t* tefa».it#faa«, 
fa te  l» stee d*©«te.tor «f Mj '*. 
tor+'M m atteais *»# toe ta le  0 * « d e  
8  M'i.fe*«'tefc» *'# tv'.'» Aii'Seles 
is a HCi cf'fidiiSti'e t# Ste, F*'i4‘s
H »,|« litl St'tote erf K aiffflg la 
V*iii»avrr.. Mr. G*®? will 
er*«l'uste 131 M rtijrtoe (n,i!l:s Vm 
llititriw '.y  of I'iniito 
5« May t»i ttei*. 'year Tfer W'«i* 
4ifag wiiS f a i r  (..Jaf't!- la itee 
|fKK..*tV.*lr i ‘ »  » r  e P11 o  » 
Krkr»*.». t«i May 2t 
• t  te !*?«.,
IksB# lo _ 
vscs,tk«  WTtk feet p*.r«®u Mr. 
m d  ,Mjs, Ste«w:sn WaSmr u  
Ml** i m *  WiOteer frsBB 
HsJl teatote m  V 'satttivei.
M i, ami U r*  H- m « l f  Mr-' 
M ifem i i  EMawit’tew *re 
«i* a  few' 4»y* St toe M aw lsiE ' 
W m im *  CtsttBtry Gtofe Mr ■ 
MrMsfaai. is •  rm m tm  «# 
tete li&sid «f d irectors, of toe 
C m a A m  CxM A vm 'm m a  l*S' 
feem * * « » « * *  to  VersaiB *»#, 
Ksasfaef* to sritssl «ml,e«-eBre*„., 
tfery  were to » s a  »i t i«  iafl,fe: 
m  Stanaay Mi- * « i
Mr*, IM iti  l a » i  t w a  CalAsry 
wfaa w ia s i »  t f * « l  •  tew day* 
m  Ketomm. M i. 3<m#s,, I »  i* 
a jHse'iB'feer of toe laswd 
; re fte t*  ®f ttee CGA.
i W -I-iB sM i ftei#il«r, s M t#  D i 
iiua4 Ml* M, J . Itoa«r 6# Krl- 
©a.-©*, »ti« »*«  •  t i 't -
S errifes  K tedarrfup «# I2w9 t'«te 
»„'r*3l«iii,f faf.€irit*iry. fast i»m- 
, reseivedi tes,a» tywwsaiiKa »s 
SufeLieiitoKaat ra toe Beysl 
C saae isa  N sval B eaeise 
sag fass traiB'ifig wito Hie Uai* 
\ r t s m  K»V'*J TrStoiiig I> iv is «  
at UISC,,
W'«i ' t o *  «  to# ReysJ 
ifo ijs iia . K»,iaiac^:s». 
Msrcte 2t. Mrs. M s it is toe 
.Juto M om  <4 Ejtksv**.
Esm bBg  a  w eek's gotefesi 
teriday m  Ketowma a re  Divk 
Ihdbvni ,«*# G. W, Miygm bum  
OiW,!..ftfc®e,. S5i*s,i. , %%m a re  at.sy- 
mg ,*,t toe  ilw'V,o.4i.li» A ;a» Civart, 
lYtii 1* toe f,.vart¥ Gsae toey 
fea,v« mur*'»«4 to  l.ek»W'*!A fa t a  
pM mg knYriay.
r x r m M  c a n  m t e c i i
KiAGAaA F A i m  OKte tap* ; 
T I*  ra w 's p ^ w  IS m
'l&ftirai ie*tiii»,4"* *»i&'f*fal* fa 
.faite am m  ev e ry  'SiAyeet wfam 
f€ssi»r|f »  'toe ^taaw ea® , 
. t'riiitoe UareM Ease f a i l  toe 
^  di-1 sey-var'ate «:i«3«a te*pd,
'faear# Isas ecseriH'iv**! »siefw**f»ji
to its  (4 tJ*  «.i* f# newsftafaert
wiite G rades t  »*4 A
M J t A
C O m C E  CHEESE
&esl tn tm  




Fft<MMA’H  CTfk. 
f t t o M t t m i l
fa r .into* 4eb i*rf
f w *  €i 
'fa rf ig f  
fa iefawwa
teiiteer'* SiiSifdj' 
. da-«  y e s a r s ^
P^Assmg %i» fev^si a rtos*
.|vai, r;*.*® «*w 
v ii’ffcsn, gi.,!*#*., atssr 
i'\».va m  to r te J  r-jfitsatA  
fKaw to'f, efa-.t t*te ss» a* 
KT;la*’)»  lte, t r't
}©ii
Di® »SiS.'a&«Js! w ti
y©vor tea r*  day «r e r e a a f  
'fey 'S p fio to ts i^  K t tefe 
a f  ©©mI'S*.,
i t e f f i l  IM .  
k f a lE H tM . TfatCteRM
C$ioa aB day la iiad ay
W h t n  y o o V o  g o i n g  t o  p u t  
t h i s  m u c h  w o ^  o n d  lo v o  In fo  
s o m o th ln g ,  w h y  s p o i l  i t  w i th  
o n  o r a i n o r y  s i p p o r r
Dad
Afrs'ti. Day ».*.»'* fe* 




n ~ : 
8% st:
*•.; €*»'■'! >»af t-'klrf »i«'ep 
*■' ttiem 'a  humtm ft'® a t4
tergW so ywvf gi,ii“'S vas
d«4 fftwil ter ro l cf tea n:&»S to]
plat* to f ?s»r* f .i, | r a n  v» iter'’
Afeet'ifSB r„ig Af»J 'yuj 5'«;1»*:3'‘
t  flo f 1,0 s« l s t , i !  la  *te
W'tlte 1! tte r  toct,;|.tt r.,| '.,yari»e 
fewtt'tefT't fr.f ro !h,»l t
eaa  fe»r#';,y »<e it. h j r  iter ifv-
NOW TAKi'A r r  itw iir
ST, JG jm A , te'nj iCpt -
Tte# ft}'H W''<eftas »
lend 10 tmxx-etut- a f'u.l!y%>'v,,*{5fs.'t4
I'tesnr.sf'al te.n r#t,.t«4 a t,ft  M
•"Wff l«v tte* rv»s ;«ref f*at itew 
t e a t l  tn  ifrc * tU r C'W. 
t e r t t r r  y r l ,  i r i l  t .■-«* Am! t a  te a m  
IT
Don't Look Like 
Your Daughters! ’.
y#»ri »  to r rfv<Tr»‘i 
toir# c l
rteiifftif'v  fi.»-i at 
,'f,nffs.*4, 14 •  r V
m. Ctee cl 
toe u a
M rm efiil 
I, Jeteiai
HariwwiA ffa** fA,fe*ifa
D i m r r t i ^ F  n o t .
T&43S1
fYw
HAVE v o y  HELFKO 
IB  MAKE m i s  A 
HAPPY 1 ASTI R EOR A 
CRtPPi 11) CTUIH?
SfDid YOl’R (KMMMifai 
N O W  
10 L k t« i O teb  
E t i ie f  S eek  C a iu f  a i |^ .
XK dew fast B<n 9 .
Bear Ann la'tiifrf* 1 am a 
1T>year®44 fty) »-h» ha* a t-et-v 
•ericxtit I'etstevlrm I ari's la't# that 
my lAyratVilte le-r.i-jct t» # 
hwwvtet'val.
faliat can I da i.ti br!|i him*
^tC ' pM ««M .«!« 4 t« err« l fjwiMte
• e  Jive «il,h fmr mt.ihrr. fm I  ,i,jr ,rr^» 'h o  
rx'ft very ch**-# i<» mother *r«l i l ‘ 
w-rtiiJd fee t r r y  h,*r4 (of me to
wtiuldl nol be u itrreitfni 
Should I tetl my brother I 
• a r j l  to help him* lie h t t  isrvri 
dtt<ru*M(t ih it with me and I 
Iwvc iKA Urt on that I know 
aom rthlag 11 wp.rtg with him 
Plea.*'# give me ioiti# adUc'e —
1110 s i r r r j i .
Dear Dig R hirr; While niuti 
honioatkualt are very lonely 
and deeperatetv unhappy, m m r 
• r e  rraaonabiy foment and 
have no d eilre  to rhanee 
U nlfta your brother ronfldes 
In you that he wanta help, aay 
nothing to hint -Of to anyone 
ftfcc. The livmily (>h>xici*ii
OllCAGO (A pt - -  Ame'fifan 
riM h eti »h«iM iten'' i r j in i  to 
Jfwk like ihrir daaK hlen, .cas* 
a 'Ct?M't'wr»er .aghail at Um- !# « ♦  
j f f t  that oW k,nre» micht te!, 
'tow young itnoea tnto The oiw'n 
ihi» i{vrin|.
Tte»e "h  n e » I m il" torili U 
ttrtriiv *'te.f the y'w nf. (or the 
r f le l ,"  »*l(l WeJlff H-.iin**,!, 33.
faifii ClitMyte 
•Jtrove* o( the 
knee ktok (or women 50 arni 
j'f.ungtr.
wtukfti a t a dtiij|i'»t*» *s,.«ir'rn' 
IJre  t*'loie tU flir.g  (offr-st itsete 
* f » , .
wmuld t»  the one to talk to l( "C anada".
t i f i i f r  -v e in tf i to R iio o o
iJvtng in the right neighttour 
hcNwl h a i ill faivantafe* A |wn, 
!* loner III Wlanljteg, on hear ing 
iihe aiklreia of the llm tarian  
.Hervire Commillee, was re- 
mlnileil that in IDdJ he had 
worked iu it down the W(*ek. In 
return  for the f> I e a * a n t 
memoriea th lt called up, he aent 1 
a donation to  that magic ad- 
dre*»; ted Spark* Street, Ottawa 
I. Thouraridi of the world’* 
needy who h a v t never head of 
the atreet. or even the city, 
know that Itelp cr>tne frotn










Dancer In Beirut 
Is An American
IlE inU T , Blianon (AP)—The 
learilng Oriental dnncrr in Bei­
ru t, tho bolly-rlnncing capital o( 
tho Arab world, t* an American 
from New York.
•T wanted to ice the world 
and here I am ," lay* Jcm ela 
O m ar, 28, «tar of a Lebaneae 
folk dance troujH! that itorformi 
for foreign tourid i and Arab 
audiences,
"She can 't even i|ieak Arabic, 
but ih f  can do thing* no Arnb 
dancer can do," nay* the ihoWn 
producer, Roineti la'houd. He 
»ee» nothing curloun about em- 
:l*layUiKMH(u.Aiuitr|c.aitaiM»»««»a 
'*L(H'nl Iwlly (iHiieord work 
with their lH>himi» and their 
♦ tooiach* and that ii all, tvut 
thi* girl la much more exprei- 
•ive," Eehuud aayi,
Jam ela recall*:
"I waa a choru* dancer in 
New York a few year* ago and 
one night In a club called the 
Port ?a id  I did an Oriental thing 
while I waa aomcwhat tiiKler 
the liiflurnce. Tlicy offered nte 
i,g'iM^fa»gTKt*|*'ltl|()*WhT*ttQtf**PtW 




ANNE’S of RUiEANI) 
Dial M tIO
■.m.









g p i N  -  Wiy R  satisfied trith less?
A l l  fmwifmenf* (rom $ 5 0 0  are p l a c a d  I n  l i n t  morf- 
pages o n f y ,  a u l g n m a n t t  o f  w h i c h  a n  reg/iferecf I n  
JniM(0f4 oomea a t  ( k m m m a n l  L a m l  R a a l a t n f  o/f/cei.
No other company ofcra this extra service 
without coat to Investors,
Inform ation, c lip  ante mall wttti nam a nd addrasa  to t
I R A N S " I wpA N A D A
JOINT MORTQAQES CORPORATION LTD.
•T M te  O p i a i N A I ,  M O f t l d A O l  ( N y i l » T M E N T  P t A N "
(AsMfg under a d n i l n l t t r a H o n  oxogpd 1 8  m i l l i o n )  
BIrkt BIdg., 718 Qranvilki St., Vancduv«r, MU 5-8268
Aaaoclatad Com panlasi
THANtteSANAOA OAVINOa te TRUIT COItP.
TRAN8 CANADA MORTOAOC CORP.






T h ere  Is no su h s tltu lc  for the  security , 
safi'ty  and. convenience of your own O utdoor 
MKhtiuR. It di.spplH thu gloom of darkno.ss, 
enhances and  protect.s your p roperty , dls> 
courages vandals, and  leng thens tlie day for 
wrork o r play,
D usk-to-D aw n L igh ting  Is au tom atically  
tu rn ed  on a t  du.sk and  tu rn ed  off a t  daw n by 
an  electron ic control.
W est K ootenay Pow er w ill fu rn ish  th e  ligh ting  u n it toge ther w ith  
a polo for m ounting, replace b u rn ed  o u t lam ps and  provide e lec tric ity  for 
operation  — all for th e  low cost of $3,75 p e r m on th  added tb  y o u r e lec tric  
fairvlce hill ($3.00 per m onth If the  custom er provldcg a Bultablc locution for 
m ounting).
Put in a lightning Zophyr: 
tho nylon fastener that's soft, 
supple, looks fashionable 
and is more dependable  
than any other zipper.
t n u  aaa
H w Q i
Zaohvr bv Liohfnlnaŵ B— g *S— w —* g V * V p *1 *■
F or additional Inform ation concern ing  
DySK-TO-DAW N LIG H TIN G  -  w rite , tele- 
phone or call a t y o u r  local W est K ootenay
P ow er office.
' ' \ '
You co n  z ip  a n d  u n z ip  a  l lg h f r ln g  Z o p h y r fo s tono r o v e r  
o n d  o v e r  — a n d  it w o n 't  g r a b ,  in a g  o r  brook, ll's  lh a f  
g o o d .  B o ile r  itllh 11 hjol', g o o d .  I l 'i  ny lo n  w ilh  c o lo u r  
m a lc h o c f  p e r f o c f ly n o  fho fa tjr ic . I f l f e s  f / a r N o a r A n d  If 
d o e s n 't  sh ine o r  g la r e ,  lo o k  lo r  lig h tn in g  Z ep h y r fa s te n -  
e rs  ot y o u r  n o tio n s  c o u n te r ,  It's mo.ro d o p e n d a b lo  th a n  
a n y  o th e r  2ip p o r  y o u  c o n .b u y , '
You can count on if.
TfM RIQ’D




F lo o d
f d r k s ,tk îdissi Hsys 
toe
'l4|Slik>
itadsr iStm M ftoMie f t a J t e w .  mwm » amrf fa fa»|1*li Ufak ©Wl l l#  Ifat Mflfafa
carto' tofa wxr* hedtlWaSL radk vadlcff Asmg Ifat. ¥m m m  A» WA «mmr- A cx<hi #
. toi <#ff fat nv«r. " i Efaltofa-liwW)iWi  ̂ fagfasr. Ifa fact a  farecteii fa'fait «c«t
-' Ai fat faalt towi fa Qfas*.! 'Hit t v e l l t B  Ifai Im c lll .fai»ir«, fat m m  •
; |ilto« .. «»  m  *  fake 1 l< c i« t s « i  xis t e s t  t e  fa  fa t|ii.M aG il . c t t e  m m  v e e m W i i .  fa |
iaufas wte wifa W erakt ':!prfaf iiaaxfai- 11118..
\9 .m ew  tijrB uk: *Ww t e  4u fa' Fitfife, K-B~, tejfn#-! ' t e  t f a i t e  f a t e f a  fa « *  A
'i t e  'tovto Ay- t e  bm te s t itec;«few  fa«piKi n te  fa t w«fars!Owfaiifa«. tefa,.., .« te l .ikm* • '
. i i j j .  <AJ*'— « t e f  f a t  JS'Sffa Ifaktote-litoito*I lltetefa wm*d as??fap««tea|fa 9  .fang fasHJOT fa te  teat. ii«> ’fafay, p w j f a i t e  fa  © m fa  f f a t e '  dfatt.
'jfev'ff .edgfa tetttar *e#fiai«i 'fa fa pa-liiwaate Kfatey *«*# tel fa|fa''ftate. ' xecoKtte- ]Tl>t ®fa te it  t e t t  W :€tte*--'
(i*e*:W. fa i te  «i»| sfaw 'faiisie m mmt fai#ei- J jafaii* t e  te fa  .fafecasi*- ©fafa |tsipe.t|j- iam .fa 'tepw '■. H e  river .i«acfari A M  te*  | t e  te »  AyteTOfafa te - te te  •
ifate feifctei' .&ie»f»air'" lari iWv|#f ' fa’ At'fcsss mrnd WmU. fate..'ass-'.faafaf' teeM"'tefe. Jfa*,*. •"aufate 'te''*te 'fa*.* tt e atefai fa pte  te-
M S B  •  f a f f a te t e t  M tK fT  CiiHPyifti , f t w a . ju m n ,  | .  tMB
tet' t t #  fa I t e  l i a t t  fayiks tea  
te t l  tte  cMDP'Yi Tilt te d
I j)fa . Bfatg ©M tt iplisi' ©M Shut 
at. y%-Tft rsgfffa F fa te .
riuuiiiTt 'MOf mm
B te t i i  fitiTiwnt fay t 't  tD8-.fl8il«' 
t n  tepa t e  vtpoA fa iteB te  
:fafa y e a r .
i n H  H A T m .  f a i w h i '
HQIifmBAL itF-AA Wmm- 
gTnitwa fa  |i9 v  te  'iM fa r  A ti  
w fa I p  f t e t i .  .at ' t e  I H I  U t e v  
:ftfa V o r P 't  I t e  fa t e  ' t t r i t e  
; | l t e  t t e  Hi* t te a w ..  f t e  fa 
i lp r t  f a  a  I p i e t e t f a a l  t e t e y  fa  
lite tu te a f-
N i t s  I f f i c ^  T iiii.« Si U S i t .«A p i9 1
W t ' R w t  t e  '1^  


















T tftd tr , 




PtHect for Cttem g -  Crfat
doz.
HOT CROSS BUNS
F rtsh  N t i d  
l i i f t r
D i U C A D D I  tr iiiC A rru . 21« 45c
TOMATO JUICE 2 69c  
SALAD DRESSING ^1% “’: 49c 
ROOSTER COFFEE ^ ‘** “ '" 1. 79c
FRUIT COCKTAIL ",r« 27c
piriri cc ''''• 70f
l i V i i X L C f a  j n J  V ii.n  Y u m , 4U c r  j^r /  T l »
WHIP 'N' CHILL 
MUSTARD ' ( t v  j j r
M a il in ’) I anvj, A v« trtc il. 
IV, iin iPEAS
FOIL WRAP ",""r:'v 
TOMATO SOUP X  . ,n .
..iiWIUjfe-,...:.-,. ...







3 lo, 79c 
59c
A  W I n n t r  
F o r  Y o o r  
E i i l t r  D in n e r
GRAPEFRUIT JUICE «
Ckliiaii  ______      '-5S M liO te t4W O T C
r A T C I I DI faUr 11 «r ht!s*iSic
NYLONS tv  u tv .  
APPLE JUICE 
FROZEN PEAS-^m^V’*'V V t* pr OTP W9  w V PiP'p V PDF pF 4 It > . •  k. .
Powlin.
2 u ,  39c 
p, 39c
©I
SEASONING s . .  1 . . .  
SALTED NUTS YlC ir i 'U i,  or un
T O W E L S 'Roll*
SALADA TEA BAGS 15 F r e t  w i ‘» .  .
DRY MUSTARD 
DIAL FACE SOAPfit' "! 4
DIPPITYDO‘"“”“''‘"'̂8 o r .  ja r
3.




W tsfo n 's  
A i^ td  
ViflerttSt 
p k g .  .  .
W hole o r  JelU id
15 01.
fins
h r i fJ p k ik 'm a r  
Ifa titf ' m ppfvT
If UTILITY KNIFE
2 (or S3c A V A I L A I L E
S E C O N D  
W E E K
A P R . 4  T O  A P R . 9
IM P IR E  S H I F I i a O  SE R R A T E D  EDGE
A  $ 3.00 fo o d  p u r c h t i t  t f t t i f l t t  y o u  to  b u y  
o n #  o r  m o r t  U t ility  K n iv t t  i t  t h i i  m o n ty *  
la v in g  p r i c t . . . . . . . . . . . . . . . . . .     R E G *  6 9 C
KERNEL CORN
14 O L  
tins 2 '4 3 c CARNIVAL
EASTER
CREAM








ALSO FOR EASTER 
DAFFODILS AND 
ea. ■  •  J H  M  EASTER LILIES
Shop-Easy Stores Will B« Open HII 9i()0 p.m. Thursdayr April 7
C A I.IFO R N I.A
. . . . .... .,\.. 
ER K SII - 1 A S I Y
VINE RIPENKI)
II).
ASPARAGUS lb. RADISHES and GREEN ONIONS 2 w f 9 c
•  •
  ..........    -re
S h o p s  Capri
 __  Westfaiir
S o u t h  P a n d o s y  J \ f f i l i s t t o
- . I . . ; : ' , ' .  , i . ' .  , r  - t  - ' f .  1 ;  ’
1
. ' !  ' . v . ’ . '  l - . r ' .  V  ■ ;  i ' ?  '  '■■■:■£■ r-- ■ ■<: i ' , - ,  . I ' . ' f  ..  'V  V.'I ' . . . .  I ' . , ;  .  ; ! . . . •  .  ) • .  .:■ .Y..-. .v.ri-iVi’: '.-r .,.y,A\ f'. 1 *■ A,y'.\'V>. * I.l: v *, ,t. v4.-'i.‘.
Reduced Grants 
Worry University
- .5* t e  S?-®*-' k «  j w s i a a t e  f a f a t e
Glass. Hails. Prove Problem 
To Pringle Studenis And Staff
«f mm Bomieveifii iMt o th . <faMtiw
*  w  « .  I S J S T S r t& S
te  tite wteM# i t e t e  i m  tfafa lnv te it te l#  tefaR 'tettidl ' iiiii 
wmM wbm A sm  vmW* t e i t e  *. i? ^
*9X$ te' I ctett mkI teut m t  temev
wt^sviitd ''-msTism tm ium  iw- '•«« » -  ̂
l i t i .  te * r e * ' fa * a#-;ilil •  fete
4';«*.x# m M Am* fa
te *  itfe ste
Mew Zealanders In A Fix: 
Resources Or Recreation
A l’CULASO. s r  'C P '--I*  .« :*»» fe»-re a*|»rw4_ *i
X'C®.KW.4iSifa te  »*4*ii*Sfc » M W S k S  .Iffi® <1 ■Sa.iE't X«#
it*en«  m-.*;4*ie *■'»■#* # « i* A m i s.*tms i;® iy-
1^^ I TfTffjf
_ _ t e  s t e w
fe® a.'¥® t e  svrfi4« M weaJca'Oje fa fafaif*  w'di-. *
M. ! % « « »  tdpdX** m t e t e ' j * » a  t a  c®** •© » *  • « «  m t e  
—  >»iy g r a M s  t e  t e l r i j t e r ,  #j''£»'«■» rfa-s*# te  t t e
i©teJMS.f ymr i»»*sfaj | toê r cais ®v®r te  reswis wd
r e ’i i  fit: ST,*-## te© **  . t e a .  #  »i3̂ ] i6s-te»a t e y  i j a e i  't e a s  «j> mj 
t*-''%tt.- . t e  *tap* t e t e  t e  acsofa. M \
'iVi. ©caJaif ‘k«3verte>'_ £-.:e Bai t i e s  * '«ie i t -1
’ f r a t e  *J.’5<se Kaa&e&*i«ay after : pê î tedl a a c e  t e '  *'#istteo «l I 
g.vsvei'J-Ji%t*‘. ŝ  iiaefal ^esti- ^  c,ate-i. feu? is* ssAm  te .r#  "
t e  c i* te r re i6 k l ;» -a » 'te » « ^  _____
'  faarinf 
Ste&- 
€lte fXite* 
d t m r m t  m  t e  
fcteis of Iteevte. 
a te  P c a tte te  «m  tey  te t  
V'CdK. I te *  ai« 86
.̂eiEiiarT'a la >om WMtmt Tea- 
eter» C ite  a te  «ors i» t e  ftey
sMtos w «if t e t e  is  t e  i w 7 i c t e ' ¥ * r t e f ^ ’̂  1 ? “^  4 m l ( t m  te
fa’i®:# F t e  1J' '! »r'u=.4.i, .;*»’*  me}* m  »v
i t  •  a.$ dmirsAid sfe»l t e  fr» ¥ -
tee*  f'ltgxk - 
'.&i''..«sr'iit:.«*—to e  C savtrsay fa 
Mitmyitm- Laval itev * r* ay
ffmxm te l#v* v*j* tsmsiitiT- «® estatx '#*• Q ,̂v,g,- j-,3 c*j'v*a-«tj'
c te  i,c*jsite-’-ir*'’ v:*j^«its*
l e w  Z e a t e r i  »  a - M - t e  t e t  F t e w  5r*e*..:*#i t e « * - q , f a
crea te®  » ’•#■» fa ev'ta^ ^  «axie.|ij:ate P;«'«sa'i«fs»itj grasSs! ,
t e t f  a  » « a 1 to.i®3 alC,toe s-va,s: is - i te  t#  ...et *.vai«  s s e sa ; | y«*r- .| | | " | 4  D | j  C } ||.  U | i f |
s,»y te a  «*# 4v t« a  iari •  tual 55.;ite,i. ?*re# Eagfusa - iaAgAOf*!. i t l i  t  lU' ■ 'U J'
r<s®4» ».f« *»»¥ safe to < im t e*.-, ^  j  .
a te  to«! w: WA®* «{$ steiii;: atedtets ia
fee ivar»'ts3 fee.tew t e  «'fescl ] * ^ *
T&f' ffay  svto'to c»',j a te fa 's  Sdaafa «b W ete tttey ..
 ----------------------------    I atosg *m|i astee*?* It« b _«iteff
«“  £ S s s ^ s . “j u £ S ’ 36% Of Students; S
a,*; rats getI5 i*«  f a  fM*> 'C«5lt«® « .«
C p̂ljejrE'E.a* Isiate. a* ii a  
taSiti. ¥»i mvste f.® ylv^og
e''*»5.̂ #r t e  ♦ si Ait LAi't ASfi viifSiiit *'»'rei
ceaakjy, isfa few 5si#.kv >'*«» *t,s* faejy-sAte
feas !**« W  -teS teM e#  l»  fa t*  fa t e '  &te-ry, toe
M*' |.'.'««wv*. *g»'««4 te 't  » te -
<^;:y 'Iff ac-ref ss area. fe ' v.ef '*s»-faa fa  by *
te *  fa tae  H m  a te  CSwfce* ito f» jty  fa j<s'.«ssA ea"
U A dv * 4-^ t e  t e r t » r o .» ) t e v .«  s®..y r t f
!v.f-.# SSeakite «»♦**
t e  few to te , t e  r e tw t  fa to^s
te.4 ersist-s •— SdrCiS #ite Sfa;!t e  t,m  s-4>  —  J Sffiito* te *  « r to » v
i'Skvw'»ty iSA^fd * t o  t e  "sm'tos: 
ss._.*,̂ g fa a te  S^fei-p » 'i'Sii've.r-' '.. ' -  •
.Ufa''!* v5 ^
ft#
tmi% m  t e  «.'».iSi*-»S stiii rift's Cstr^«)T''«.te- a t e  us -iS- x ,  x , ^ x , t i i s
iti-ipt. mm* *w*f bam  «£,tjAr t  f  i
'fmsH&A. i'-g- S',i.5',u,js
say  a  feessBs^'v-te—weir* al-: 
jffales# a  t f a ld  fa  
MxG:idY to i l*  * te  f l J i i m   ̂
£®i» *» .'< »  .ssfis* i t e *  3. is  re-i 
W 'iv u g  sa  t e  r»® 'if»a  y.eaf'.; 
usi:*; t e  i'ireers^ay fa M sit-' 
*H£VjLi .**!« k# ^  » « 8*
jfeltis'ato# .14 s % i * i •  f p*''*l
iksstfrirfjrte s*fa .r’*«’toi w 
to r i :.a,v4're4i« eii(«iyss.a*t;fcm''’ *«* 




Vtn fTiias wm* aMs-j'-' . ' 7 '*"* 
fexi.v imAiiSt **
I t e  la- t» a  s m y  « v - s te  el
a te  to d  l A f  fa P'ftoi*-; Itiasa to».i t e  v a t e  i s - i m u i *  * f  *♦!« f.t*riv»
t e i f  t»u*». s u l l  _av-e* e*ii , ^  ae ja ss .i s'-4 »f ra i4 * as: !!..» *i*.ri*d a r t j iy  l i t e i  - «' * '
C kSfjerS ite iiiate.., aJtos*'^# k  atoa'faSiH . R x s t  F .eterto;*, MfClili’t i
.Itot fetear fe to te  ifa-® *i *» j  itofov 1* *«■<#. t s ' fa'to'V'itei jo»i «■£-.* - i ^  J * - * ' f a W - “**
w * M .  C 're * i 5 » » »  ' t e l  t e  * i 'v « fc te * t fe*i K ite*
H'ito T. p. &l*te
-V-----------—̂ —
a s t e »  i»r«M.««aa U*% y*m  t « 'W y  *vftetoWtoi 
m ^ r n  IslaM- :i3w«:* msxmrnm* xi 'te^  ,
are®* a t m , m  ■ \ m m .  » fa  »  J*
«tRW#>", m  4 t i  x s m y  ■
KikK^I* ta k«>to t i#  € ik ttir« e¥  f 
£afi!M*i« BitodL. Tk« I
triad f a r e  » A s tm i^ A f  cayay-. 
I a t e  o w « ett  of » d # F stto m '
'j, p m m  V'S# sato-y c t t t e d i  * « » - 
fbciT* $i»c«d fete tod tteirt
ceit iSily tp'itof I tfertv*i|fe»! »- H t 'C®toto1 »to iy'" ftefa'-1 cwrtaMy' fend .«dreft»tof few 
S 4 $  t'tvte* t e  f i i  fete' H a t J t e  fi^fssrswuc* i » t e  tferi
®»5«  l i t  t i e  fete t!'*vtS*d5*reswsf.
s,.x 5.ife5«4 i t  * Gmt c i  i« re«  t o i n t e  Kfetefe
ivsl i t e  Aj»* 's •  fe*(*88tes# Isws**-
tjiv e l*  toysitea SS4*i I© « . to a r «  x****lty. Pteyple «w to  
e& p jto iy . Mi-ica i4  teff«:»««swd a J te  .Knfeteto wtsfe t e  
F# siwteiris afes*'** fe-eva, si-ast petott. €m m *  C am  to d  
e te i i  fY.:.i &.,*«** atef«w# t e  • 'Jfate P»>#e# t e  * t e d  
♦«# iv<''*sri*« "k* f "i»: . . tod ftMfe P#yfi*if tod 
*t,a t '•'.*'♦ w  tefe.* ' -  m m i ' 'J 'te . P*:.»te»r w m  t e  ttoi'f'' 
fete' wft'te*s C*. M'.*«.?'''' Am* i%m tod C«toi*
te * «  ¥'t«'* i «  v x m a im  je s - iC a r #  %ri* t e  fsrd'" t e w t t e
Orthopedic Surgeom M ^ing 
Giant Strides In Healing
( M e c  Hosts 
Water Skien
.i»'umfec;.r ad  .wfl ♦*# *.a 
t e  »t«ff »i*s5iite* m
»*5'« « *  SUss;i»f Pi#
te  t e  fclwfas.tto! ***„»,»*« * fd  
' t e  't e f t e r *  f e .* i* f  ♦*.'♦.¥', 
teSii** *w« 'terttte# feiii te if  
Jto# « .riifesiJi *■** rvm. Os W'«d* 
• i ie te j  wi'i'ffteif '«» j t e te t f  t e  
«£(«!*,. .«w tsiisd .I'i * t Sit#
to'SM'* tSl* JS*e 'fa tlaV-ii feB0 
aStt«watw ma'aim ai.i'k¥;s «ww' 
t e  raiiirivtf. M.fcMJ¥.ite t e  
li«  fI*W fcSto&f ii-
ai»a Csw*ie 'Casa* *«* m
BO SOI GASP m
j t m T S . t o l B l . t W IU
! fr9t.h '4|[ MMMKqi i>i|||t j||Vl|i£«ij|iK iMIlHllNlig™' 
WffNMAatMmi tp W6 Ourmr OOf
ysh>j|x aMwinK- vâpnmakmnim Om tpPp
m fpnK ApwiivNi 
Wtpnoo Ptmaw To
M B I Mi n  B is  v s W
t I r e
W H in W A U S  t r  H A O t W U U
n i i o i s s  t f  l U K  n m
N Y L O N  I f  lA Y O N
'••oopî epniin VB| pB
Sitici.Tŝ d ŝsŝ
jiomw Oieiti tjpeP ̂ oviiimiiHbiif AmiNNf AnmI I to I lii toll a 'towiteteto WiV'# Stetottoltofetoto'to. ' t FYs*#r e*t or ^i " *'* *sf *.tôtoftospB̂psp to
sCT'i-faTii* <«y 
fa SteirtrH^I'alto. &ut. 4M 9C^* w ; .a rri.*
t o n o B i f e s r s s t o
iNBBigMUm ipn 'lwldbfiiMlij|k OMNiMit dWaMHh
tett't %■}, t e  i.i»56 *>ffii *'»»!■' 'toa 
Ai«*. I
I t e  to to t  fe ' t e
T O IK W O  iC f't — fe* «fttia-..|W«*t«i » w '«
K t e f  ttjif j# *  «  t e  4**4 s s j t e  * u a « 4 d  #  t e  j »
fe to l t e   ̂ .. ■«1'tJ'*t'1 * to u 1. I t s  *®>ii ©*»«■» #s
P t. I to  M totofe, i*re«i'<fei “ P»'U*iife 4a  t e  i t  •  j,:j*:W'j fjetfs e»£=a* M m  *irfc*M'«ifc*fate ft»fe*feit'u3i ii
PjtilM * tar t e  p 5t- j i i  t»fa c»j."fKiiri:uwi,i,, ,. " ”. Arifiiiwi
« w w tirfa  fa  t e 'j t i u d y  t e  %nsm re.iit'-i.U'.tire
I*,
j «'6i « t e r  fa  riMitost* «i«eiw.
'! Tfee i*f'faitr . i t e i t i t e  4i.vl; 
;i fe» *v«iy i'i®® wm* ■
j ij«3iimwi,. fe« M w fa ii  nd* .** 
tma- |W'»M *13 t e  »vi'T.V'i«;t « d  
lla-sli • *  :*’t»u;d S'‘Uil €>ui 'ti lA.rlt® 
fiI'>.Ll'i,f %'» ft-? *.tt-'I'V'4>’!'i'r"'» li.|!'T«‘
« !  W* fetf* 11a* ffi.ar'itiir *.'4.'.yi
f  i'liciia iwtil fa ■atjr 'Wteitd ('itiw
ifeiKi Jl .rial*  i«., st ** da 
ttM\* i»  da « imi* 'te n -a tKide-i-u fa**fa w * a te W fa  <w te jM u n y  » #  jStetwaciiL* •««< »)«  © r f d  «t •
laundiiic*"* d-U'«cS£W* Tfeil Jiii-j jajurvrt ii'iust iw t-*}.»ri j f't«Iei'«i.r* fcet* itiffliy A l'IP  C-%l44fe YCU
t>#t* feet* 't»ui.it 111*1 * J'“ yTi*f!i*u.v |'si'i»3uft*i IB vnas'vtM'i: jyiim C'liy i*''il| dci©B!* SISMd A si**iw t iejvi 3# c-ijvin'ilv 
t* |d td u re  i to *  irf'riiifa 1̂1̂  C'*u*e t t e  la *d<fefea» * ***d «ve di'v# fa  Ixtfasif *fl«l
i»;tui"if* w  **#»»«'• 1® *.s;awii$ I t e  »j »>.'»*) ri u t l»«-j.*531 ' ,  c'&iifa *t •  #•* fe* i‘t’rj.1 ferelite.i'
dC'ii'iLJi 19 ri'k iy  Utsw* f*m*\*ssmy  la  #» Ila* *rt'vu»\d> 'j* jcrf tMWlXd to  « fe e i^ tt ir te l 'f  few'
y-i'.ifct.. , *f«l feJ* 1"*!* fa ; ijj,  ̂ t'iisiBjjicseiifeip,
tfe'. $i*r®*fe t o d  i i « t e  *(*?••])» fefe*i«* u  *s *.*-i p e iife e d  fey P rie r  U A tr tt.
isiir# fa’ sisi ttiiA i*«* eti*yjt'3*6Hi* y'fiteiitifi#.* % ||«oi|* ii i i te ie r t ,  t e  mm
* eftto **fa fa **«i few fe te ] Or »**4 * ,.|js i^ » j# d  i© m tt-
|frf.*te. •«# ll»i»* fttodat yyf,.,l»to t**» Ufal *1 Me i-*«'*•**»fa CiriSft P»rt
f f ty  fw ' sttiC diWfiMM »T*'fa W rtlf ln  ift t-'a'A-* i te r*  fa  tfe# IMtflNf
OtmWOOOlODOE
RESTHOME
| j * |  'i f i to in l  i f n *
ip r iu j w *  fat 
toSBVAadircii Asd 
iifeetty [iwnriti. 
lliff to rlls  Wmrn, U f .
riMto tiX -44M
r*i't"l»' * y #  Us f t f i v m  I# t e  fe*** r * 4 \ '* r ‘ fUv#f, »farti fk*«* te'W.ffe t e
^  ■ f  . „ .  S  S  t .  s .  4-  - . .  ,  . a  »  S . l i i .  *  » .  J u f c  A .  « < . * . * »  . .  -  ,
fa k 't l  t e »  •  f*W .
t e ’IidT iw t'ifau i'*  fWkI fee> ^ ’ ^  io m h ‘* H a tfu l »«j The rfeilfa mM b* nimptftld
’:1J^.!5L5.. . IL ^ ...--U    --™  ;'T<Mt'«.!o. * fa Ci'Bi-
■ I te a i .  t e  r fe rm ^ . .. f e ip . .
fa ysp.|»ri *.(fa |i*ci.!*t fa fe,.. Aug. IT-3*
t e  *fej*e iifa *tj.|:.«'r'iM fa : — ----------------  —
U tti te  te m  iw«'K»»?', i AlAIMI WO'LD OIL
 ̂ Ik . U t o S ib  to i4  t e l  i l  T - t .'  Afe>fa l »'0  .  lh.l.rdi. fa  t e
ST. ntO felAS. o n .  iC fi-'o e .fe »  W n tftn  «  *»*«»• m m W *  e>\l i r t n m  to# In Arab.. ._ .... p|
Sky-Diving Top Dog 
To Onltrio Youth*
lUiydLfetAt »» "rriU v  H." to>* **'h t e  C m reriH y «>i (t*uninr*
!>;;« 'r«nM-»n. I t ,  «'»( U m fe r lh .;W iltik n '.*  rrginrtttag d tr - i f l - '
Oet D i)#  WUinn. aJ*a 1$ *r>d m nsl, it-jdir* fetv'* tm n  c t rn rd
atjio frtim Iwim'briii. igre**. j*»ut « i  t e  m tcb an iim  of frar*
Ttey ar* t e  re-unfrft mrm. *«r. br.iin* . and «  rertou*
i»*7 M ’- tw m ,, I 'I ,,,.  tf<tm*qu#'i of ip rrd  hraltnf,
ffeut# h a i bern  avallabi* tn finance
!!* '*  ^T ^failii'fefet*  itudira Ahlfh mean* Itfu m j^ . m o it fa  them  fre*-f p o m b j#  to  lup-
m  aiiy-dlvr*. p y ^  projeeta few o®# year
A »kir«d(vrr Jump* from an 
airplane and drnfHi tn fln»* tn 
2 .K» fret tirfor# openlni tiii
t arachute The two tem-a|rr» 
ave been taking part tn thi* 
fait-growtng »t*»rt i»f thrilli f«r j 
111# tt»t I t mcmUUv 
‘Ton manv think of »ky-dlv- 
tnt a* a f(«'rt mhrr* a Pinch 
ol k w k s toe limply
In* their live* to Jump out fa 
airplane* for kick*." say* Car- 
•on,
" I f  people could Ju*l realUe 
what an eapertenre It I* not 
only lo Jump, hut to execute 
manoeuvre* of all kind* In Ihe 
air, they’d niijweclnte It m ore."
lie  any* a few recklc** *ky- 
diver* hove 111*10110# the Image 
of the *port with dangerous, 
foolhardy »tiinl.*
"T here arc some showoff* In 
thi* sport hut not very many 
old showoff*," sftv* Wilson.
CARTWilEKIA IN SPACE
Elaliorntlug on the sjiort, Car- 
•on says: "You Jump anywhere 
from llWK) fc'cl up to land on a 
target the *l/e of an ashtray 
But tha t's  Just one part of U - 
you can do all kind* of mnnoeu 
vre* alone or with a huddy 
Jum per—like a tandem back 
loop where your hand* are 
Joined with your buddy’s and 
you ferrls wheel through the air 
at 120 mile* an hour,"
Wilson was asked how fast the 
ground nptwar.* to be apj'roacli- 
Ing the JumtHT.
"It doesn't really seem to be 
coming at vou at all until you 
get down around 2,200 feet and 
then II really move* un "
The two Junuwrs said para­
chutist* are required to have 
th e ir  fhtjte* open by the S,200- 
foot level and wear a combina­
tion altimeter-stou watch Instru­
ment panel on Ihelr emergency 
Mehtita*v«attaehed.4o«.lhalr»*lom<£ 
ach* for Ihl* inirimse,
Club membership cost* IIW 
n"d a Jumm'r must b< fat least 
,19 'e a rs  old and »ire*ent g doc­
tor's rertlflcnte of fitnes.t, The 
c'ub will Proslde a pnriichule 
and tench the memlier how to 
use It during hi* tfalnlng |>e-
tliH|:\
Wilson sTtll recall* hi* first
Jump.
' " sflkdal 
lop of a car aitd dcnttxl the 
t'H 'f.'', ‘ .
Dumin Bros. Contractors Ltd.
TREE ESTTMATK : 
riMWt 762-3162
l% r a8 typ*a «(
•  BMcliiaf
•  La.#i»#a#lB9
•  E x ea ta tlk f
BviioMnBg
Coenpitt# to t l i t l i t fewM 
fa;
•  B ev tr a a i  
W altr U m #
•  ieptta Tafau. a#i 
D r t l u
sun  » .i: .c ..% rrA S ii: 
€msc.%
. . . is. 1#  !*.*.:■ :•■& we ♦.?#
ilk i %i '44-fa- iX* ii>w V* 
ti.m©»v* Oifi Kvr-fc.j* m ’*« *.?r -.-.ftw-
Hif >'4VB IAbj. «t'*i 'i'ffi
f ja w  m m.
H tof'f 6 **fi WM#*' toWl 
fftc- wfeai m t m m - '
wm ON.I w  iti:€ it,y i 
■ fw rn . - - .  'C rf ' W  -M.Aff 
f m  A  u s s k  % m m .  © I'ln
V O O I  A 4  A S
f U A M A  
•  © 'EiC'miPfMlii m -  ^A i'*
€ . m m
Am A-i «-toW4f: IS % ^>*4 twe t e t  i*
tore fa« «  larek*,, t-r*i» « i#
t e  'IM» t tv r  .»'.fcMi;uA« fa  
I'ê SMS.MiwiA H't%# 3i. i.-t-K..v-w»ir.f:n.is;i (W# 
fea* *‘-.*1* 'l»f fiw'iii’' ti» it,»i'.| 'tw
1**1''*.., * «  trt-wnf.*ij-'it'.>jiiV, *.ii|
t e  fei* tei* #r.4 fef«a i-av'VM.'»ai-.3» 
*a# I* » i»-iS)v.a' Ia"»it4 
fu s t i'ia* 101'*..
s m  N O -IJ M IT  U F A I I S I E
« U A R A A I F E
r U F E  IN S1'A IX .% .110N
•toaU ©ffMMsH H'di U.*yi A m  tlr*  
fa r t e  MmsiIi fa  A |#IL
i m m .
TIRE STORE
•  U O O S T  T B I I M S
1010 Wet9ar4 Art. 7624719
bavingi Aeeount, Current Aeeount, Per§onil Chequing 
Account — these are the »er\ icei you’re looking for 
nine time a out of ten when you go into a hank. At Canada'a 
Firat Bank, you’ll finrl these are the aervicci we work 
A little harder at performing quickly, efhcicntly, effectively.
Thal*a the way all our hranchcs arc net up. They’re organtz^  
wilh the emphasis in what we ihink is the right place - -  
ahsolulely top service to you in the vital icrvicei you use in 
your day-to-day hanking. Basic Banking, we call this system.
You’ll find other facilities, too, at yourneighliourhood 
branch of the Bank of Montreal. A complete range of financial 
serv ices unmatched hy any other type of financial institution.
Wliy not drop in for a quick visit next lime you’re 
passing a hi ancli of Canada’s First Bank?
"Canada’s First Bank puts 
First tilings First Tnth
B a n k  o f  M o n t r e a l
atMiiotimmn
I f i D
in s id e  th e  iu ig h t tu r b u le i i t  
w e r i d e f t e d q ' s p t h . . .
q f a M a w . I l l I [ l « i l M
Showing
Thurs., Fri. & Sat., 
April 7th, 8th & 9th




Tickets Av.'illnble n t . . .  
KEI.OWNAi 
Dyck'* Drug*
Jack Ilnmblclon Qallcrlc* 
Your Own Church 
WESTBANKi Trench'* Drug* 
RllTLANni
WINf K ) !
Winfield l’hiil)iiaclr*
I






O P ® ^ \ mtKpnYn^yyNA ULii'#€ig pup1 9 W H  H ^ iF U r*  f f  IHPiw W
^ ^ 4  I S t i .  th sdaVX b u f c io s to
8 t bA p r r tf r t d a VodG o
Cranberry Sauce
^ P l i l A S V i l i l A  tslt. Sficdf C fuiild  or T^*Uts«r l l l u a p p i c  >5 ote t i n . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I I a V M a I  f  A V n  B«l-«ir Ffonn. Prcffliom QuBtyIV6ri16l VOlU T « t e  W .  2  lb tntto
Green Peas B ekir R ottn . Prwniutn Quitity. Ttndnr Hid HivorfuL 2  tt). e t i l o . . . . . . . . . . . . . . . .
J 0 | ^ «  Empress. 7  assorttd fruitJelly 
Strawberry Jam




Bread & Butter Pickles "'^j„ 59c
Chill Sauce I'o«: ♦.«¥ 39c
Chocolate Chipits rr..*:'?:;: 69c
Prepared Mustard ■"“‘ ’i . , . . . . . . . . . . . . . 25c
I  A i M A n s # j A  B * h ‘̂ lf  Frofeeo RfSwlar m m f*
L C lllO n a U C  or Pink Concrnlratcd. 6 o/. t i n   n  for ^ # C
Stuffed Olives J Z ; S , I : T i r w _ „ . 5 9 c
Ripe Olives S ”  " ,r   39c
PillsbuiYBisctjits
Tomato Ketchup 'i,'"; m ,,.. . . . . . . . . . . . . . . 39c
Flash Bulbs  1.39
lunch Box. Crisp and doticlous. 
9 01. tri-pack box .  .  • .  .
2t..89c 




Rkii robust fbvor. Drip or RtguUr Grind.
1 R). Hn
A t  f \
7 9 c 1.55
Skylark Ertih. Tasty.
Hot Cross Buns
Buy lots at this low prlct. U rgt -  Slico In half and pop In
16 oz. packagt 
of 12 b u n s. . 29c toistor. 24  oz. pkg. of 12 buns 39c
Manor House Frozen Fresh
TURKEY
Government Inspected. Top Quality. Plump, tender birds. 
Loaded with juicy tender meat.
Average 
6  to 14 Ib s.. .
Grade
Luctrne Party Pride.
Ice Cream Beef Round SteakBottom Cut. Canada Choice, Canada Good .  .  lb. 93c
Rich and creamy, 
Assarted flavurti 
(0 choonc (rom ....
p in t
c tn . 5 9 c  Top Round Steak QQ^^  ^  Boneless Beef. Canada Choice, Canada Good - lb. m  m
Ciaguont. Retroflhlng. ap B^RCuff nrinlfc Beef Rump Roast 0 0 ,
i B V I l  I r l l l I R D  Corned & Shollbone. Cut. Can. Ch., Can. Good, lb. M M m
Bubbling nllli pleuuri. 
21 01. iN)n«ntnnubl« 
b o t t i n ......................
No. 1 Quality, Bulk lb.
Fully Cooked.
Hams
(hivcrnmriil Inspected. Partially hkinncd. 
Linmish vdlh pineapple. Glaze and Heat. 
Deliciinis hot or cold.
Whole or Shank Half .  .  .  .lb . 69c
Yniir neighbourhood Safeway hoN a complete selection of all 
Kuster Smoked Meat. Items Includct
FUM.Y COOKED;
* Boneless Dinner Hams * Bonless Hams
* Hostess Hams * Skinless & Shankless Hams
* Fully Cookhd & Regular Smoked Cottage Rolls
compare -you can




California No. 1 
Yellow Jersey's. 
Serve baked or 
candid . . .
Fresh Asparagus 33,
C dittndi No. 1 fr id i Giwn Hwds. Strvi b u t t m d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb.
U u l  Com. No. 1 Quality
Potatoes
to  49c
CaMfofaia firm  (Nradrr 
lo t  C flif  l a M iLettuce 
Easter Lilies
2 for 29c 
1.894 ,5 a n d 6  bloom. Each
Bel-ilr. > Chocolate, • 
Banana, Coconut, or 
Lemon. 14 oz. each .
Chicken Noodle or Tomato- 
Vegetable. Box of 2 packages .
Town House Fancy Qual- 




Frosh Bread . 7 «or̂ l.00




'iAr M i x e d  V B O e td b lB S  wUh onion sauce,
French Green Beans wiu. muxhiooms. 
French Green Beans niti. ai...onds. 
^  Green Peas with mushroomK.
A compliment to any meal.
Your Choice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<°'89C Sag"
Jello for Salads     2  35c
Cranberry Cocktail i!rS.wli;. . . . . . . . . . . . . . . . . 49c
Dream Whip J r  “X " " :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29c
Poultry Dressing Empress. 1 oz. tin
Adds flavor to dressing. 
1 oz. U n .........................
Grape Drink 32 oz. tin
Liquid Detergent m «. pi»nc
Plastic Food Wrap Kitchen Craft. 12” X 100’ roll
ScottDinnerNapkins
THIS VVFI K’S H f 'A LTH  k BEAUTY AID FEATURE;
Alka - Seltzer
V For w»t relief from upiet etomach. 
I Large hotlle of 25 tablets
Prices Effective:
Oft






fbM«% % h% i i  Eaiiw Z ap .
Gold Chocolates
A t « i i \  1
Black Magic Chocolates 1
Ewi'iirv«*», I Wl, ho*
Lowney's Bridge Mixture 
Bunny Puppets
T a r i i
13H «L pk*.
N I e t  Eggs
NiUy Clih wm Cmm E»». 
I t H  «**
Muffly C h i .
I I  m» y lc.
Giant Bunny Balloons 1^’
EggDyero
m w  w f W H *  m i p .
Pasub OccwiaW EM M r ftB fL
Marriimallow Eggs
/ *  r  A iie e w a .




Bunnies m ,. ■ -
Decorated Rabbits 
•Rabbits
$ P lf . d  S
I lUMiiifii. MMhh 
11.  « a d i
AUf«*s
E i d l
Roefacri. A]IWs%,




















U ^ ,  Ptaln w  Kwher, f l  or. Jar ..i..,
Angel Food Mix
Mm, Wr%hl’* D tk i. 14 or. pk |. .
Chocolate Biscuits
Cadbury's anorted, t  ot, pkg,  ........ .......
Asparagus Tips





Contnsa. Sites 9 to 11. Pair
2  for
Eggs
Fraser Valley Farm Fresh 
With free egg color dye in every carton
Large A 1
Breakfast
G em s....................... Grade tm wk dHHBI
Medium Eggs Breakfast Gems. Farm Fresh. Gr. A 2d oz.95c
Lucemf.
a«of •••«*#•••«•• CiindBf
gm  ' jw  jm  
i ^ r  I  "A
1'.' -r ■ V.
«
Runner-Up Scoring Money 
Split By Mikita, Rousseau
MCXIfflULil* *  StoWtoil# t e  leHffBe** t e  i t e  M#te «f Mtw Yflrti lte w 4  «f puiMteV*:
B si"* oterw *-|»'silk A $m»u uociu ;»•**«*■» wm ©-^0 I®. 1 Q <&4 M l Am
•  • r a t e d  t e  1%# ieftftse a t e  i r i i  m  a a i  M te t  B k te td  <st
Ssack t e t e  latil a«E««fe e . l i i t e t r *  Sg4» s  t e  Y « ^  tiaateal
Msl
Mtl
:-a AW'Asp* immey f e t e  t e  K a - . M  © a  5 1 « a  i  “ * ' t e t e  ©axe® ©i Bas-Sssa Bff-w-j M asiUeai SJtoi*.
tK®*| M stfiee l # a f a t  fer t e  ;■ G-aiSip-.* »s*a CbArdi ms. wm t e  afa pKsai »-vae):£ff*iM te €fc
is i te fa  « a s * »  ; H '^ e  c«s'«Cvate »  ¥ sa  ti«e »  t e  laftai * t e  « l t e  4.ea»«wi: £te>.tet,, €fei
R #  w 'm  e*t*ts4.#e4 m - t e s  aitia IfS s M  jawiiu. iiwv,«N5 te©  Y m M 'C k M w m -  t e t t e
.far Txmt $c*U m * stAbce,. rr.c/t 'U-a*y te©  i«s is  t e  >t*c* ®rj» «te jKvart*. ■
IwiiEti sa a  » » * «  aBf3 saasi t e i  Ttus .s:se«i» ,i ■‘i t e  K'lii* saw *
ao»-ej-f«a,v f - te s . fiiai&ed ja » a  $i :&» «* c*>-»"is®iejs: ^  j c t e  o r aaaie t e s ;
M  H i  I  l  i t
l i  St 1 t m
m m  5 1 *1
i i  iM  i  ?.ip.
i i  u  $ t m
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the } fth  of rr>*thiftB the Italian 
r,»ik.na! hofasry tram .
» r  H i t :  c i s i m i x  P i i J .1
Ri:M t.M Bi;R  n t i o
Tctvfsto St M i c f» a e l ‘f 
gair.rd a t o  ofarrtirr,* »'tn 
over Plm ar.ton A t h l e t i c  
Club 31 year* a fo  toe.lihl 
•“-. ,n 1515 — In Winnlj'tef 
to win ih# Canadian Jy.n!or 
hrK-key chamfvtonahlp 5!e- 
moria! Clip. St, Mikc’t had 
rion the firs! gam e SA,
Ntt ftliiki*. Old to brrnm e the 
titvi li.H kiivbiirk wimrtrr tn thi*; 
7t.>'*r.rr htdnr.v of ihi> ,Mi(iiferfi| 
iind roioidrrrd the R'llfrr rnnsi j 
ni<li''l I'I)' thft Ol#!'. M.'fJce* of llii' 
roiire'-. In the (liHi'ii.idnn,
The hiaA'nv »!uReer. who has
mi l ling biiv lifti-ri offi r< <!
Kelowna Fencer 
Wins B.C. Title
For the fecond y«ar running 
KeUiwiia fencer has won the
_ . , . (i;».iiMvt on the course for a
tlocket -  iinnam pl ~  a* fa>>n« « rck . fU w home to Cfanmbu*.
Ihe former Mon real toin.idmn o h „ , f..r two fh,v5 „nd piannwl Men s H C. N'omcc . hnmiuon 
•vC w«»l(i t«Hc UH‘ joo lot KW,' reciifo,, n rae tief !r*die i*hip*. In IU65 ii wn» won by Ihtl 
000 •  year. , ----  ---------- - — ,:J -lllu tle r and this >e«ir Peler VV«
"He ha* ncv ir been «t>i>uiai li­
ed about coaching Ihe Ranger*, ”I 
I'ranci* »aid.
Ai for h li own coaching fu­
ture. Francis *«ld he would! 
m ake no decision for at Inivt a 
month, until after the NHL t'lay-l 
offa.
Royals Bombed,
term nn feneiHi in* way to top 
'plnce In die foil event.
I Tlie term  novice i* inltiiend- 
■• II  * * 1  Tlie champions lii|) is ofieti
F a II  X i i A t i i A C  R a r t o '* * ’ '**’'■ "I a i l  mm v a i l i l # ©  U h V IV  m ajor event and thuH Ihe opfHiM 
NEW WESTMINSTER (CPI— ** experienced and fa 
A five-goal oulhiirst in Ihe see





Ikith Hill Ilutler and Peter 
nleiimui lenriK'd ferulng in 
Oil Kliigv to a 7-a vlelorv over!'*"’ Rnc'faf rlub at the Kelowna 
New We im m ster IIoviiIm MUiior seeondory sciiool, where
The win ,-ave the i;ll,nontoni " ' ’V ""V "' ^*,.1-
team a two-game lend in the "" 'I  Waterman i* emieiili.v
F rancli added coaching to his period Monday night pro- „  
general m anagership after U«'d p,.npd p„. high-flvlng Edmonton 






r .iN A O i « r -% o iia i  f a »
(fS 'te trA L  t s t r m l .  ta.i.ri4 
B R \N D  M  W
»!.*r4. Ck.t , C*fi.*d*‘i
l«5».*th.ff'iy i i  to  Ihf
fam e TOui'yste'*i 5S*dr>i3
lN » fa la*  fA "I* * * * " wHIi I  tMdtraatBa
a»4 ftsQ baaen ira t iat*  vlMlaw dlsH ay). r ta d r  la  » a r a  
tti. (Lat liNcMtsI la is rk t l .
r « r  O w rlm a l
H E A T IN G  
m a t TfS-Oll
O K A N A G A N  F R E .B U II .T  I IO M IS  L T D . 
t i l  B ernard A te., K rl*«na, Fhane t-IIW .
A. AIMOVEAO A 
IWN . TD 
I7SI BMAlfr t l .
By T in ; t  ANAIHAN rilL S S
t'en tra l Profrsshinal
Tiilsa 0 MlnncMitu 8
 t MinneKotn l(*nds tie«t •
icvrii seml-fm.il l-Oi 
Kaktern Canada Allan (Tip 
M oirlsbiirg 5 Moncton 2
iahurg'ftW.'mafei*biialrtit*Ii.k.o,|' 
(|uarter-flnal T-U 
New llrunswick interm ediate 
(' I'bellton .1 Eredi ricton 3 
' iCampbelitoiv lead* l io t - o f -
three final Id)'
tlMlaria Jiiniar A 
Kllchellel I iMiiiWii I 
i(hil,iwii leeil'' ,l'« ..|-of-'ie\vn 
, linal Lilt ' '
! Sa*ka|eii9vv *n-luiiior 
Wevtmin 0 ,KMe\;ui I , ,
I E.Mcv .III wins I v, t-. ( , ,. i,'
lies|.of.M'\ell Mniif-h t'oliimhi.i. 
Albell.l juniol' lioekev IlMid 
Ilovul:, -u f.ir have not even 
eiiine close to defeating t;)il 
King* In the series,
Third game will Ixi played 
here Wednesday night, The -e. 
fies then '•hift.s to Edmonton for 
the next th iee game, and hacK 
In Nevv W e-im m der for the 
fif.-lmal .BMirte....,i.f,,.iuJcekkar,v.,,
nail
to, I vim: 
11 ('
al I h e  ITilvei'lly o f
A (OM PLETE SEI.IX’TION 
of
C A5IDETi RECORDS 
■1 __
(ZL\
Will the Lawn-Boy owner please stand up
Lawn-Boy with Grasscatcher picks up grass, leaves, and weeds as you cut!
If you'ro a Lown-Doy ownar stand up 
and taka a bow, You're one of the 
smart ones, Then sit down and relax. 
Isn’t that easier than raklno or push- 
ino a heavy old-lashloned mower? 
Lawn-Boy's graiscaicher does the 
raking for you, It picks up grass while 
you cut. It picks up leaves in the fall
•nd tidies your lawn in spring. It col­
lects weeds before they spread over 
your lawn. To empty; you Just snap off 
the bag and unzip,
Lawn-Boy starts aaslar, too. You use 
just two fingers and 94% less effort 
than old-fashioned heave-and-haul 
type mowers. And Lawn-Boy Is war­
ranted for two years-that's longer 
than some mower* last.
Sea your dealer for the full line of 
Lawn-Boys: with grasscatcher, without 
grasscatcher, push-type, and sail- 
propelled. In all, there are 18 reasons 
you should own a Lawn-Boy, Your 
dealer isitchlngtoshowyouavaryona.
Oyvn * Liwn-Bov;
lt!« urn* you Ity* b*com«i youf own
LAWN
BOY
® Oufbo*ti( M«tir« r<ji(,rr>i.<irt q| C|A*4| Uif,FliiftXdv»wgh,CiA44i
S. lakeshore prive, Summerland, B.C. 
Tel. 494-4566
1623 Pandosy St. KELOWNA DIAL 763-2602
Shops Capri a 762-5322
n t m i A m m w - m m m A w m m u
I
I
f i i J A K T  m m mfW jy iT  H O llE
Cranberry Sauce Foil Wrapr
i r  1 i r  mmm
tl Wmm 
ShinkfmiM •  fc *CoolcecI HAMn fail; Ciiiiii4 > f u l  Wmm4
Ham S licesII
AI I r t ic o  t f f f  m v i  ;
W fi- , l lw a i .  *  A f a i  A, T & t
ri «§ON AL AtlOrnNG o\ l\  !







m  ■ ■  ^ i l l«  9QI, 091. u r f f ,  U9I. , ,  ^
Gr A Eggs 39c 47c 49c I! C ottage R olls
1C A i to v  A l  c o u l  mm%
H p i Small, dot Mad., dot la go dot





N esca fe  C o ffee  99c









11 TidMCiit Cel* WwAm
II 
II
tktW' «» '«a «a '4P. m A ilA*
f '■ • l ' C atoU ri BiMtciM*
O yriV K  Wrap 
2  • 3  Hit average. .
l¥*)CwM
Ciy-o-VK 





15 (#il t i i
MAWt N
M iyomiilie
l ; r  49c
u;\
$ylad Dressing
* >3 «> C O -
,    J1\0
Q lf Pinffimpl. 4 „ , 9 5 t
1 MI Bits — iSlkta- - t'rwtlifii lift#, lilts  ■  »  • 1^
A n  r n a e m n * » i d  u m  m







10-14 l i t  
Average .  Gr.
tMKiCtt -re ¥ .» • • ra im jw e | m  Grwaaai
Sliced Bacon *. ^ C  Shoulder Steak
l a M r 'i l i i i t
70r Bulk Wieners
’  i» y < w « iip  —  m * 4  ~  A t t t .  |mkA






SELECTION OF FRESH TURKEYS
.5tctrimi‘a IrrUb
Plain or Kosher, 
3 2 o z . j a r  .  .
[41 ^
IS II K IN ’itlN N
Licorice
Dill P ick les  
C offee  th a t D ares ̂  9c







B r t I Okie* — t w i t f 12 m., pa<ii C<NKra^«ii —  6 ««.. riiM
12 » z . C C | »
Mu , ......... ......... . 2 for 29c 4 for 95c
41 01.
All Sort.
12 or. reWo 39c
IIERSIILY-S C HOCOl \T t:
Syrup
 33c
Hot X Buns I"? 39c 
Nestle's Quick 49c
Tea that OaresSt 79c
Niblet Cornu ol „», 2  u. 43c
Peaches 2 lc»r 47c
libb)*e
Pineapple Juice Z
IGA F tec |
Tomato Juice
FVflcliade
Pears ??“ ^ 2 u . 5 9 c  
Asparagus
Q  A Small W hole, L ibby 's # )  A T t *  
D c v l S  F ancy , 20  oz. t i n s .. *  lu r H / C
 BA T«„.
12 oz. tin  .
for
2 . 0 , 8 5 c
Grape Drink






IGA S « « l 4 A A ^
Mixed Pickles 12 "•. . . . . . 3 9 c
IGA — PIkc PicI, M ̂








2 for65cCartoM 40’« ....
OR.Al.
Antiseptic
I6f o n  Micrin. 
7 0/. ImiIIIc ...... 49c
Guaranteed Farm.Frcih 
In A'oiir I able
T A B L E F R E S H
BROCCOU


































VA6 S . I I  K i i a i m A  iU M Lf e m m .  f i m ,  A W .  A w imm if M  NOT
m
r/
Business Sfll Booms In U.S. 
Bui Inllalion Flags Flying
A k s i f  4T  W 4i9>flfc«ft#i» 4 a £ r
MKir m m  < A fto ite i
' " ' " #Jl " tM B t  Am—a'fp w p  raBBB
13 Ip 6  B pndl iy»»%ar
jcMrr-iifrniriHfM g g  dâ M9d*maA*JMkt*iM4
I'ffr.f’liT InriiyiMar mftiifaw is. M kei 
p lo to i liiMi fM  p sr «tw«.
'Tim mm Im Wm tmx. «i Miisy, 
■ I t  i n  m w m ,  W m kw di
«ac«  ©tt KsirvfeB) sQttftct.
1%0 t^aad wm 4m  fjraa*iiT 
t» 1m4 $rK«».
lariy iar' Mett, 
fW m« «. t e  iites 'mt*s'jt- 
ifef m « c * i i*-S l»JBSly fev-mf
cm t* {Kit t e  Index »t l i i J .
I t e  mmm a  r « q w « d  t l l . l €
lskJ3 iQisiPtk to  atfeaBLs
c«Ft l i f  In t e  iS5l-<&9 8«$« f« .
M  Of SAtettI m tkT t d  WDbfll f f ^  ?:<€ :iIA'lSIff n  fikfCiiiis mi m  « i i$  mm a mmtn-
f p t  it&mmf * t «  s e m m  » '!Sii%f « » i t « a z  k a s  _1 1 iTBift 11 M“<n tar ijmr <fv>-■ jri jxjteHmkO' ttotJcymBm Tmtf
•  i x t s c i s f .  
itesii * w i  w»# P*
■*» t$*^etenrat
I
I F r e o i tx a  M im m  ««ii. f t e t -  
|d»j  t*  wM »sk €5a»s®nesi fw 
I kK iyy mcrtxi.iic if gsicei
I $• Jja Tbi$ fptsM ©ME
liacCK KKTXto teS iitef.
I lie mmbomd x -liioifirite lo » t ' rind.
|« r  »5Jiii^.«lt#,«»l iHwta-Ef baSkl ^ « & e r k r i id  ®f Iŝcossor
I te s) 'X ic * l «Ail «w pw »t»  t» x « $ 'is'.'5 Ffeess#® *irf ESiPia#®?.®*  ̂
I toit SB d ts-ifim  E ld ': e t ik d  « »'&:%« »f<U£Ut tighi szi-  ;
I £*«« z«*.»ted. ■< .W rr iirc * is  ;a S9
I h  V ixiti im btt'ies, f*.d I fi*'*-* It ravsTOwi td z x x ib m  
'■ j>*., il j«: U.S. fci«ss.€s*‘i  ,kS«. t v  i'rifc* «>
.'Sts Atd Wig* t*»:-U W'ti* ■ « « #  12 2 w s,t «l U S
■£*Ji »  1 2  pat sm i. -tsm 'f i s t e t f t .
. . .   . , ; Dvitfe-f# f b i f e m e a t s  wt-se
AN.XOC'iiCB iXCABJkSBS : feilS'ed xaS i i s v t  *,*i's. u d  -ixiss- 
f+iii ■«*■ S r w *  ^ 5 w  Ce,. ■ lEstcjr.s fesd »3' fcas altf-rii*,te
« t e  Isatwo©.., i w  . a 5 g r iJ « * d ; E ae« $  cf tii.af.pcirritis«. 
p f * «  d  4% f ,e r ; G ^ a e j i t  U&ms Cc©̂ ?., f,-it
t o  iiiref,. ijsfcie*-fta#*3is-; »«v«E msMs, sszcSmztg tkxm 
r « d  CSiasx Os. i « t e i  _ t& e d , ASximiAm wssysMy ji*sa*.. a®
xSxi# 6'*'t ■jiiei’ c«a6% laa-: pri'tixJ •w s tiifSiS feecx’ase d  I 
yyt T s t e d ' t e  t f e te -
NWOT •yMogwtl CONTRACT BRIDGE |s
u m s s o M f
J . i f f i T f
ii^ m m  
j m 'M 4
jf^gc / » x » r
M d H A f / iU I P
MiMmm Li» fyfUip IwdriCmr INKmiPyl 'iPBrte
s m m w o
m  ©. i-* f 9m % 9M  











cent n e t  
in. Atofl 
1«, O lH tdxr 
•bbrvvtttlon 
17. MujiIq nott 












































37. A vtngtr 
JA R ubi 
out
10. — . Faulo, 
Rraxtt















87. L tavt 
I I .  Ebcplret 
80. Half 
dlamtten
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4A il
W41 4T|
I T ” 1 Z j %
'Si.v’iA -diMutr. 
fkeMrdoiuM riitifffatsk..
K © » m
# X 1 4 4  
9  A t i i  
9  A J
4 i » i  
« 1 « 9  B 4 r t
« • §  # Q i t « t
t J t  9  4
l H l t l  9 1 t t l  
f t  4 9 l t | |
l « l t ^
♦  A l l  
9 K 9 M f « t  
5ft
. B f l
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'3 W e  an* Evanj »♦*» «f rt-' 
dttraag' t e  ipiA far t o  _a btfjai#
•  9
t e i - t e g  «# t e -
w m  t e  a re ,
t e »  S im re  t e j  
'faff* ai S04iim I
I Sf t e  xxxxm wKngi.4, }‘m'i 
3 w a s J d .  k X s *  t e  coEirav?. tteS J ]  
13  friftJi. '■««i f:S>Jf3 Sma 
' iJriv* 'Si £ * . • ? ,  s fc ty a  
r i i i  a  tfa irid  e«! ?ii« W ta  *ms 
t e  * i * -  
Yitu b* a  3 te  l i
f a v w te  te  m a k e  t e  c m u w i i  3I ’ 
K»s t e  ifa&i t e s  ¥*«,,
:|jiK..t te . 'i«  1* ikief Eit-'li.i'fi fa j 
fiiaj' aiaffii tiujusriis-i, fee i.a-4 ' 
eiaiBtsEst m  a s  s * 4  *;)*.*■ i
V'«y « i k ' A M *  fe fcfaLr t e i
3
i f e  I t#  «riEWit,| JfckI ¥Tife‘
t e  * re , #■*¥ s i
t m r n m r ,  m d  ©ri* t e  a -k ;
id ♦§«?##,. J'iire' i t r i i  t e  fa t*  if; 
efaKwista!- r i t i  fehi-fei'iS t e  
id  .t,s)»ae* « i  Jl- 'f la i  £s.tefa ><4!.;: 
a  feaaiffik ira-fa mta.t!te Ki»' 
fiWidil te 're  iwma 4'« 'viSlmg.,' 
*5 t e  lA te  fes# , 
t e  €>im%l'At%.
• '# «  ■ » *  t e  te'Wcmii •■lii 
t e  %u«®„ M t ' g A P S x m  s i  t e
aaii,ti* ■«# ti.u I * h3. j #  is t» u « a
•hm *mht- 
f f t e t f  MA« 
©ST om - m m
' y f iF a jfq f f
IRMV AMB? dftfteir xM f
t e g  mmc.441^ ssmiLr
I C'AaM T
'SOJ-.I Y  s m ' . l t i i b  
Tn’iSK.1.3' *̂ t.AT 
C-i¥Sj»*& fi* I 5,Cric»fD«»' S ti 
T-,re /  %'Ai 
V# .'• "5 jt-t.', /( S.R'i ■.:D 'i-i. 
A...‘. t . 1 .. oc-iV,
V -'.ri*.'!.#' ,%“• (A.T 
K #¥
2




r « t  «S t f t t t  IQwAaik
• • i  bM4#a iMtoitr*
g > m m
i t t i  it..
Cic4» llaAfe,?#
feiteje Ht-riw y.-Sffij & •;» »
t t e i i iM W i
Si*w|tg,*,w bdn^'ttte c##4re
-re f t(« w  f tJk H 'l
0 s  £A<».f«a.¥ 
i A.ai£> Jsri' is>' feV¥C'''itri'.«yQ=
-A.':' A MM'iLimmMt'
See PsiUisa H;aii# 'lYexti*- 
PYlaiJirtaa IK W*.fefa & **  
j.fe4S,Eij 3re,!i.., t r '
A C M f
¥a.ar © ».^ P^ctss T i  Ete*.l- 
wi,. » 'e  w e  «sk i« i
lA! t i i to  wTO fciie tiA fA tei 
liffs&fertite 4* m a *  tfafii.-
ACME lA m fb T i ' i m .
^vff? M,,<AXfi>m.kWi'rrp'
I i»« rr,' r.»«c riW>
I Mesr
.Sfe I'Vri* Cf ? » .*,* S-g,
0*0'* .jan
I iAVf i r 'g i c r , , _
r  ’t e eI a¥m-r̂ g»̂  ,  'W btte
«  i c r i a t t r a  jgm£
*63 im riea tag  t e  eiemesst fa ! to  gsre '*%»© t e  «:siiiifaft II l e
».ki3l. Si •'Wijia t#  |ie |jt‘¥ to
r*l» |(S'jW'I>' « j»»  ittt'*, m' a  give* 
ifaKi 4  m  »:it#ffi*!jre I t e  »,l 
:l4i>" were i r e i i a t e  utotfe •*.«
b*» a t.j:*ae to k * |  ».ftii teaois. 
at. I*  e e t e l i t e s  t e  town®
fjfaii* is  diiwuwr a irir* . 
•toll# 4  fee lr-«as a  ;mw4(£«,i *1̂'
THE OLD HOME TOWN By Sttnley
Sfetov BKfec! M v t e t e  %m% m  
t t i i .  S « « e * » iS M  i>o#/T  
HAVC t-OOK fe lrie  A  
s t i f  f  1̂  p< m  *
t
\f4 0 0 m f 
f a jO te /
/
SM AU STUfeT
K'use to  ttttt 'fe a  l e g a i t e t*  i l i a  ftofe |*>a itv e  a cS'ub tr-ifk 
feaw t e  *d*eri«- c a rd i r ie r t  fa ffaaa  fe'ui t e  «jr.ir»rt-
wdfii. j II i* iw'iier to adafii
Here is a rare s« jwifa. l#i**jtksi to# fa jiw  tfeas d#3»sid
SB*- pm'r* iaef"5#i'«-r a i f't»if | m l i#  lavoJkUe k«"s!Ji« fa t e '  
and Wrti k a d t  Ifee i,4if Iijtiitea, fa f }:»ae» «.» » re » f  « 5uto 
fa «;«3SH»ds (kna ■ • ,  fa fUa>, j A  aui* Uhaag u  a ty ie  teE g tt 
t ig  t e  toaad u  to v ia  t e  tii*. ;a  tm e  tec-g.
YOUR HOROSCOPE
f O l  TOMOIROW* jK rtie ta ie t m
Ikwid {4*®r!ary ifsfiuirafei triltieirr.
Kixk# i t 'f s te id a y  a da? i»3 iatofe-.tiji tew .l4 
•  h uh  *m  iJjpUd l e  a t e  lajfre t f  t e  ) t » f  aferad. 
u i x e  f e a t e f  prcsKr-stt »'j|i»3?t»ur siant imAttiMt-r.g |« a t4 »  
##.!.#. Whtlbtr b'Utsstts or lei.ttoe afrw ii’lJ.iiiiiiret-e&d rn'ttg- 
i.-«.tt, t ) i? te f i» te  i:t*abc«ijtdhfa>™»»'j'l CK-rcr l e U r r a  Jfaj-
j i.V-i',,!4 t e  il*Bit4 op to >o.jr3l * r4  iu ly  J7, i*m..''U4*to'4.! Scj 
toaiijJa itoe j. a  V nrei •♦ •;lem te r ars4 tl#  fu i!  wtxk fa
'’ |e-cl la t e  Ufa I* ?»I. n ir;'j-fak % 4 ef, tn rstd-Nwvetr.ter and
t D A IL T  O R T P T d Q U O T R  —  H e n 'f t  h o w  to  w ork  I t i  
\  A x r n h m  A  A X M
w L O N O r K L t o O W
i«M#*»«>«MMHiOna'lattai'<.alii)|>l]r>atanda>'fMii'anoUwto'‘lR''thtt''aainpIt*A'"li'uead'* 
for the tl»r« Wb, X for tha two O k  ate. Single letter*, apoi- 
trophlea, tha length and fomi«t|on of tho wont* are ell hint*. 
Miolr day tha coda lettara aro different
A Cryptagiwii QnataRoo
O R L  Z B O  U K  r X K U  r  T i .  D T S
1 N U B  D O  I S O  8 D I V P 1 1 D 0 A L 8 0  O U
u n i  D n 8 8 U n 8 V T 8 H D . r e . W I W H X U
laie-a artu tsc and r«fi'.ar.t.ic ia- Ut# IV ie rn le f, T>»ir r r ra g e d  
t«te»ta. ; la afiuU c i- '-ru tfa '-an d  At k -.
h a if a  r'.any fa jt»u*--»b''-"k;ki 
l.i'vf ar. t,.-.U!»rfa;ngly gc*>i1 
>rar, with Jffr.e. Aug'jit and 
!,f)t SVlmjary star-jiwrr.iicd 
a* wdaHIc to'T:<#U <.f arrm np- 
h»hn-ifnt and pr«.f.tat>Ie rccog- 
niijfiti.
PerM'ina! n-iatler* Hill also be 
gijvrrned by g rnenn i, tnfluenrc* 
ilunng the n o t  > ta r. m» you 
*hms!d c'cpcrtcncc happy do- 
vctapmcnls In your doinciUc, 
Micial and .icsilimcnt.al life. Ilo- 
m ance h III Ik* eMWiially hu:h- 
lightcd uithin the next ten 
dayi, IhiwiglMwit Augur-t and 
next January , and 'la m  prom- 
!*e rdljniibtlhg rocUl hfatfatUl 
In la te  May, throrghcnl July, 
early Scpfrnibcr, late Novein- 
bcr and^ Ulu_ Decoinbor, Most
B«i|v(cSbu* p c m % ''" Id f  travlfT:'
Mid-June, late Augiift, early 
SeptcinlKT and Ihe month l>e. 
tween Decernlicr 15 and Jntiii- 
ary 15.
A child bom  on this day will 
b« practical and Ihilfty In 
niiendlng but, iHdtig endowed 
with a g reat lovo of inaterlnl 
thing*, will work censelc.'sl.v to 
acquire the m caiii to attain 
them.
lO R  THE BIBTOD i r
If tomorrow 11 your l>irthd»y.; 
yv..? h«rr.»cof'« tods.: ate* that] 
ytwr Infar*)!* ihnwM Iw in a | 
fasrly xtable omdition righ t' 
r.nw. Tbii it a gtwid tim e, there-' 
fore, to make long-range plant 
where lo th  Job and nwmelar.v, 
affair* are rencfrnetl, and to 
le t new goal* for ycmrielf— 
eijieciall.e itnce teveral gener- 
ciui r « f W i  are  fo re ra it within 
the next 12 nwnthi. Your gains 
tnay ika Is# dram atic during 
theie cycle*, but they will add 
up to gratifying advancement 
w h tr«  m tie r t t l  I n t a w t i  a re  
foncerned. To be *i#ctfic: In 
ii.onetary concerns, yo.i are 
prorntsed a giod cycle between
Aptft «  ih S  Mfty « :  t W tn  
during the la&t two weeks in 
July, between September 15 and 
October I , and from October 29 
through mld-Novemt>er. Con- 
rolidata gain* then, and look 
forward to a fin# irerlfal of f il­
ia l expan,slon for two months, 
beginning with tlie first of next 
February. Do not speculate in
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able at no charRC to you 
Expert Aulo-Bodf Repairs 
Ki;i.ntVNA AlJTrt BODY
Behind I-ip?ett Miilor.) Illdg
RTF.Km* 
DEI.IVERY HIIRVK K I,Til.
Ail.i'i V.vn I-ine AKcnt.-. 
Local fit Long Dutoace ftlavt 








Bemlna Sewing Centra 
iiiii r*»a>«r m. Tkj-mi
Why (i«y lers, when you can 
hiivo the BEST?
t S f f f M  ^Jectrte and Gas
 'WBfrh''Xlr 'fkimicear
DEREK CROWTHER 
1512 Plneharti Crea. 7824741
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TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
ONE OE’ FRANK SINATRA’S m ore rueful mcmoric** cen­ters on a day m ore than 2.1 year* ago, when Iwbby sox- 
ers  w ere first beginning to scream ecstatically at the mere 
eight of him  and he had 
not ye t acquired any of 
the  aplom b and  w orldly 
charm  in which he is 
cloaked today. On tha 
afternoon I n que.stlon,
S inatra  had w andered 
into the Museum of Mod­
ern  A rt to see an ex h ib i­
tion of a new French  
pain ter. A young g irl 
spotted  him  and he  heard  
h er tell her m other, “ Look 
over there, Mama. I be­
lieve tha t's  F rank  S in ­
a t r a "  T he m other peered 
at him  coldly for a  m o­
m ent, then  mtiaed, "W hat's  HE doing in a place like this?"
R fca lli Sinatrft, *‘I  J tiit h«d to  get out 6f  there, and it  w i i
over th ree  years before I could bring m yic lf to  go back," 
And, Incidentally, It’s dollars to doughnuts tha t Fr.nnk .Sin­
a tra  knew  ten tim es m ore about the a rtis t ami 
than  did the lady who was looking down h er nose »t him,
A bombastlfl Itelurtr Waa giving his all to a laities' club in 
Misaourt, outlining tha dangers of the population explosion, "Do 
you realisa,'! ha thundered, "that right now aomewhera in tha 
world «  woman la havtng a baby every twenly-sevan aeitonda?" 
Aa he paused for braath, a  member of the elub In tho rear of tha 
hall apoke upt I t  Moma lo me wo ought to find that woman— 
and atop her."
\ ' •  •  •  ,
Rob llope’a explanation for hie frequent dining In delleatenMno
0  1148, by fteaaeu Oscf. PiUiribuied by Kleg raetuiea ftyadweio
, w m u m m w 9 k w m -  w m n :m .
fn m  I f f tc t lv t  W #A , U m . ,  
m et S i t . ,  A|irt1 6  7 , 9  
Q m 4  C m c l F f k b y
im%%
RIUSH
m  m t e
ftMtcMpM:, 12 At. |ar
f o r
N A i O l
instant Coffee
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end .  - lb.
Sliced, Side 
I lb. pkg. .  .
HAMS
Butt end . lb.
Carnival





Under 11 Ibs. .  . lb.
W e s t f a i r  v
JJLsauoiOXfltit iiBL.
PEOPLES FOOD AAARKET
p t p k  U m
a l store
1120 BERNARD AVE./ KELOWNA, B.C.
PHONE 762-3349 "V 'V " '
STour Dollar Buys More
  I iiijiiia Iiiiiy O tt ir«iiiiiiiiiiiiiaiiiiii.m>iii.M»i
Luoky Dollar Store
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17. t e m i i  for Rent
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13. Lost oral Found
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; KEiA DUFLJLX. 5»o tfc.jtji:*>i!ss.
it-all li*i.einrr;t Ko {..<eU. As»i.l* 
iW e Afall IS. AM'TO'
I K*l.irr I ' l w  i»f itlrs.*#*** 1C* 
! felTft. » 7
2 1 . P ro p erty  fo r Sale
Mrrviftt lltrTOil;!* the vilSey, t» 
Us# K elwB* iw i Verricn *fe*. 
to r-cmvretjofti. b*a _
qy#l», rtv. *
I'm  t'ofthrt te.|tsrnsaliua «  t<ooii.-" 
ia# i. VLifiticI yoar h(»»lr»» — , 
Mr*. M iU r TuiUng. I i i | V«I!<*y 
Citrfrf-* l.t'ij.. 3H4 Wilftfa 
Hr*d. Kfkm-aa, BC. l*bi-sR.r 
ItZdJM J T .  "nj, S 2121
t h e '" 'k elovvn a  '"k e b e k a 'h s
are boklsng a luinn-.age -*ale on 
\Vfd.nesdas. Aj'ril 6. tn (he 11X)F 
Hall orj Jiichter ar.rt Warrtlaw 
Ave., ciiimr.eni'iiig a! l;30.
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1. Births
A Bt,ESSKD KVP:n T  Tho btrih i 
of ,vour child U inter cat ing news 
that jo u r  friends nan t to know. 
It u  ea \v  to tell everyone at 
otwrc throuKh a Daily Courier 
B irth Notice and the rale for 
thi* service is very reasonable, 
tthltf f l  50, A friehdly ad-wHtey 
will assist .vou In wording a 
B irth Notice, jirst telephone 
 ̂762-44<5, ask for .Classified,
11. Business Personal
B R IC K  W O RK
OF ANY TYPE
Flower Planters, Fireplaces, 
and Block Botnining Wall* 
P'reo Estim ates
TWO BP:D!?005I DUl’LEX for 
f tm .  Ooe bedi<»m nj base- 
re.rst, As'ailatsie May I.. A|.i.'-ly 
IC I  Ethel St after 6 p m . 2V7
FU 'flN lS l'lE D ni W s * r i t 3 l t  
m m m er month*, merkioktrig 
Ok an* I  an Ljike. l'*ho«e 7»..5a3«> ;
»T
NEVrDUPTF.x"'"'F0OE'NT72
txrdr«»!«», t'lctlnc heat. Unit 
avatlaWe A|.!nl IS. $55 tt). For 
information, telephone T65-54I6.
If
LAHOE 3 DEDHCKIM flOMK. 
In country. Available April 1 
Telephone Midvallcy Healtv 
l.td , 765-5157, 21*6
1 NE\V 3llEDU(X)M  IKIUSE for 
j rent, trade or sale. Full Irase- 
' mcnt. gB.s furnace. Telcptume 
! 763-3563 208
T cl. 762-7782
T, Th. S, If
SMAl.E 2 BEDROOM HOUSE 
[ml s.tovcs, $45.00 per month, 220 
wiring. Apply at 1212 Richter.
I 207
fllH E E  BEDROOM HOUSE fo”r 
rent iminedintely. Telephone
2 . D eaths
HERRON -  I’n:.se4i  away and- 
denly following a car accident 
near Williams l.ake on Sunday, 
Mr. Burry Herron aged 21 
year,* of Kelowna. Surviving 
B arry  is his loving mother, 
•n d  .stet> father, Mr, and Mis. 
Oastori Claucher of 844 l*on  
Ave. and two brothers and one 
sister, Je rry  and Clrant at home 
a n d  Marlene, Mrs, Adam 
Si'hleppe (Jr. I of Kelowna. 
His niaternal grandfather, Mr. 
K. Johnston of Kelowna. Fu­
neral service will lie held from 
D ay's UhaiK'l of Rememliranee 
on Thursday. Atnil 7th a t 2 
p.m. Rev. S. Reid Thompson 
officiating, interment in the 
Keiowna cemetery. Day's 1X1- 




Geo. N. M ugford




ROTfyriLI.ING, P L O W I N G ,  
lawn roiling, d irt leveling and 
mowing. Ron Keehn's Roto- 
tilling Service, teleiihonc 762- 
8902, 2tl
16. A pts, fo r Rent
C em eteries
Lakeview 
M emorial Park i
Cemetery of Beauty . 
Burial Plots 164 
lfg)3 Pandosy St. 762-4730 
___________ T, Th, S - tf
““''^ .'^ ‘' 'M a r n a g e s ” ''̂  "2 ” "̂
htHS"” kAY'^M ONAailAN~OF
TWO FURNISHED BACHELOR 
Miiies, litilf block from town, 
Bed-silliiig KKMii, kitchen, bntti- 
rooin, 150,00 and IfiO(M), Tele- 
lilionc 762-2125 between B;00 and
8 ;(KI |) III. tf
a |> a r t 111 e n t s, w /w carvet, 
draties, laundry fucilltle.x, cable 
TV, range and refrigerator. 
Breton Court A|it.s,, 1291 Ber-!
PXHl SALE -  GARDEN eulti-'
vating twisiness. Ford Dextra THREE lUKiM BASEMENT 
tractor and ei|iiiinnenl. A|ii)ly „uite, with IhiiIi. refiigeraloi' 
Jenkins Cartage, 16.58 Water St ! and raiiKc, I2 tl Ceniennlal
209 Crescent, Icleiihono 762-7200.
tf
C om fortable Small 
Home in W estbank
S©it»bte ft-r r t tu fw c h t or 
family. t*k«.e to ■cltM-*'* 
and tchmd 7'uUy w rviced 
*slx-|., w ater, w w er, psowrr 
afid trlrphone. The t»m e fea­
ture* 2 U rge brdroom t. 
bright cabiftft kitchen with 
dining area, electric range 
included, siunkrn luusg room, 
awl balhrwim . i» w dl »r»«- 
D ted and bea(« l by wl » jace 
hf.at, IndudrtJ i* sn extra kd, 
adjfining wl-.ich could t#  
built on for revenue, Fu'l 
jirice $9-(a-»'(,W with IJ .to o o i 
down Ml-S
1 2 .5 0  Acres 
on the W estside
5 minute* f imn downtown. 
FronUng on Steven* Ro.id, 
tilt* choice lilock of land i* 
clcnrrd  and level, and stone 
ficc. TTic soil would lend it­
self t<> giouiid crops, orcliard 
or vincvaid. and dome,vile 
and irrlg.dlon water should 
be .-rvadable by n e x t,y e a r , 
domestic wider is luailable 
now from well or .«and|M»int . 
Full tirice S15,(KK) fi«.
lUPTON AGENCIES
LIMITED 
Your MLS Realtor 
SHOT’S CAPRI
7 6 2 -4 4 0 0
n. Fleck . . .  





PROFESSIONAL A L T E R A  
tion* and re-rt.vlmg ladle*' fn*h 
ions. Telephone 762-(1.501, 2150 
Burnett St. If
DRAPES’l i x l ’i^RTil^M^^^^ 
and hung. Hedspiend* niudo to 
measure. Free e.stimalc*. Doris 
Guest, Phone 762-2487. If
PIANO
Reasonable rntc.s, All wor' 
guaranteed. Telephone 762-2529 
_  ' tf
WE IK) liUlLDiNf}. RE- 
mixicling, decorating and paint­
ing, Alsu cabliiel making, 
I’huiie 762.:i56:t, 210
1 2 r  Personals
DRIVING TO 
on Atiril 8 or
WHITEHORSE
ONE BEDROOM SUITE. IM- 
m rdlate occupancy. Rcfiigein- 
tor, range, channel 4 TV, 
Riviera Villa. Teleiihone 762- 
5197, tf
DELUXE 2™ BEDROOM UN-
ftiinislicd Milte with cai'ixirt
and t'livate entrance, clo.se to 
hosiiilal, Teieiihone 76:1-216.5
after 6 :IHI |i.in. tf
"la  R(J E T  B E l i jW d f ^ ^
Wall lo wall car|)eting, colored 
appliance.*, channel 4 TV. Avail­
able May I, Inlander Aiiart- 
menta, Plionc 702-5.338. tf
TWO liO LIhU lR O U N irFixjO R  i 
.*ullc In the Belvedere, coiner 
of Bernard and 81. Paul Kt. 
A|)|ily at 564 Bernard or tele- 
phono 763-2527. tf
I »«*' *1 driving Phone 762-,5224, 2()6 2814I M ary to Ttmina* David Gant, - r, ,
I *on of Ml and Mr* Ben Gant HAVE VERY INTERESTING
10. Would like TWO B E D R O O M  DELUXE 
''nvnll«ble:'*‘*Telenhori«fi‘7(D* 
or a t) p 1 y nt Fairlnne 
.'oiirt, I2;i0 Lawrence Ave, tf
of Kelowna, Mix* Monaghan, |iio|x,i*ilion ■ fur »eiiyi*rulired 1.ARUE SEliF-CONTAINED, 3
wIhl Is the daiighlei ol Mr*. lHfe,'ei'. ,Plv«.H' apply to Box liedtooin »ulte. Close lu down-
Mmiaglian and the late Claude, No, 46, Kelowna Daily Cornier, low'it. full bUHement. Rent SRI5.
It. Monaghan of lxi» Angicle*, 2t)6 Teletilionc 762-5116, 211
Hoiipital Sclhxil of Nura ng n p ,o  Roi .587, Kelowna.
\a i i io u \c i ,  Mr, (] a n t " B I 'B  C i or iclephon# 764-42.50, 763-r. G a n t  will 
gitiduate in inedlciiiu from the; 
University of Brltlidi Columbia 2410, if
ding will take .place in Iminncu 
late Conceiition Church, Kel- 
bvviin, dh May 2T ill 3 |V.nl. 206'
FOR RENT -  ATTRACTIVE 
bachelor Mille In Don Mar 
npnrlmenta, Apidy 763 Bern- 
nrd or phono 7(12-5031, 211
atiartmeiit nt 1836 Pandoay, 
At>|il.v,7H6 SulheiTand A,ve, or
WE TRADE HOMES
BUILDING LOT — Large lot 
lit Liikevicw Ilciglith 90x170. 
The foundation is In and 
ready to build on. Domestic 
water. In a fa.vl growing 
area. Full lulco $.'l.5(KI. Ex- 
chi.sive.
LAKESHGRE LOT -  Sandy 
beach on Okanagan Lake, 15 
minute drive from Kelowna. 
An exceptionally nice large 
lot in II good iocatioli, 138' of 
lakcKhni'e, Absentee owner 
a.xking $lo,.5(Mi; MLS.
LAKESHORE LOTS -  At 
Westbank and Peachlniid; 1̂1 
with domestic w ater; very 
low down pnymcnt* will 






ixirtation to Calgary m; Edmoii 
ton, Wcilnesday, Aid il O,. Tele 
phon'd 762-3091. telephone 762-5011.
■ ' " ' ' '
551 Bernard Avo. 
Kelowna, B.d. 
702-55I4
Mil I've V pomrOiiko . . 
Ernie /.erpn . .  . . . . .
Hugh Tail ........
George TYimblo 
George Silvcatcr . .
A. Sallmim . . . . .  







21. ftraiwrly far Sab
SACRIFICE SAIEII
m k  IJ  wias ««iacr». » .-*
to .i* iaa  ■%* iirib fe*) *4 'VfSJWMfa iw te
mi* Semi- ♦,#© a  «.» * « «  fa {wvvpcrty.
W # e ©•'iwrY mix,e. pwriuR# jv« rifa i* *toi? t e a -
MyiVS're'W;*. -my pH'iS . » riia * #v»4»5
i>£A SJjCA liY  ££M X:£I> TO M i m .  
k S M »  *s i i x  m s m . E .
Charles Gaddes & Son lim ited






WAIROD STREET FM ^ilY  HOME
3.*'
tt* -?■-«©}«, :«;ls har-.v.if,. ^  fli.'ir
I I I  F'#>
ROBERT H. WILSON REMTY LTD.
R E A ilO R S
i«S SiiUvAEB A X E S t k  PrtONt;
A. (»*«£■,s t .  ifa-itoS U  IS M ill
WHY K Q t ilS T  W rn i UY*
W''# •̂ ■aca L st vv.*r ta a  iL» m m *  }.11,S 
.|vrivj,tt-.rti't'.-» tte.« «»y c te r  fara.-s m  fee V«iU'.>.
l.liV E l,Y  itOMK WITO ©UT-S‘l\;iXE a  frv»t,, c-r.r*..nrec 
itu Lfrirfe, fl4-;bw\s»a :s0 ms-it.lej- F'y't--p.le,« vb
ii'VM'4, rtttra e-ifa « f to  b&st-mcsii. It toy  a icictm
Mi m e  Iva&tvnmnt, t i v i t ig  it»c4B IS x i f  S — lYts&svf itfcva
'I**!?,. Yfts-litvti 31*11. Q ik  w 'w' . .SaU'th wat-.
m  Idf'*;! l.riitU-ifJJt»4. v.iul
t.: Y.,.V cJ V e' L'l.-Ul,.:' I'-ZSTO
K E L O W N A  R E AL T Y L t d .
ij-ISIfs »*J Bermxii! Av#. — IM'Cte Rtniafii *5ttSi©i
MORTGAGE MONEY AVAILABiE (ALL ARE.ASI
G. TwiYvf vMiir'Uj'e.'ncei .. E-.SYS0 
BjII Lui-aS, ( Pl«-ftu3lt » ;-iSI®
I ) I-5SSI
R, r. B sd ry  u m
J, M... V»iidcr»«rd _____ 2 « ,lf
II  O D«Y . . .  
IL FU'itftfil . . .  
5'wm S.lslt'-r . . 
Mir P. fSxJry 
f i  Pirrwiti , , .  
GriiM Davis 
B K.Brllcr . . .  
B iisn  K,ii.fte 




Y n m  








3  BEDROOM SPLIT LEVEL
Ju t! ? bltic-k* fiwiTi jj'ubhc park stfa ta re  rafitiy lat-irli 
CitM* ta  ifht*4 «f«| t.-O-.apryJ !s*
r«s«s, I* aii'*, if at e»h *nd rn»b'#*r>y rupL-snfr, frnred Ifa 
r.ifcly faridrcip‘*'d. lA tdro  #nd fjvit trrC't, Ffai s.utrc 
tH .W i witlJ term*.. Exclusive.
JOHNSTON REALTY
A SD  INSUR.ANCi: ACiLNCY L ID  
411 BKILNAHD AVE. PHO.NK TCLIfa
Evcmnss;
E.1 Rcjs .................  2 '»5«  Jo# Finck . . . . . . . . .  4-t.»f
Einio Oxcnham . 762-52(.,€ Mis. Lis* Bakef .. 5-5«.«3
i \  1;
5711 Bernard Avenue 
R. D. Kcmji . . . .  76,1-2093 
G. J, Gaucher . .  762-2163
54  ACRES OF HAY LAND
Jus,! ten minute-- to tuwn Owner selling nut »r»d will luP- 
divide tu* furm, Inf|uite at uu office (<ir dftaiS*,
20  ACRES WITH OVER 4 0 0 ' FRONTAGE
On Highwav N<» 97 Mill Cicrk run* thmugh tl»i» i>ne 
)tci!v, Cliiikc Motel Htc with room fur gulf cuurse. etc. 
Phone for details,
AAIOVALLEY REALTY LTD.
Box 429 Rutland Rd. Rutland, D C, -    ■   ^
Evening*
Sam P c a o .011 2-76(»7 E. Allan Horning 5-5d90
Alan and Beth Paltcr*on 765-6180
CITY BUNGALOW WITH VIEW
Siiaclous three l)edrooin home, g<XKl si/e living iihuii with 
dining " I . ' .  Half bathtfHun off m aster iK-drixmi Full 
basement with extra bcdrrKim n d *  is a near m w tuum- in 
an excellent location. Full luice $20,4-59 with gixKt term*. 
Phone R. Kemi» 7(k1-2093. MLS.
ORCHARD CITY REALTY L T D .-762-3414
Ml i c M . n :
Phone 76'-'-31i4 
P. Nctifcid 768-5586 
W U. Ilu thn ford 763-'2822
21. Praparty far Sala
LAKESHORE 
New Exclusive Listing
Y\V:ii w ii tijij-c* 'fe« cvsjvWBer.irv «.'ua •q-ukuiy fa fe;* ■(»#¥, 
fe'iu!*' «JSK.w.r;'.rC £*.»-*:,»&■*«* H.v'i.s- i i ' i f , #  :Mgv l,£'
Y -i.#  jAijrt-'S te ii 'iJ . 5ai\V)»«-.'V *4«3 W V'.a.s
1©'iriS',. y.l 'E‘4(-Ai4k ^ i ,Vi
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
LYI'AEi;TOiiii> 
lYsr-a E t r i  E jU te  E'u
M i E£SNA,Si) AVE. OT.AI TO2
EVENiXtoS
y 1>. i. , 'W A-Yri.,, ■' .vc'i
M ri'tis  4-4i’3Y
■VLti
21. Preperty Far Sale 22. Property Wanted
REAL ESTATE




















'-A m .  m .  :m..
m T iR E U E S t  iiOMY, -  2 
t«tsuisv;j;b, liics iu ia#  r 
S-iV. '.IVc'ii G.-Si fr r .C:
ll'C,h.a’c.vfs, l.Xv 
CXMMELCIAL PROPER fY
{Uty iafsPKWr, iCl't-jhrtit 
bittoiB# wiO Lf Y»
i-'WlsiCr ,i.f St’-r
L'ff L-:iJ , ISji'Utic uc
EXiLiAiYL:.
ttoMMERC'aAL lO Y  — N c.„t 
iMvSife,, g x d
0 »:lWr *J.i3
U'S'Se fafri't. FMxki-iW MLS,




R E A U O K S
|I a  lk;rri.si'd Ave. 
K .tfe*M , BC.
Pisctt#
Bi4> Vmkrr* 10-i5£S




2 4 . P r e p if f f  fm  Rwnt
AIR o V 'S D iliO S tii  vlYYitE
i.'.:
4 r; Asy-iy 0 4
Ave,  er ,i.a.a*e I£J- 
22si 2ul
I  WO O ARAGES”'AY A ilA B iE
au.a;!cai*ttov. C L re to i \ » i  
ORii'v II %i* xnt Ycl#-
T. if
tt A H i m V i E ''" SJ’AOE ' f"CI »
« * ! .  *:W««ra4a'<-'iy fcj,
51 , i#fv*a Ikxtf. ifriCUfef .ac'<#»4.
tfB44$i6.. tf




21. Property For Sale'21. Property for Sale
Bargain Private Sale
If you are t'laiining to buy ii 
thrco bedroom house and have 
an income of $.5,50 per monlh 
to qualify fur the NIJA mort­
gage, then here's a real oie 
jKirtunlty wilh a low cash to 
, mortgage down piiyment. Full 
bnsomcid with roughed-ln 
lilumbing and • «e(jaraio on* 
trimce. Double fireplace. Car- 
ixirl, E lectric range included,
This 1* a very well built hmmi
Phone 7 6 2 -8 1 2 7
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES. COTTAGES, MOTELS 
Phona
lAiro NEW k h a  h o m f :a  T,.
C*3 ‘•..fiU'j i.'tfre,! s*naiivt* 
IsirtMii#. *»*?! to Wisi » «»j#t i-x
}S'»;:v;r,. ir.R l. ,;.|-J »'l’f-fl
i-l'C't.f i * , t * i  jaf-
S.vj!. H i ${#s.-.£j* A \r  ,
U !.ft $k!.e5 i*l !.# ,.*  X€Z 
,SiYa(-»"« Avr , $1 .Mx* W (k-'.'fi 
fas* I  .:J*95 riy |  (.-ft,, f , -  ̂ -j .j,,„ 
Bttfr U't Ct-fijIfVtliff-'-.!! L td ,
fal* :i i
A lTH A C llV i; HOi'-AL 'l'7»''lHL
Girnrr=<>(<- *fr» L a'se liiiftf 
3 a.',.! ,tj
fclrf...,I j . s d r  |.;1.
<!ir'0 jir.Hl f..xr£f .t.ir,*
f i d k  < «n--)t VVpl re-nrelrr 
•  i'll! «< }.*f! ri,.**o pa 'nuft*
pf,*...e# , tf
_ o w n l r " ' t  I? ANN'rt:"!! It L i . r i " '
l>c*!li,»<m, I I Wail !<t
wall (PiouglMJi,!, (tir-
tlaec, full l-a.eioeot. iaii;)».,> • 
L xtra t'#t1n.iinu in tvji»e- 
I)>»?■(( Cari«,r! and *oi'Mlu« S'. <*«;




< lofC to town, Foil t.*«‘cmcid. 
Wall to wail «ai|»ei Fult p in e  
$iS.5(X)U0 Can Ik* t.mglii f«o 
ta.»hi»r low <h»wn |<«yiiH nt Jali.* 
Construclitai L td , tclcptirinc 
7fi248a59. 2o«
N r;wTltKl'"»Rf K )8rN lTA l/.tnc 
III LiiutMidy Paik  fiulxliypjon, 
Full tia-cm ent, earixut, eiuti. 
cdral coll am e. botit-in range 
and oven, wall to wall, c«r- 
|iott, $2,199 down to NBA m ort­
gage. TcleplK.ne 762-(l969 2ti6
NEWLY DKCtTRATKI) miNGA- 
low with 3 tH'di’tMiiii''. no lm(.e- 
ment, Capri a ica . Large land-j 
f. I aped lot $1.5.599110 III'I), <11 i
< a II l<i mm (rtaae nt 6 ', liiteie t j 
r< lij'liolie 762-tllll. liniJi
BV (IVVNEI! “ hRANII NEVV 3 
iK'dUHiin home, paim iet floor.' 
Ihroughoul, Floor lo n 'iling 
fiicplacto 111 new tulMilviMoii, 
No nip'iit.’i (ileiiHi'. Telephone 
762-8781. 299
TWO BLGUKS FIIOM' (IOLf ! 
Coui i e, 3 liedM*iiii <, firepliiec, I 
liardvMiiKi livingiiKiiii floor, wiiiF 
to wall in ticdrootiih. Liw down 
piivmeiit to NBA mortgage, 
Telephone 762-5517, 299
THI f FEI l KDHOOM
C iii’iCi: © m C i :  £ P , 5 C £
,»i sji S & Si . T'lric-
S'A.;*# m -3M k  _____________tf
2 5 . B us.O pp< ^un ifIt$
i i n 'L i r t 5 t i i i v ' t x H v r L » i o ? i
itv# K.sirjili»|'>i}, p.C,
buMoefj f'W *«>a» 
xrfiiii, «ffa isemctajfa,
I |.u:Ue 11.1156 99. $4afe ■Ktrifat.. 
t tj 'd e  IkiX *5, K ttonjia D»d.r
t'Oi.i5;.t:‘r. &i6
26. Mortgages, loan*
PHCi L '''‘U jN A !~SoB T G A G E  
Ciii,;: yjlrij’s. — buy. *iit| 
, «'ity!|»grs. atid Aglv'**-
' sss *iS afttwt Ctwiwstk.#.*!
f.*!es. firkd-'le iet'iMf ttolifeini® 
A grt.sr Xi, i t  • la s t 











X s , f c #
(■•!«* it ItlC tt
*»•';■.•«•■ « .f *fit»  f.-*| lo ir ,
!L 'l H i|h ;.»&4 D m e  
K t'" '* ;,. ic .a t t t t  S tt
Iil..A( K ' MitU7*TA!N~"NJ:n'F.n 
t.-r > No I. $1 »  }.«-r j «  U-A. 
iciiwi Wiled |i,in  em l,
■t.'o (1.1 (»roi. Hftfii K w i/ <;*!■ 




Til. t:, s  • tf,
I .AIK 1 e "  N( Ill'I’H ’ ’g  I .I'lI^MOI IE 
orchard with xulxliviGon Dileii-I 
llfll,,, Oji]y,.„.S8 ,W  
Liille danger of iimalgiimalioii 
with the ejly high tax area. 
AImi prehcnlly free from the 
ri'xlrletlvc prnetiecN of the City
t T r K m m i i w i i m ^
Box 5.55, Kelowna T iu'm, tf
IIETIUEDrTltY 3 'm s 'f  m'l 
room NBA home wilh view
Everybidy’* doing iF Join 
I the findiion fun, and knit a
. j hhi'll In 2 or 3 color*, 
MGDEKNi f.ASV-KNIT hll-Jn.G ^epn-
bungalow, t.oulh idde, rciuden- ,„p , stiip..* joined for ahcll
nal. I’liviile Mtle please, For ,|„.,y y , - j - , , , , ,
r.Pi*(intinei)t t.'h-i.h..n.« 762.l7ii:i L u , ,  after-swl.u, Pallei.i
u/.e.s :i2-3|; 36-38 Ineluded 
I.GMBAIIDY PAIlK, THIIEE! THIUTV 
hcdhftrini'hritixcr” full' 
fiolslied recreation to




hnreiiient,' cnins fnn KthiTijW filftfikel - fnr‘ 'f
om, I 'lca ricaeh  paltern lo Laura Wheeler, %
telephone 762-8476.
BteAVNKirrn R u“ si'r< IN ’HW4 
I I'illiel St , $19,(810 (81, lot worth 
$5,(88),(81, Gait fuT naie ,'220 wit-
•»*  I 1...... . 1.re, I. ..re., . »)
I)
NEW " n i H E E ,  BEDIIGOM 
I nuKiern home; Vciy low price, 
MuHt aell Immediately, Tolo- 




(lO'xltil' CITY LOT FOB SALE, 
F'ull price $2,859,, Telephone 
762-8931. ■ i 211
DUPLEX FOR SALE 
ibadrooHVAiMtefewnidAlriLwteuI
up.stnlrN, fufjuirate I'lilianee. Ex 
cellcnl iueatlon, 912 Law'Oii
Needificrafl Dept,, 69 Front Kt 
W fr»frorrintor4)nt»»Mrinl<»pla inly<t»«w«i*| 
I'A'ITEHN NUMHF.Il, y(|ur ! | 
NAME,and ADDRKH.S:
m i
. . . . . .  . mu 3 large bediooim 'JI6 dehigiK., 3 free palleniN In new
city and hike; PontmeH . ,L ,  , .1 9 6 6  Necdlo()rnff Cainlog, Knit
hlonaii,v huahcaiH'il hil. earixirl, CI I5 >'<'‘ ..'1 " L A ' ' ' ' ;  ''( " 'b e t, Kiirmeiilii. i.lipperx;
palio, fireplace, waii lo wail.i phone i65-5581 for lurilier lUii- pm,,. p,y„. ||,„.nh, sciid 2.5o. 
bnxemciil with fliiiHied im.-| tieular,*, tf n EWI 12 rcmarkublo prieoichi
qiiiltH -re duiilieata thnin exaelly 
from cnmplfilo pattern* in enlnr 
111 new Min.eiirn Quiit H(kiI( '4.
moiifn, (Kic
Aye.
renlioii room and biiliaid Inbic, 
Fuii firiuo $l7,50()i Tolaphono
762-4064,_ _  ,  tf
'rn'ifa^',i/.,,._d'tKGtTGG^^ 
Henii-finlxhed reefelilion idhuo 
and exira iM'droom in bUAcmciit.
 ■■■•■If,^12l 1488 Olonviow AVo.
Call 7 6 2 -4 4 4 5  
Courier C lassified Send al,',9 fop Cjuili 10 coinploto iiattorn*, Book , 1 re•OOP're'"'* \
T%a Flfeo*
lta,.t Sfetefiiki feS 
.i&aiter madm.^
KELUMBER
\ m m m x : w s m £  a c e b I i s s o  p q s b  T m  m m ,  «.
I visA $6 maDiii^ roofaL fa tp^arv  ^ x d  rutouM
i > • « « Cioi faF *«i«1©d fcfc-jFw q tite *  risk , U M M ,  T ek - 
: m  dupk* w® ap tri- j plofefe % M 4W t, ' >06
; s e a t  .®«y|8is»i»t.. .e»» i ' W ^ m i v T W B M -  S i m d m
. ix te a t. CiOtary. Mr-t . , , t i U m  E M m  m r -
. ^   t  w ) c «
(■iraakf. WMmm rm m m  ■
0  1 . M— J ------IJjfpSH A IvRBMR I f ,  t i p b  t  T i#d if$ ■3B4M fKAiyU£>f C » K i S i l l U l i m . i i © m  m n t t
nuk« aMrOktfMd s i  Haiwi tioeg
N f a i f e  \ * k i t  N * t o ' s  f a t t a r  U M j a r  
r»d Ik k  la  !©•
E«d Riv«r. f i #  rcikcirt .Mud: 
"Brfagc doaaed «ad .rails eu!..'*
;«iicr «:■»\ww
l U B S  CC'ENEB -  i«&41li
T, 1%. S sf
i€Asmpsm»"w-im "mwm\
I fefa* far feK:4bmf'
; tesacs., Ir iilte ii ro lteiuds.. r;"ci mim. tf
ttii;
■;il rC « D  SEDAX."' AUf©-'
sT-.i? ♦.. sagiz w a  «.•>*»... Ebftya 
bA d m *  p., li'*i.W4. Fl*** f&  
l;M. Kd
Nonc* TO csfajaroBs 
lt&£!£3L£IN£ MAEGARET 
WE81R. larsatsrly .«i 
lIRii Mmawk la v̂ tw  StSMd.
Keiaam*. 1 ..C.., DsECEASEB.
N O flC E IS « l » i i ¥  C i¥E 5i 
CdFSB̂ LW’S ^'fyf
m g  cikm .%  a§»sgm 'iM t « « » it « tl 9M M M m  IAR) -*> U.S. tt©itiK-|r«i.**y St » iM  a«««fec««t 
|t i*  »fec>v« m e m m i  mt* h m M v i M m t m *  tt*r« straeA Nersfe V ** '"te c * | i ^  and % _  .
fxisstevd m a d  W arn 1» " sacla toM w ap i m  tefttrtdft'asid  m a i # » ^ a § ' y S d « |
Ml i 3i © k x b ^ '  ^ ^ ^ p n an ty  n  » : t e  $ * &  g tsa trU  m m  TW] ■
F'lsaî 'e'S' SiSJWL ^  i w9^\
R#o*d lrg  Dkft L E C  . tftb x fe  tf*  ^ixd day fa |fa  riaaas. a® A ^#rjn#t la aa viasatabl# s la *  ka t m  la j  UKtt-
lifefe. ♦.iiar dstf' r« |*n*d la d a y . fe&£«
%.m »■# dsantoiii* tiw ■ ffet ****,■»,«;» md tfeat *w! tf» r«*-fais «t tf* ©ter a«*cS*
Wam» Mat 1* vS»cdw« # i  
%&!«» ACT'
M fflC l' © r  ©iTlM W ®[ TO AK»1¥ TO LEASE iAJvO 
i s  t e  triad  
tr r«  fa V«r»ii» ai'ri «« %ta*,
E*f»-
©SSs .iKot f l » m  r e te a a d  la  
MxfW. Ylfa Miib's kkertfni«.ra ;«.:■*>- 
;’lar«S i t e  iweramiY slrA tftf » 
5^.:¥lfa OtMtf m d  Martfe 'V*- a* 
m m sM f^  e w i i  ^  m S m  
Mat.
MEAT C U m S  AKD 
; m * * * r .  K taay
' «6|y. A j ^  firis U„ M jHm m  ,
■'Driay Cstam r. Y.’l '
w iiX ~C A S E  t m  e l l e e l y
sa K,y m v  a tS  M sfx .z  t e  
f4.T.Cj £?«E*. E i 'f t te x S  E.:..i..i' ;
,, I f t e a i * *  T€>-2lil.l. Ill-
I
I sfriralssr. S te Y j e,3:i:Fik*>'3'«.i.* 
ictoy. A,Dŝ y B aa  S34,. Kiu.<*j.a 
Dsiiy C®'-jri«f. Y.-!
AS NEW 4  MONTHS
F i.  F i w .  .C tefiT iK .« l ±s.zs4 
stoSt, 6  a^-bthitssd t%rss.
T ».lk , #*: r  - iY B -tlfa 
k-tori.
pMQKE m rm m .
EA.CRlFiCIL 2«
FO a F g |¥ A T £ ~ M i.£ "'-- "E te- 
iR t  i4£..|:« 2 b te i  e ra  jr^rst*-
■3f»¥'? ZMr.riabf̂ S 'fkrt"''*’/ktf̂ CJoS
WiiX CAKE ECS C.k1LDKE.X 
rri,)«r » a i  « t e i  sa£>jry iti-'n  s  r-.v te®?#., gzsd i«ler-€®c« 
€fe t e j i s y  • « , ; ? .#  ‘TvYsteiE* l?S2-S5'Y. S
' t e r i *  t t  iri-surci Co-cf l'Eu«a.' TT""^ ......    ’.. ' . ‘" " 'iSI._ _ _ _ _ _ »  40, P f i l  & l iv ts fe c i
DOi-BlE B.£l> AND MAT-' 
f » E ^ ,  IT* ¥*«« isY l-rei
€£i.i.j» fe«.)r?5;’t tefS  v .te  ISf*
fri*Ai. t l*  'T rkitefic t'S-t'sfa 
ciT' .*F'4‘fi| « : i'#.d &-’•’* «  SUf*-:
SIl
t e '  y t e  fa
' 'Sriia t-iAS.1* amamg tfce frirtftes ■ t e  t*r*i ta&e .itsw* tfee- Sl-cay 
. „  . TAKE fsQflCE t e !  © He.as- t t e e to  Es'ofef rtsgste xm k szg  fav.M c a s te  Js,.c d .
IN EXCE^EJCI aertfiri, wmm far C4%K.m-■ te y  Is t e  cia^ts fa a-Lick te y  Y'€Str5.ciuc«. xsrarg Asmsrmxi m  A V Y T i S . . .  ______ ______
caafea* . T « j t e » *  €«: B a re s t  Y otes m d  Saxfaay
m  m M «ri»  A re 2 ^  .Scteifa W a r te s  L t e «  fa B.C.. 
i / F 'F C ’̂ i t e  "PAKiSJEXKE fo^w sri. B C . teeteB  te
r i »  se# t m  F w d  J t e m s w *  te
% t e  Trif%-«c# m - z m  i v » » t e  S tecrited  m m - . -
ttii C©®?Frj«*.'?*| SI s  .pfcxrt fYw »«-3
;23i .f!. S * te  Ak* 4  t e  fate- 
ife'ftt t r y *  M.E. ®«r»ifcr fa Lfa
1. M»p Il« ,. D.X,. 434 x m i D.L,
f im m t td  ammsmmd  e p t i t i t e s  m  Sfcvafe ¥ |fa
Nam.. AY».«d tf tfee ♦».
„   ̂  ̂ te d  lattetaned wiiA AUliid
Ctefaer * »  far«« y m  t e s s t e   ̂E-tostary op*.r»tf«a. w  
t e  Y'Yu lYo xte’Wiy br»dg* M' sjtees.—w  siaa;
m m j








K£AE-Ni:W BUNK BEDS t# #
ivd**sy tite  T»tTe *aa efcSkU'f 
tf **.10*4 Ki a f ti ,B  e. 
bo:,..**. f i ; |  C'Pei.!eif.#j3. ¥*#- 
J*c*t 1-e-S22l.. S i
CKE PINT© STAiilGX. 
le.arete, £Ail Ar»i?..w re*y 
* * 2  i t e  tee
©a* zk4 Ks2'?*» ^
»TO.Yk«, L lil i . g M . l
v*jy «atf« I s -2 tea**... IMffi t e l  
C te  fety fE-t.r».. f..>« }.e*n £.42.1 
t e t f  i*ssRa..|teJw£S..„ IS Es.a** ''
tfw i t j •  to  ti'iiaHsd. Te;.«-2.tiar*
44. Trucks & T rilb rs
W Y ir TtoY  Easie.
SS‘i i 2" Sc>o:'Y Bead,
Sctori Be-si.
SlY ir T««i*s M2\h?*.
S r'a ir !V ij« # r .
I l 's i r  Ted's MBsm-
li‘» i* Ariderste
» 'x  *■' K::'Ytea&e- 
U*.i fa».,i te w ? .
5 GSEfLN lY M lE ia  A d O  
1 4  TaAiLEB CO CIT
Mwl - Av* , VEKKCSf 
Tt.ki'aasri
T. T^, S
tfiCri £riV« sm iii* .
THE aOYAL. TOCSf
COMPANY, Emadat. 
B y;. M?Wte».s2*,. &isi*ad. 
M 'x s  k  T t e w ,  
il* ScGcsKfj,
♦S3 B*.ite.r<d Av<*re, 
B C
iZi. © D .Y D ,, tm m *  3-a ft- 
E.atf; tf*£ce ttM fr. 'SauiE; 
t e a c t  242 S. Wes!; t e a r e  W 6  
fc  Mwtk sad  ®«»!*au*4  I J l  
*€!**, m m * m  4m....
'TS&e CfUTDiase far mtecL tb*
■ifcfifi i* is Kk*»w< .f  ̂ kaeatm ' —
'dacE far b te tf  rifa  f a « te x 4
wre# far *iraia«*r*, .*te 'Sfevm w a e d  i m t m
O. HEldSiE'SUMCI, a.a, I.
Dtfltd Mufat ItfA. t m
Russians Eager 
To Enter Rght
MOSCOW ilew Y «»*'_ G*a.'
. to ■c?£«xffii.utov*tx« t« f e t s  
!5» t e  s o ij te ra  frir t fa Xtxlk
\ \ i t t  Xa.;j.;. *.Ba feieca i te e i  k 2b*-'
, %ia:- He fad s*.?* te -
ix&es
tf'ffX ci«.«..J2:.4 s.i2**„. ms gas* 
- m i  .i:;,»vy .-Xri*'* f* »  a  totsl cf 
YA m'XiOtzm I«tc4 «y over 
Vvet ?si,53 
ia addjt-m  to t e  Pfe* l r i 5?4 
If teB  x*ii*iy fafai*. «  
f'Sv t̂saii* H»a;.2., t e '  s ir  f » r  c e 
es aOAtsed « seetJ». fa t e
fcrcts, i m i
ÔldLfcV .w. «. j R Affi
ekjMMf tf'tok sE itefT  'iriai*.,' 
t e r e  vifa2te e r« d  tp fo  «ad 
f c ^ t  t e  V ia  js
Sa-zm ¥ m  l»»ia.
He tofa t e  
iriwy '<P«s?4 fre» tft t e  ICreKte': 
"tY* mn,xmkmi fa »M
FRJGiOAlKE, LIKE 
|Vi*»SiU-«iEe&ls L2t 2lfa2., 
r a  ft. c*pA.ray Pnr« 
T ekfiite*  m~4m^
IvMBY KLKN'EIS -- Bc*r'ii?-.i 
f&r (Bis m i  i^mxslr
griMxrmg. Pet s*p|.te.i. Paoi# 
**.4-4lfeL K e to w sr i  tfNEW.
^t*?s F'£.MAi.E.. DARK RED
j.Hririta Biliuilale !.*»Sifeu&d
letrteled Pei pi..'« Triej AewW
t®-.3iis.,, <Y.nw, isC ;?|V LSr
i!i.u ;.y ¥  m u E  t k a i l e r .  3
t*-3ia:sE',j. livi£4 nDcsi ijitiA
**,u »  * iU  v s jj* !, fS ster« j.' 
t iz r e  i..ii'i ifc!i.;.#eratiar,, sar oc©- 
Vfim-di., ifisfaated 
i,i..:.,u':.>: vjojp, j,ru.feea asd  aav- 
i jm  ki.Mvrn &r m m »
Te'feijteffi# tm -
Sif
L n M M il I F f f »  | « I | T  I
fO*O.NT© vCP- f l *  r is e r '
■!•*§?£. sfwfcd Im A m  CtetAT'sa 
r i f k t* ? *  £» 1« »  ia i» 4  to  arw- «* ■
MvXw..
3̂ «.«». W9r9- A-'tfliseHMU'WfcekriUJi i . ,̂ 5 ri ’ -i ' v. i
€« i* m . t s k t  by- iirifad  p . ^ “̂ .! r i« c ic« « e ri4 y » d em ,w « fae s9  
r-if«9 € i  t e  k*.fcviis. ri|;te'wa,v
• m « « - :-', ^
tfari W iRj':.fe., iriy.# A. G t*’#* B«.aa** m m .
rife dertfaj kKj i ® 1 * t * f  * |*»tiSM*3 *5tf«»i**ve.. .*4s,te«.
34 « 
fiTh
Y ril’Xtt © r a p e  ' P IA V IX  
f».wii-i*t'".y IriUfViriVri #.iv:
L t o 4 * w  *20.s' l,rf' ...ari:' P l* «  SHCTiAKI) H>:XY., STAIJJriX. Jifei B f  i m  lA N P E A l' PUM P  
» i ' €»a i t e i  « .p.». m s s t i  P-W'tiy tfriBed.. r ita i*  '€ » 4 ii» .; Lts» V F l»  T tf»am
Kfe _____ „     "'■̂ '■ t f  ■---** I'efetilly recxwtd*.'
i F ' l C T 3 f L " T i 5 D i i : " " " j x  M i R i A i x p ' - ' i ^ ^ i ^ ^
c®*i4i’..■;.«... f ; | ;  t  * a .g tt 31̂ ,_ C*vtfe|..*.f. 8 .c '
csaajriiiK-,©, etm  r e r i  Cw.iena'i. 
imart cl <i is 100 sJ&tr. He Mid 
t e !  t e  »  m p  .fe iiKu! »:*s es- 
la fa i te d  fater re te r  «L*e,Yt 
Sisweed t e !  it •'«* t e  tver*fe 
*f**d m  m m t ®'jver* 
MAste&rifelri'iutvw L'irewey
Sovw
li ig S i-rm k u '4  d tiefste* 
Ksrdt V #t Kam srid tf*  
Ccrifri po|jti.!r.iJ Arm—t e  
Ltber-atic* Ficmi — 
t Qm.. Y e tfa tee  t e  fwsfres*...
iver i s «  t e  «*«d «














G ty  of KotowM
PUBLIC NOTICE
GARBAGE BURNING
f ^ » i t s  aie. m jisared i o t  m y :  b m m & g  a t m y ^ m  
k  t e  City fa  K,elc>wma.
•O FIl *ii rilUE*’ porsBits are ta M  oaly  for d m  I m m d ,
* tN C l.N E |L % 1 C>R* {kcfM is a re  v a M  fa r  t e  cw rw M
5 ta r .
H O W S  O F  wmsisn t »..», t*  a ?...«., m%x.
Y m r  2* ririvsted k  lit'm A liC |S
fa •'*! k* x m .. '• 't l  fW tri# * . rlf..., i«  vudr# te ..! 
s,w*rie s X ix o M  w a  fere m s f  fee s,,iw U .K ate
P'esri(t.F..*. *.,!* free c | t k t r i *  t t  t e  F tf* M tl,
3fi§ W *t« £1... *! asy l.;.--;?*.
e  A, p r m i A M ,  
File  CWet 
K .V -FJl
issue-d wader Ftfe Pr*v#r.!.jiva Bj-iiitf 4$tt3 AmMrimeals.
lKlA'Tt’K E ' 'POiGpLL"" PYPSJ 
J itSriWe, # •■eeii. catf. It'#?*!*?!-
ti.-.i.R:.|is'e. tIL etiJ; i t i ’f '*4 Pttas# «62-8l£i  tf_
M tr te l j  .St , l.t.«i.*«* Tttf-'UiS? § *■ I:« 4 2 . Autos for Sale ■
HftftT
tTrirtal 
i f  t e
TVPEWRITEIS ~ s  
fttes- ''Te*8,F>&*Y:| 
P»i *»!■»«» I te tW * .:!
r r  PA T H F ihD B l
w.S .t.Eiirti.itota. M sr fee 
iTOT Cve§C'«i I r it i ,  «








l l »  » ,
ines cAiasM OiJiLi:
1 «t«af Mrtfiap.., as.n-'.tiaj.-aavJ 
,» r e ,  fc riw  :*terri«. j ,  ^  ^
^  , „, ,, fei'ttet. tM lw ittff ti'atij.rais.-
RLAL ilARUAiK '— IriD Y 'S  ■='•?■«. rwLvi t m g v e * .  «,rtd vii3ie
teicate Wig. i « e  fc*?r AjTri t t  • t o  P ir t ,  t 2 .X*n wr »bai i.3!rtj 
4LS lri»'iv*=e A re . K#te«.s«  ̂ j 1 'riir|to«r IfS'TSIf. ?!)
 ____     ^‘* iP L K T " iN " lW K T li« " M r ! r o r
MtCUlXCCK POm'ER SAW J  Mmit e m v r r u t ik . .  l.*-_
iixfael Jrifi tlnjeist r»e».. Teie- ’ iiuJetf;*. fu*J> («-* :■ n i U T V  II 'A IL L R  FOR
fii-.** l l l- l l 'Y  •iHI: ti.r t:w,aito,i4 CMIerj. Tc :< 5*^4,̂  : (Sri Wriat s m s i t  T r r ir te ie
d ij* . ifa-ditfs eirtim es \1 0 E S M . m
m *  ME© FICKl'l* feet
|.»3 #i.*4 t«»4iliCM.
TGrltVW ,* taWISI. 'Sa
HI FT' COMBIKATJQK CAIY:
m e !  S S tt« r i . | A 5 ‘i'.)y  S t f iS  P t i i f e - s )
Si reel-, K«-1.jht.» if'
1 . 1 ! 'C v 1 ^ F " " W ! ! V  ^
#-:«>d T V-U'i''."i'.®! TK5-
tu ts. jatf
S 5 !A y r" l 'H  !i OML »«
u s  i t o i f c e r  u : $ m
r i A S t f j v u  v A it . d i i x m d e p  
IriS ce  Tfa«;(V** TO,?-
«!;
m s  t'HE'VHUU.T m]*.A5.A. ?
acK'j" b r ill if;-. f*>,er  
jt..?»er i f m - z i g .  F'i;:3 i z n  
II.TiidW?. C'»u fee fiiisiij: s-d Telt- 
jirf.itie TiiS'St’t l  tSief 6 t ' ■'•■» '■( 
rc rs s ii,  t r i  f=if Bui £ «
3 0 . A rticles fo r Rent
t.' I: I l&"lss ©ItB'- h 'cH At Its s ”
4 6 .  B o a t s ,  A c c e s s *
7 1 c tm iM d 'h
Jl i' S.f'i>!! rc-»}4e-5.e • it f i
tl'.*ho£a«> 1 aiil* t e r n
liM *i t£:f..Aj. tr ia  sire-f. S t a  I  
:ri*'iHj;viiCjl..rr''lK"'f5):..Af'1J->»t
!..:! re:a4iti-.:ft. t * a  tb m M  re»m-
Atf fie* »aS3 m t t  lU sS Us»-. P'v t;S,<K»9» m
JMilt 1,4! S i»i:te.Ji»se.*.!rirt tTri'f. T fa r fa » «  TC4tSS_ 
£:».«* t.i.f):!:': K®. tSdlS ' 5*i*f
rtireir l i i 'i t fT  T'ri r n I F ' ' ' '> : . Q n m : i r " " ^ ^
♦ ,% 1...,. t  ?'
TtoriTfa.
m . <ve m
*'i.|f!'.,!.;!.v...s« Will
*.#.>*A re 
te ~ if s s  :t.ji
TRl. 1 . .
tJ i is ly . }le4 e r h  • ! . '*  s,
k'p Ik tf  r*»A «|?rf Te..t'i :P V. ri *2
: c  sssi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT " iHSXiadC" SAniKlY.
i m  t'vtfa') x t - ;  i k v i h  ifip .© . ; •■'* * , 1..:..*-^ -^1.^*, r-ir*M i
I* s  » '4  r  B . r-= “* ri :'a**'e !•' r t s w t  je»v;r*;S. O Jfrri
_  « * f  . * »  t e  ! ,r :» r .c to  a r e a . - J f f t Y  l e l t t f K o r  t U r i K j
KrilXtfNA Sl'V'COMS UAKn riav--4  to».a !JS
M a rif t—"'W* fcwr »s4 „ j i “ ; * »-i jdiTrirrK«* **2-StS». ms ELji stf..l''̂ i.VA.!̂ :!.THljl:̂ 7v>;|̂ K}̂ E 
?ll^^jl-_™-. _ If m l *n'1 wh2*. J (t.irif
H o r s f A  'ii» I5f:'*'i5<->vrn <tf! ^v» _ r-»tre'f* * * w




3 2 . W anted to  Buy
T e k l r i r r  !f
M.  Help W anted M ale











W i l l  i * * r  y .p  t e  i §  t t . p  
lri4 feAI.AXIL •'. f Airiv ai T.'A Ciwiteb
"ffrian , V* «U!A, p*. pH, rartMjAv* Teleptton* ?(24IM1. 310
.h»-rl ('■iivi-|.». *ri1 t.ji'lU, j aAli'Y * i • ~  }..•»■. 1.1 r v  Al'i/irT
At Yf AR ©1,11 l l HM Nt'.LlW uatf. r ir , )|*tdl> u ito . W .lfciri: ** n t- .b iA iw s
»>:*n tn KrTuvti* a ira  f< r »>■• TU-iltir,
(1: itltal relftt Travrl l ln i 'n l  
few! *<« m b  L te («
M.nf r><'! rni«**.»ti Wtiif
(2',rit{i'i)4«!r'i1. ftHfj It. A, iH it/,;
F»tt t)h!(i lil4 g , rieveland.
!-n« r « » i i n«1 a «<§»■■.(!. 'rafifi
ft t  Vf IV g!«Kl ItifMiii'lr, Iif!
'tfAOftO. TiripH.vne 2*t«2. ' t i l
 ll«.|}m''A€A WA.fi
T IIB K r MFN’ rOH PART TIME f ’"* mile*H' new Urr*
hr!i» at ruKh'ti ami weefcrnda,
M tiv in 'a  HA. UisS Bernartl 1  _ _  *
Are* tOI" !•»•,? n i'lC K  SHKCIAt.. fOK.
 .....      n'li Iv irei'.tied!
It.l , b f hone 5«
riBRE
SS h p ci'Ksfeir and tialler
..................._  _H .('*< <.*' AfaT.' *t ItTI Devxm*
fnni'H'iH V -a/hae Are ?0T
M6i
"v-
PHUNERS \V A \T H I -  AlH.lv 
JfiH Jliu. <11, I.ant Kr'uwn* T6S •fter « (s tn
VV A T I. Jl T IIANfvPOIlTATlOfv' 
( n Okar.aran l#ke avatlalij* ai 
f>nvtlme. «r»v hrnji. j r a r  roun'l
48 . Auction Sales
I'hnne Jfi.'riMi »7
3 5 . Help W anted, 
Female
KKI.GWNA AUCTION MARKET - K**! Irt Jlriv«‘-ln theitr# iTfie
|> r .i |if -  Sre- MS tirv l « t» « lt  Vrttil
«*!«!t> tit (lifefile *«lf» LTriii nut
Itnw liit lp  it r e a l ly  r u s ia !  
‘lit COMET HEDAN, A l'T 'ii.l' A*lt Hniii eoiig l« <«ir H*i*ine»» ’ .
i!!»fi.", Inw mtrt-age. Ne.i* ami Tein h'.ne TnS-SOIT t.r 765-5210, ■
10:
•lean. 11890 Phone
(HIOK . MiH HKKl t PER FOR 
widow !»•!', ; ' o m, loinl.iit- 
»hU' sul'tuwr.ddig*, -Tyli'ihm u' 
7«2-7.ViO. iMiH
3 6 . Help W anted, 
M ale or Female
PRlKillEiXSlS i; N AT 1,0 N A I. 
compniiy with Ittniu-h ofli. e in 
Vernon re«iulrea -ale- poMnnnol 
for Kelowna luiil ili- 'in  t. Male 
or female I ' l rmii i ' i i l  n ireet 
in direct ftellinu InmI I’lovn im 
aali'H ex | t i n i n t '  di- iiiililo Im' 
not eairt'ir.iul NVe will ii.nn
you. Alt! active nalaiy and
commission. Salnrv wliilu tra in­
ing. Api In .111' • t o onlliu-
aiHStlc, liavo i .ii aiul U* U'lid- 
nliie and usi'i mo of 2.5, Fm 
•  IHkiintmi'id ft I intorvii’w 
phone I'olli'i 1 .M'.l 5!i',!8 u n\. to 
11 a.m. W cti, A m i li, iiHW, *!GG
HlTAl. lis 'rA l'K  SALESMAN or 
siilcslads fm Kelowna area, 
Liceiisivl pm-mi prefeiicfl, but
n'lle ai'iiln ;od Wriic, giving
M iles bill II ;ioiiiid, edueiitlop, 
11, 0 and o nm oei iineid mfm- 
ii iiion, tm diuonutti, Apply IKix 
lUL KulutvnUi Uady Covincr,
210
YiHI S IT P I .Y T il i '“ ENK’ltCiY 
oiul tiTpe \Vi« will iiniii von m 
•ell prestigv pioiLiel.'t Telei hoiii' 
7«:MH)7.T ’ ' tf
4.muLmum;HL
7t»2.|Tei!
i;.t (‘ 111; v7 2 pt miT hTAM ’Ann
f> Veiy t ine jnompg m. U;
11.'od ludv I !i' , $5'KMH1 Ph. Ill';ii2-(Mi ,'Mi
If
One of the
greatest pictures of 
growth in the history 
of the world
and now you can invest with the 
security of your Province’s unconditional guarantee
H *r;
M  K TAI CiilT SCHOOL |
Th.‘ (o -! Mie«>l in Canada; 
Hftv Lhiiidcd III H'49 by MuUtcr: 
'..»in> of die liu'aniaiion, ai 
Ijoclwe >
llie fii'ftt |'ai<«T inid in He 
Nmi W.ulil WUl begun ii) Mux-
:'..dC0-inT15iS,..'e,"
f fUv-Ap-liiftts r»,
Notice of Public Hearing 
Community Planning Area No. 1
A public hearing will be held In the n.iard Room nt the 
CiMirt H ou'c. Kelnwna, H C at 2 IM) p m . on 'nm rcday 
tin- l l ih J'.i,'. Ilf A| Hi, )"i>i III hi'iii' Ihe (uliuwinK npiilleu- 
tlon.) to iimend the Zoning regiilallons,
1. Aprdleatimi to r.'.’mie I.nfe 1 and 2, Pliin 4R27, DL 14 
ODVl) from n'Mdi*nti;il tnmoliT' From a non-vnnform« 
liig UM> to il eonforming i m " , ’Hie iilmve prop«i|'ty U 
•diifltiHt Oft the enst stfle of I.nkeyhnrc ffond opposite 
Tvnt Town,
2, Applle.itlmi to le.'mii' Ud 2, I’l.m 12.'i2,T, Df, 12.5 ODVH 
ffoni iv-nh'pM.11 to ittot*'! *Molrl reloeidloii LUuscci bv 
iSerdcnliu! !fn<liwnv.fpf..lli,' ,Tto\e propmty U Mluiitccl 
at the iioilh we.-ii eoiiiei' of Mill.s l{n,id,
'Hie proj .ff.'d re.-milnv mm ho, iiupcetcff nt the offii'C of Ihe 
Uiillnlng In-peetor, i ourt  llmi-e, Kelowna, ILC, balwcen 
th i hoiir.v of 2'00 p in, ;ukI .5;(W p'm , Monday to rrlriuy 
of Ciii’h wci-k ,M1 p'T'onv wlin f|ei>m theih hderent In pro- 
TM’itv affi I'ti'il vhall be af(iird< d the oj porturilty to bo 
ll'enrd.
n©N SOUTH, nirector, ' '
llixion.il I'l.iiimmt Divl-lon,
Minister of Miinldpiil Affairs.
T h o  eywi o f th o  w orld  a re  on  B r itish  C o lu m h it f 
to d a y  a s  a ll econom ic records p r m  io  new  
h e ig h ts . O u r Rrow th an d  th e  prom ise  o f to ­
m orrow  h av e  dem anded  th e  g rea te s t p rog ram m o 
o f hydroelec tric  developm ent a n d  transm ifw lon 
line  co n stn te lio n  ev e r itnderlakcn  in th e  h is to ry  
o f tho  viorld . T o d ay  yott can  m ak e  a  long -term  
in v e s tm e n t in these  v ita l p ro jec ts  to  ea rn  a  h igh  
r a te  of in te res t, w ith  tho m atch less secu rity  t»f 
y o u r  IV ovinee's unconditional ^ la ra n tc e .  R ead  
in  lhe.se fo u r p o in ts  tho  exceptional fea tu res  o f 
tiio  new  is.sue of B ritish  C olum bia H y d ro  5jJ.,';o 
R ovonuo B onds.
1. Y o u r !nvo.sim enl earns p e r an n u m , pay ab le  sem i-annually  on th e  IG th d a y  
o f O ctober and  A pril.
Z  Y o u r in v es tm en t is u n co n d itiona lly  gu aran teed  h y  th e  P rov ince  of B ritish  C o­
lu m b ia . T h is  is y o u r  P rovince’s  pledge th a t  reg u la r in te res t pay m en ts  will bo m ad e  
d u rin g  th e  cu rren cy  of th e  bond , a n d  th a t  i t  will be redeem ed a t  p ar on m a tu r ity .
3. A'ou can  b u y  B ritish  C o lum bia H y d ro  a n d  Pow er A u th o rity  GJ* i %  R cvcnuo 
Bonils in  denom inations as sm all as  $100.
i  Y ou invi38t w ith  tho sa tisfac tion  of seeing y o u r savings grow  in a pub lic  undor-
..:.~taking..Yital..to>yo«r:-Pfovinc«.....™-,.i.-.      . .................... . ...................,...;.
THI ISIUI) Thti h  »128.000,OM 
i*»u*, th a  profMxUi of w h k h  ar« 
to  b« u o td  for th« piirpo*** of tho  
A u th o r i iy p u r te P f a o th a R r U f k  
rofumfef* H,«fro o*wf I'otrtr A«- 
Ihmtly Aft.
DCNOMINAriONSi lloaroT Im nitl
wi lh rotipon* iittirhiN l ar* av all- 
ahln In <li<rioniinaU<ina o t tlOO, 
IfiftO, 11,000, f  5,000,110,000, a n d  
$25,000.
RCOlSTSATlONt A ll d « n o in ln « -
tionfl m ay  Im rctln t«r«d •*  to  
j ir ln r lp il ,  an d  dM inm lnitlona of 
$ 1 ,0 0 0 , $ 6 ,0 0 0 , $ 1 0 ,0 0 0  a n d  
$25,000 m ay  Im r*i{i)it«rud m  to  
p rincl|ia l a n d  Intarimt.
IN T tatST i In tftiM t a t  tho ra to  of 
5W,i> P«r a n n u m will Im payablo  
•*m l-annually  nn tho  IHth d a y  
of O ctober a n d  A pril. 
DA TIonilU Ii A pril 18, 1068. 
DATE O f ISATURITlfl A p ril  18, 
1001.
AUTHOSIZtD SAIIS AOINTSi 
BANKS, TRUST COMfANIII, 
AND INVISTMtNT OIALIRI.
B R if ISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY
'J ? .  p
REVENUE
UNCONDITIONAaY 

















12 e i .  tin
M illu ii's  
C b ic e , 15 oz.
m m m m m
for
H eln i
15  01, b o tt l i






















HAMS R O f LIQUID WAX_  1 0  n i n fReady to Seive Ciyovac, Thirds . . lb.
SLICED SIDE BACON, to. 89c
LOIN PORK CHOPS .6 9 c






2-lb. bag 5  ^ C !
Rover
Dog or Cat FOOD
15 u i .  lln
Cook Book
HOT CROSS BUNS















R utland  • 765*5358 KID GROCERY
Cast Kelowna — Phone 762*6964
ED'S GROCERY U nited
1275 Glenmore Rd. — Phone 762*4280
iSrtiefeMfeifeaeiww
CROSSROADS SUPPLIES LTD.
V, I. Fowler & Son — Phone 765*5114 FOLK'S GENERAL STORE
Peachland — 767*2361
 ̂ Stores ‘NEWTON'S GROCERY
M l  E llb  t f  —  r k o M  7 t M « 8 1Westfair 
Associate SMITH MEAT & GROCERIES1712 Richter St, Phone 762*2626
